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H O Y S E F O R M A R A , P R O B A B L E M E N T E , 
d e d i ¡ a 
N o escribimos hoy u n a r t í c u l o de fondo p rop i amen te dicho, sino una i m p r e -
\fin en l a cual queremos destacar va r i a s notas , p r i n c i p a l m e n t e l a a c t u a c i ó n 
del genera l Berenguer y los comentar ios de l a Prensa europea sobre P r i m o de 
Rivera y l a D i c t a d u r a . 
C o n t i n ú a el genera l Berenguer sus gestiones p a r a l a f o r m a c i ó n de Gobierno. 
Por ellas se demuest ra que el nuevo pres idente nada t en i a pensado en ese sen-
t ido que no esperaba ser l l amado a l a Presidencia . 
Ñ o d i remos que l a cr is is ac tua l sea labor iosa . L e n t a , s i . Y a u n esto de u n a 
manera r e l a t i va . Dos, tres, cua t ro d í a s nada s ign i f ican hoy . N o son é s t o s los 
t iempos de dos pa r t idos en pac í f i co t u m o , y , en consecuencia, l a r e s o l u c i ó n de 
una crisis no es m a t e r i a de horas. SI recordamos cr is is p o l í t i c a s recientes en 
B é l i c a , Holanda , A l e m a n i a , veremos que su t r a m i t a c i ó n h a sido a veces cosa de 
cemanas enteras. Sin i r m á s lejos, l a ú l t i m a cr is is f rancesa d u r ó quince d í a s , y 
la ú H i m a de P o r t u g a l , once. N o h a y m o t i v o , pues, p a r a considerar demasiado 
largas las horas que l l e v a el genera l Berenguer con el encargo de l a f o r m a c i ó n 
¿Q un nuevo Gabinete. 
Creemos que l a d e s i g n a c i ó n del I lus t re genera l h a de ser bien rec ib ida po r 
los hombres civiles. Berenguer goza de só l ido p r e s t i g io en los centros elevados, 
si en los humi ldes su nombre es menos conocido, ent re los m i l i t a r e s , los 
financieros, los mismos ar t i s tas , goza de g r a n c o n s i d e r a c i ó n y respeto. Cuantos 
han t r a t ado a Berenguer con c i e r t a i n t i m i d a d reconocen l a v a l í a de sus cua l i -
dades intelectuales y mora les . Es h o m b r e suave y firme, sereno y constante, 
de l i m p i a r ec t i t ud . Los mismos p o l í t i c o s aprec ian en é l — s í r v a n o s de t es t imonio 
"La Epoca" de anoche—su respeto a las n o r m a s j u r í d i c a s . 
No dudamos, pues, que u n h o m b r e a s í h a de obtener buena acogida en todas 
las puertas a que l l ame . Los elementos c iv i les se h a n manifes tado, en genera l , 
favorablemente dispuestos a l a c o l a b o r a c i ó n que de ellos h a sol ic i tado el p res i -
dente. Parece que muchos han condicionado sus respuestas bien a o t ras acepta-
clones, bien a compromisos propios de su s i g n i f i c a c i ó n especial. Todo nos parece 
muy bien y lo encontramos m u y expl icable t r a t á n d o s e , como se t r a t a , de a c t i -
tudes sinceras. E n el m u n d o m i l i t a r l a p o s i c i ó n es d i s t i n t a , y no nos e x t r a ñ a 
que el general Berenguer h a y a encontrado t o d a suerte de faci l idades. Los m i l i -
t- res e s t á n dando en estos momentos e jemplo de a b n e g a c i ó n y d isc ip l ina . Cier-
tas virtudes caballerescas, el c u l t o a l a l e a l t a d y a l p a t r i o t i s m o , se conservan 
entre loa mi l i t a res e s p a ñ o l e s con l a pureza y el v i g o r de otros d í a s . C la ro es 
míe esas son v i r tudes esenciales en u n m i l i t a r . Pe ro son t a m b i é n — g u a r d é m o n o s 
de desconocerlo—virtudes sociales necesarias en estos t i empos en que algunos 
hacn gala de rendir cu l to a l a r e b e l d í a . E n el E j é r c i t o e s p a ñ o l h a y una reserva 
preciosa de valores mora les que v a n f a l t a n d o en el m u n d o . 
• • • 
H No pueden pasar s i n comenta r lo los de l a Prensa europea sobre l a cr is is . 
Be ha confirmado lo que d e c í a m o s a P r i m o de R i v e r a en nues t ro fondo del 
pasado 29 de d ic iembre: que su o b r a v i s t a a d i s t anc i a en el espacio o en el 
tiempo sería juzgada favorab lemente . E l t ono de l a Prensa europea en estos 
momentos es el tono que en su d ía . e m p l e a r á l a H i s t o r i a . 
conjunto, se juzga, como decimos, f avorab lemen te a l a D i c t a d u r a , y cuan-
do esto haoen desde fuera , es, s in duda, porque fue ra h a ganado el p res t ig io de 
E s p a ñ a y ante los ojos de quienes t r a z a n esos comentar ios representa E s p a ñ a 
m á s que representaba en t i e m p o pasados. 
Los periódicos socialistas de I n g l a t e r r a y de A l e m a n i a t ienen p a r a P r i m o 
de Rivera frases de verdadera s i m p a t í a . Es d i g n o de subrayarse a este respec-
to el tono empleado por el l a b o r i s t a " D a i l y H e r a l d " . Se advier te que a los 
Ingleses en general les impres iona no s ó l o el gobernante de eficacia p r á c t i c a , 
sino también el hombre caballeroso, su juego l i m p i o , sus nobles procedimientos , 
que le han llevado en m á s de u n a o c a s i ó n a reconocer p ú b l i c a m e n t e sus errores. 
Nos alegramos de estos juicios, Incluso cuando s e ñ a l a n el e r r o r de haber 
prolongado P r i m o de R ive ra excesivamente su es tancia en el Poder. Y nos en-
tristece ver c ó m o una pa r te de l a Prensa m a d r i l e ñ a h a escamoteado el e logio 
con uno u o t r o p re tex to . N o lo comprendemos. E l o g i a r l o que en j u s t i c i a m e -
rece ser elogiado, no supone n i el aplauso a l a ob ra entera, n i l a a d h e s i ó n a l 
r é g i m e n d i c t a t o r i a l . Se puede ser m u y l i b e r a l y has ta m u y socia l i s ta y ap lau -
dir a u n hombre que h a hecho b ien a su p a t r i a . 
Nosotros los periodistas debemos estarle a P r i m o de R i v e r a p a r t i c u l a r m e n t e 
agradecidos. C ie r to que a lguna vez h a podido ded icamos frases menos amables. 
Cierto que ha sostenido l a censura d u r a n t e m á s de seis a ñ o s . Pe ro ha ten ido 
e m p e ñ o en hacer la l o m á s l levadera posible y t a l o c u a l frase a i r ada de u n 
momento se compensa de sobra con las constantes atenciones que p a r a l a P r e n -
sa ha tenido. B a s t a r í a su i n t e r é s cuando el Congreso de Prensa l a t i n a , su apoyo 
a l a E x p o s i c i ó n de Prensa de Colonia y a l a c o n s t m e c i ó n de l a Casa de l a P r e n -
sa de M a d r i d p a r a ac red i ta r l o que decimos. 
• • • 
Se han producido en el ex t r an je ro , p a r t i c u l a r m e n t e en P o r t u g a l , a lgunas 
confusiones acerca de l a s i t u a c i ó m e n E s p a ñ a . E n l o que estaba a nues t ro a l -
cance hemos expedido t e lg ramas con las t r a n q u i l i z a d o r a s no t ic ias que respon-
den a l a real idad. N a d a ocur re que pueda p r o d u c i r l a m e n o r a l a r m a . 
E l hecho de que h a y a n cundido r u m o r e s en c o n t r a r i o nos hace v o l v e r sobre 
te, necesidad tan tas veces s e ñ a l a d a en estas co lumnas de poseer agencias i n -
formativas propias que den al E x t r a n j e r o no t i c i a s que reflejen fielmente lo que 
en E s p a ñ a ocurre . 
.• .•. • 
Para t e r m i n a r estas Impresiones r e g i s t r a m o s e l discurso de P r i m o de R i -
vera en l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , al c u a l concedemos ve rdade ra I m p o r t a n c i a p o l í t i c a . 
y 
A n t e s c o n f e r e n c i a r á c o n e l S r . C a m b ó , q u e s a l i ó a n o c h e d e B a r c e l o n a 
q u e s e r á m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n e l g e n e r a l M a r z o , y e l s e ñ o r 
R o s d e O l a n o , m i n i s t r o d e T r a b a j o . E l s e ñ o r M a t o s o c u p a r á o t r a 
. P a r e c e 
S a n g r o y 
c a r t e r a . 
Animación en la plaza 
de Oriente 
Desde horas m u y tempranas de l a 
m a ñ a n a l a a n i m a c i ó n en las c e r c a n í a s 
de Palacio f u é m u y grande, no sólo por 
la a f luencia de per iodis tas en el za-
g u á n del Reg io A l c á z a r , sino t a m b i é n 
por l a presencia de n u m e r o s í s i m o p ú -
blico en l a plaza de Oriente, que s e g u í a 
con g r a n cur ios idad l a en t rada y so.'.)da 
de las personalidades. E s t a a n i m a c i ó n 
no d e c a y ó n i u n momento toda l a m a -
ñ a n a , p r o l o n g á n d o s e t a m b i é n duran te 
las p r i m e r a s horas de l a tarde . L a ¿ e n -
te s e g u í a con i n t e r é s , a l m i s m o t i empo 
que los periodistas , las incidencias de 
la crisis y solamente empezaron a re-
t i ra rse a l saber, y a mediada l a tarde, 
que el genera l Berenguer h a b í a anun-
ciado que no pensaba volver a Palacio, 
y que no s e r í a conocida l a l i s t a del nue-
vo Gobierno, no obstante barajarse nu-
merosos nombres . 
Entrevista con Gabriel Maura 
D o n G a b r i e l M a u r a , conde de l a M o r -
ie ra , v i s i t ó po r l a m a ñ a n a a l general 
Berenguer, l l amado por é s t e . 
A las once s a l i ó del domic i l i o del 
conde de X a u e n y fué abordado por los 
periodistas, que le p r e g u n t a r o n : 
— ¿ E s us ted m i n i s t r o ? 
— N o . N o he sido nombrado t o d a v í a . 
I n s i s t i e r o n los per iodis tas ; pero el 
conde de l a M o r t e r a sólo d i jo que, co-
mo m o n á r q u i c o , a p o y a r í a desde luego 
al Gobierno del genera l Berenguer . 
Berenguer a Palacio 
L o s q u e s e 
e l n u e v o G a b i n e t e 
A' ú l t i m a h o r a los nombres que se 
barajan en l a Meta probable del nuevo 
Gobierno son los s igu ien tes : 
P R E S I D E N C I A Y E J E R C I T O : Be-
wnguer. 
^ R í N A : c o n t r a l m i r a n t e Oarv la . 
G O B E R N A C I O N : gene ra l M a r z o . 
H A C I E N D A : C a m b ó , F igueras , F l o -
de Lemus. 
^ O M E N T O : conde de l a M o r i e r a , Ma^ 
T R A B A J O : Sangro y R o s de Glano. 
4 i E ? S T R u c c i O N P U B L I C A : dnque de 
AJba, S á J n z R o d r í g u e z . 
J U S T I C I A y C U L T O : Es t r ada , conde 
la M o r t e r a , 
E C O N O M I A : M a t o » , Ventosa . 
pesde luego la f o r m a c i ó n del Gabl-
e t e y el acoplamiento de f in i t i vo de los 
nombres depende de l a conferencia que 
Eüf' a P r i m e r a ho ra de l a m a ñ a n a , ce-
rebrarán el genera l Be renguer y d se-
Bor C a m b ó . 
Se r e c o n s t i t u i r á el m i n i s t e r i o de Es-
tado, y en ese caso e l designado p a r a 
<>cuparle serla el duque de A l b a o el se-
ñ o r G o n z á l e z H o n t o r i a . 
Caso de que el conde de l a M o r t e r a 
^ e s e designado p a r a ocupar l a ca r t e -
de Jus t i c ia , i r í a a F o m e n t o e l s e ñ o r 
^ a t o s y a E c o n o m í a el s e ñ o r Ventosa, 
Es t r ada u o t ro , y a que p a r a este m i -
nis ter io no estaba a ú n designado ayer 
ta rde n i n g ú n nombre . 
Desde luego, los nombres seguros son 
«J genera l M a r z o , e l c o n t r a a l m i r a n t e 
^-arvia, el s e ñ o r E s t r a d a y e l s e ñ o r 
f l a t o s ; condicionados, e l conde de l a 
-Mortera y el duque de A l b a , y se des-
conoce lo que d i r á el s e ñ o r C a m b ó . 
D e l a a c e p t a c i ó n de este ú l t i m o de-
pende l a de l duque de A l b a y t a m b i é n , 
en c ie r to modo, l a del conde de l a M o r -
tera , 
I n d i c e - r e s u m e n 
Lo del día T&g. 3 
A c t u a l i d a d ext ranjera , po r 
R . L P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 6 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanc ie ra P á g . 7 
Deportes P á g . 8 
Una l e c c i ó n de M a s a r y k , 
p o r F ide l ino de Figuei redo P á g . 10 
D e l color de m i cr i s ta l ( V i -
d a de f a m i l i a ) , po r " T i r -
so M e d i n a " P á g . 10 
Palabrejas, por J o s é D . de 
Qui jano P á g . 10 j 
Car tas erudi tas ( A don A m é -
r i c o Cas t ro) , po r M . H e -
r r e r o G a r c í a F á g . 10 | 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , po r " E l A m i g o Ted -
d y " P á g . 10 ; 
Chinitas, po r "V ie smo" P á g . 10 
L a r e ina Mab ( f o l l e t í n ) , 
po r J u l i a K a v a n a g h P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — D e l 5 a l 15 de mayo se 
c e l e b r a r á u n Congreso In t e rnac iona l 
de F e r r o c a r r i l e s . — S e s i ó n de l a Co-
m i s i ó n m u n i c i p a l permanente.—Con-
ferencias del conde de Val le l lano y 
don E l o y B u l l ó n ( p á g i n a 7). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — C r e c i d a del Ebro por 
los temporales .—Un a u t o m ó v i l arro-
l l ado por u n t r e n en u n paso a n i -
ve l en Talavera.—Aparece un barco 
que se c r e í a perdido ( p á g i n a 5 ) . 
E X T R A N J E R O . — I n t e n s a propagan-
da comunis ta en el E j é r c i t o a l e m á n ; 
h a n sido castigados y a var ios sol-
dados.—Hoy, s e s i ó n p lena r i a de la 
Conferencia Naval .—Una m o c i ó n en 
e l Senado yanqu i pa ra l a indepen-
dencia de F i l i p i n a s . — E l "R-100" ha 
volado duran te cincuenta y dos ho-
ras.—Ha muer to el ex min i s t ro por-
t u g u é s de Hac ienda Sincl de Cordes. 
P r i m e r a sentencia en l a Ciudad V a -
t i cana ( p á g i n a s i y 5). 
A las once menos cuar to s a l i ó de su 
domic i l io el genera l Berenguer, d e s p u é s 
de celebrar una l a r g a conferencia con 
el conde de l a M o r t e r a . 
— A h o r a v o y d i rec tamente a Palacio 
—dijo a los periodistas que le aborda-
ron—. N o puedo decirles nada a ú n , por-
que no e s t á hecho nada t o d a v í a . E l he-
cho de m a r c h a r m e a Palacio se debe 
m á s b ien a que al l í puedo t r a b a j a r con 
mayor ho lgura . A d e m á s no o lv iden uste-
des que t o d a v í a sigo siendo comandan-
te genera l de Alabarderos . 
— ¿ Y de su en t rev i s t a con el conde 
de l a M o r t e r a ? ¿ S e r á uno de los m i -
nis t ros ? 
— N o puedo a ú n contes tar a esa pre-
gunta . Hemos cambiado impresiones. E l 
conde de l a M o r t e r a es un buen amigo 
m í o y hemos hablado, como es oa tura l , 
de asuntos p o l í t i c o s . 
Sin deci r o t r a cosa el conde de Xauen, 
s u b i ó en su a u t o m ó v i l p a r a m a r c h a r a 
Palacio, 
Una carta de Primo de 
Rivera a Berenguer 
A las once l l e g ó el general Berenguer 
a Palacio . V e s t í a de paisano y se mos-
t r a b a satisfecho. D i r i g i é n d o s e a los pe-
r iodistas , d i j o : 
—Buenos d í a s , s e ñ o r e s . N o h a y nada 
t o d a v í a . E s t o y en los t raba jos . He te-
nido que te lefonear con a lgunos de fue-
ra de M a d r i d . Pero no tensro m á « que 
decirles. S i acaso, esta ta rde . 
— ¿ A q u í o en l a Pres idencia? 
—^Probablemente a q u í . 
Y d e s p i d i é n d o s e de los periodistas , 
r e p i t i ó : 
— P o r ahora no h a y nada t o d a v í a . 
¡ S i e n t o dejarles defraudados...! 
E s t u v o en Pa lac io has ta las doce y pero nada m á s . 
media . A esa h o r a s a l i ó r á p i d a m e n t e y —Para Hacienda, 
L A J O R N A D A 
Durante todo el día de ayer prosiguió el general Berenguer 
sus gestiones para la formación de! nuevo IVIinisterio. Hasta el 
momento, los nombres que con mayor insistencia circulan como 
de ministros probables son los de los señores duque de Alba, 
Cambó, Carvia, Estrada, general Marzo, Matos, Maura (don 
Gabriel) y Sangro. 
Parece que se establecerán de nuevo el ministerio de Es -
tado y las Subsecretarías. 
El señor Cambó salió anoche de Barcelona y don Santiago 
Alba de París. 
L a peseta subió en Bolsa más de un entero. Se cotizó a 
36,80. L a cotización precedente fué 38,05. Todos los valores 
manifestaron tendencia al alza. 
El general Primo de Rivera pronunció un discurso en la Unión 
Patriótica. Afirmó que se disponía a actuar en política. 
— ¿ E s usted el nuevo m i n i s t r o de M a -
r ina? 
— N o lo sé . Y o tengo poca t a l l a p a r a 
m i n i s t r o . Y a ven ustedes que soy peque-
ño de es ta tura . 
— ¿ Su en t r ev i s t a con Berenguer ? 
—Hemos hablado de cosas generales. 
— ¿ Y de p o l í t i c a ? 
— Y o no soy p o l í t i c o . N o soy m á s que 
mar ino . 
Y sonriendo se d e s p i d i ó de los per io-
distas. 
Poco d e s p u é s el genera l Berenguer 
m a n d ó a su ayudante p a r a que avisase 
a los periodistas , que no pensaba i r y a 
por l a tarde a Pa lac io . 
Berenguer no va a Palacio 
Dadas las seis y media, logramos en-
terarnos que el genera l Berenguer ha - i 
ib ía celebrado una interesante conferen- . 
— ¿ D e Va l l ado l id? . . . 
—Tampoco. De V a l l a d o l i d sólo espera-
ba el genera l a su hermano, don Fede-
rico, el c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , 
que l l e g ó esta m a ñ a n a . 
— ¿ A s í que esta noche no h a b r á nue-
vas v i s i t as n i consultas?. . . 
— N o ; se lo r ep i to y les doy m i pala-
bra. E l genera l Berenguer ha dado hoy 
por conclusas sus gestiones, y no saUlrá 
en toda l a noche. 
Gabriel Maura no acepta 
Esta noche quedará defi-
nido el nuevo Gobierno 
A las dos menos cuar to s a l i ó de Pa-
lacio el genera l Berenguer p a r a d i r i -
g i rse a su domic i l i o . Los f o t ó g r a f o s 
aprovecharon l a o c a s i ó n para impres io-
nar va r i a s placas y en ese momento el 
general Berenguer c o n f i r m ó las i m p r e -
siones que h a b í a dado momentos antes 
— C r é a n m e ustedes—dijo—que en do-
ce n i en diez y ocho hor&s no es fác i l 
f o r m a r Gobierno. Y o he estado mate-
r i a lmente ocupado todo el t i empo. Has 
t a l a noche o m a ñ a n a les aseguro que 
no h a b r á nada. 
— ¿ Y p a r a esta t a rde? 
— S e g u i r é las gestiones. A h o r a me 
voy a a lmorzar , pero v e n d r é a Pa lac io 
a cada momento , porque a q u í tengo 
m á s facil idades p a r a t raba ja r . L o ú n i -
co que puedo decirles es que esta noche 
q u e d a r á , po r lo menos, definido el nue-
vo Gobierno. 
Marzo a Gobernación. 
— H e celebrado con él una conferen-
cia. ¡ P e r o ustedes v a n demasiado le jos! 
Y a les d i r é lo que h a y a cuando sea el 
momen to . Pero no se moles ten ustedes 
en esperarme a q u í . Y o i r é a Pa lac io a 
eso de las seis. 
Y antes de m o n t a r en el a u t o m ó v i l , 
a ñ a d i ó : 
—Es una cr is is labor iosa ; pero, des-
de luego, h a b r á Gobierno. N o es cues-
t i ó n de personas. A h o r a voy a hacer 
algunas v i s i t as antes de i r a Pa lac io . 
Una entrevista importante 
Otros nombres 
A las t res menos cua r to l l e g ó el ge-
nera l Berenguer ; su domic i l io de l a p la-
za de l a L e a l t a d . 
— L a l i b r a ha bajado esta m a ñ a n a — l e 
decimos—. E l B o l s í n estaba o p t i m i s t a . 
— M e a l e g r o — - m a n i f e s t ó el nuevo pre-
sidente—; pero en esto de l a Bolsa no 
h a y que hacerse muchas i lusiones; hay 
que ser precavido. 
— E n Bolsa—le indicamos—se da y a 
como segura una l i s t a de min i s t ro s . 
— H o m b r e ; eso t o d a v í a es p r e m a t u r o . 
N a d a h a y concreto. 
—Para G o b e r n a c i ó n , Ins i s t imos—cuan-
do el genera l i n t e n t a d i r ig i r se a l ascen-
sor—, se Indica a l genera l M a r z o . 
—Eso s í es c i e r to . L e he t e l eg ra f i a -
do ya . 
— P a r a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se s e ñ a l a 
a l duque de A l b a como seguro. 
—Desde luego h a y conversaciones; 
pero t engan en cuenta que a ú n no se 
ha t e r m i n a d o l a l abo r y f a l t a el aco-
p l amien to ú l t i m o . 
— B l conde de l a M o r t e r a se dice que 
o c u p a r á l a ca r t e r a de Fomento . 
— T a m b i é n ha habido conversaciones; 
E l genera l Berenguer estuvo r e a l i -
zando gestiones po r l a m a ñ a n a , desde 
las doce y m e d i a has ta l a una y media . 
C e l e b r ó u n a conferencia m u y i m p o r -
j t a n t e en el pa lac io del duque de A l b a 
• con el duque y con el conde de l a M o r -
' t e ra , ambos designados p a r a ocupar 
¡ s e n d a s car te ras en el nuevo Gobierno. 
E n l a en t rev i s t a se t r a t ó de l a p o l í -
t i c a que h a b r í a de seguir ese Gobierno, 
fundamentada , desde luego, en unas no 
m u y lejanas elecciones. 
Sin embargo, t a n t o el duque de A l b a 
como el conde de l a M o r t e r a , elegidos 
p a r a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Fomento , 
respect ivamente , condic ionaron su acep-
t a c i ó n has ta conocerse l a m a n e r a en 
que se p r o d u c i r í a u n pres t ig ioso p o l í -
t i co de provinc ias , en quien se h a b í a 
pensado p a r a l a ca r t e r a de Hacienda . 
Otra visita del general 
C a m b ó , y Econo-
sin c a m b i a r apenas pa labras con ''OS pe-
r iodistas , a quienes di jo solamente que 
p ron to e s t a r í a de regreso. E n l a "aaer-
ta del reg io A l c á z a r c o i n c i d i ó con u n 
ayudante del genera l P r i m o de R ive ra , 
quien le h i z o en t rega de u n a c a r t a au-
t ó g r a f a del presidente d imis iona r io . 
m í a , el s e ñ o r Ventosa . 
—De eso no h a y nada a ú n . 
— ¿ P e r o p o d r á haber a lgo? 
—Claro . Pueden suceder muchas co-
sas. 
A n u n c i a m o s al conde de X a u e n que 
se dice que los s e ñ o r e s C a m b ó y Ven-
S u b i ó seguidamente el genera l Beren- tosa e s t á n en M a d r i d o camino de M a -
guer a s u a u t o m ó v i l y m a r c h ó en d i -
r e c c i ó n desconocida. 
Un ayudante de Primo 
de Rivera en Palacio 
Poco antes de l a una de l a t a rde sa-
lió de Pa lac io e l ayudante del m a r -
q u é s de Es te l l a , s e ñ o r Monis , quien m a -
n i f e s t ó a los per iodis tas que h a b í a l l e -
vado va r ios decretos de l a Presidencia 
pendientes de despacho. 
Son pocas diez y ocho horas 
A l a u n a y m e d i a de l a ta rde l l egó 
nuevamente a Pa lac io el general B e -
renguer. A b o r d a d o por los per iodis tas , 
les d i j o : 
— L a m e n t o mucho las moles t ias que 
se e s t á n ustedes tomando. N o hay na-
da t o d a v í a . N o puedo tampoco deci r 
nada. 
Como los per iodis tas insist iesen, el 
general a ñ a d i ó : 
— ¿ U s t e d e s h a n conocido a l g ú n Go-
bierno que se haya fo rmado a ?as diez 
y ocho horas de haber d i m i t i d o e l an-
t e r i o r y d e s p u é s de siete a ñ o s de D i -
t a d u r a ? A d e m á s , yo soy u n hombre 
nuevo y de ahora . 
— ¿ H a celebrado usted conversacio-
nes?—ins is t ie ron los informadores . 
— S í ; he celebrado algunas y be rea-
lizado a lgunas gestiones. Pe ro no pue-
do t o d a v í a d a r nombres . A l g u n o s e s t á n 
d r i d . 
— Y o no t engo esag noticias—contes-
t a el general , s i n de jar en t rever si es 
que carece de no t ic ias o que sabe que 
no se h a n mov ido de Barcelona. 
— A h o r a voy a a lmorzar—sigue d i -
c iendo—y p o r l a t a rde v o l v e r é a Pala-
cio. A l l í tengo m á s facil idades pa ra co-
m u n i c a r m e co nprovinc ias y con e l mis-
m o M a d r i d . E n casa no hay m á s que 
u n t e l é f o n o . 
— ¿ H a b r á Gobierno hoy?—pregun ta -
mos por ú l t i m o . 
— N o l o s é a ú n . N o estoy avezado en 
estas tareas y a d e m á s no es t a n fáci l 
i m p r o v i s a r un Gobierno como e l que 
pretendo. H a s t a p o r l a noche o q u i z á 
has ta m a ñ a n a no -podré f a c i l i t a r l a l is-
t a í n t e g r a . 
Visitas a Berenguer 
Berenguer 
D e s p u é s de celebrada esta en t rev is ta , 
el general Berenguer m a r c h ó a confe-
renc ia r con el genera l M a r t í n e z A n i d o , 
a l a que a s i s t i ó t a m b i é n el d i r e c t o r 
genera l de Seguridad, genera l B a z á n . 
I n t e r r o g a d o el conde de X a u e n sobre 
el objeto de l a ent revis ta , d i jo l o s i -
g^uiente: 
— H e estado en G o b e r n a c i ó n p a r a en-
t e r a r m e con todo de ta l le de l a s i tua -
c ión de orden p ú b l i c o en E s p a ñ a . 
— ¿ E s sa t i s f ac to r i a? 
— S í , en absoluto; a for tunadamente , 
hay t r a n q u i l i d a d en todas partes , salvo 
unas v ivas y mueras que ha habido y 
que no t ienen i m p o r t a n c i a . 
/ .Estrada a Justicia? 
c ía con Barcelona, y que, de resultados 
de l a misma , no i r í a y a a Palacio, como 
tenia anunciado. 
E n efecto, a esa h o r a los periodistas 
que aguardaban su l legada en Palacio 
rec ibieron u n aviso t e l e fón ico , en que 
el conde de X a u e n avisaba a los pe-
r iodis tas que no le esperasen, pues y a 
no pensaba v o l v e r po r a l l í . E n el aviso 
se d e c í a t a m b i é n que hoy por l a m a -
ñ a n a , y d e s p u é s de celebrada una con-
ferencia con una personal idad c a t a l á n 0 , 
que l l e g a r í a a M a d r i d po r l a m a ñ a n a , 
i r í a a Pa lac io a da r cuen ta al Rey del 
resultado de sus t rabajos . 
Sanjurjo visita a Berenguer 
Poco d e s p u é s de las siete l l e g ó a l 
domic i l i o del conde de X a u e n el d i rec-
t o r genera l de l a Guard ia c i v i l , gene-
r a l Sanjur jo . 
P e r m a n e c i ó só lo u n cua r to de ho ra 
en el domic i l io del nuevo jefe del Go-
bierno. A su sa l ida le abordamos: 
— ¿ A l g u n a no t i c i a , m i genera l? 
— N i n g u n a , Y o no s é nada de estas 
cosas. 
—Entonces ¿ s u en t rev i s t a con el ge-
ne ra l Berenguer? . . . 
— N o ha sido p rop iamen te ent revis ta , 
sino v i s i t a . He venido solamente a sa-
ludar le . Y a saben ustedes que me une 
con el general u n a g r a n amis tad , acre-
centada por n u e s t r a c o m ú n pe rmanen-
cia en t i e r ras de Marruecos , donde y o 
fu i su subordina.do. A d e m á s , po r m i ca-
l i d a d de d i r e c t o r de l a Guard ia c i v i l , 
he ven ido a ponerme incondic iona lmcn-
te a sus ó r d e n e s . 
— ¿ P e r o no t iene su v i s i t a n i n g u n a 
f i n a l i d a d p o l í t i c a ? . . . 
— E n absoluto. Y o no entiendo de po-
l í t i c a n i me ocupo de ella. Y o no he s i -
do en m i v i d a m á s que m i l i t a r , y con 
este c a r á c t e r — y el de amigo del 7. nevo 
presidente—he venido a q u í . 
— E n cuanto a su i m p r e s i ó n . . . 
— O p t i m i s t a . Creo que todo « s t á re-
suelto, y que só lo es c u e s t i ó n de aco-
plamientos de nombres l a f o r m a c i ó n del 
nuevo Gobierno. 
Y acto seguido, se de sp id ió . 
e s 
M A L A G A , 29 .—El ex subsecretario 
de Jus t ic ia , don J o s é Es t rada , h a rec i -
bido un t e l e g r a m a de B e r g a m í n pa ra 
que v a y a a M a d r i d inmedia tamente . 
Se dice t a m b i é n que v a a ser nombrado 
m i n i s t r o de Jus t ic ia . 
Dice Bergamín 
D e s p u é s de comer el genera l Beren-
g-uer r e c i b i ó en su casa v a r i a s v is i tas , 
en t re ellas l a de l genera l Va l le jo , direc-
t o r genera l de Carabineros ; genera l Du-
que y don Feder ico Berenguer , c a p i t á n 
genera l de V a l l a d o l i d . 
A las cua t ro y m e d i a a b a n d o n ó su do-
m i c i l i o el conde de Xauen, a c o m p a ñ a d o 
de su ayudante s e ñ o r S á n c h e z Delgado. 
Se confirma el nombramiento 
del señor IVIarzo 
A n t e la n o t i c i a de que el s e ñ o r Es-
t r a d a h a b í a sido l l amado a Mad i r id . 
fu imos a v i s i t a r a l s e ñ o r B e r g a m í n , el 
cua l nos d i j o : 
— ¿ . . . ? 
— S i el s e ñ o r E s t r a d a viene a M a d r i d , 
viene como amigo p a r t i c u l a r del gene-
r a l Berenguer ; pero no con c a r á c t e r po-
l í t i co . 
- ¿ . . . ? 
— M i r e , no quiero hacer comentar ios 
por ahora, hasta ve r c ó m o resuelven 
estos s e ñ o r e s . 
— ¿ . . . ? 
— ¡ N a d a ; de c a r á c t e r po l í t i co nada! 
¡Si no existe s iquiera el pa r t i do conser-
vador!... j | 
— N o ; yo nada sé ; no me ocupo m á s 
que de m i bufete.. . 
Otras gestiones por la tarde 
E n el p r i m e r m o m e n t o f u é dif íci l se-
g u i r el curso de las gestiones rea l iza-
das por el genera l Berenguer p a r a fo r -
m a r el nuevo Gobierno. Tan to como 
sus v i s i t as a de te rminadas personal ida-
des, t e n í a n s u m a i m p o r t a n c i a las con-
ferencias t e l e f ó n i c a s celebradas con p ro -
v inc ias desde su d o m i c i l i o o desde Pa-
lac io . 
L o s nombres que como cosa segura 
se conocieron p r i m e r a m e n t e f u e r o n el 
genera l M a r z o , e l duque de A l b a , el 
conde de l a M o r t e r a y el s e ñ o r E s t r a -
da p a r a las car teras , respect ivamente , 
de G o b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . F o -
mento y J u s t i c i a y Cu l to . 
S i n embargo, desde las p r imera s ho-
ras de l a t a rde se c o t i z ó p ú b l i c a m e n t e 
el nombre de C a m b ó p a r a l a ca r t e r a 
de Hacienda, y a d e m á s su n o m b r a m i e n -
to se consideraba como p iedra angu la r 
del Gobierno en f o r m a c i ó n . 
E l conde de l a M o r t e r a no acepta-
ba l a c a r t e r a de F o m e n t o , l o cua l o b l i -
gaba a nuevos acoplamientos en l a l i s -
t a p r e s u n t a de m i n i s t r o s y car teras . 
A u n q u e se s a b í a que el genera l Be-
! renguer h a b í a conferenciado con el se-
j ñ o r C a m b ó p o r t e l é f o n o , se daba por 
seguro que nada se r e s o l v e r í a has ta 
que ambos se en t rev is tasen y que ha-
b í a que esperar a que e l s e ñ o r C a m b ó 
llegase a M a d r i d . 
Y a med iada l a t a rde fueron ofrecidas 
o t ras dos ca r te ras : una, al s e ñ o r M a -
tos, b ien p a r a F o m e n t o o p a r a Econo-
m í a , y la o t r a , a l v i cea lmi ran te C a i v i a 
pa ra M a r i n a . 
Dos viajeros de Barcelona 
- ¿ H a y algo, s e ñ o r e s ? — p r e g u n t ó a 
fuera de M a d r i d y no tengo t o d a v í a ¡los periodistas , 
sus contestaciones. No aguarden u s t é - —Nosot ros tenemos en nues t r a l i s t a 
des m i salida, a ñ a d i ó . E s t a r é poco tiem-1 p a r t i c u l a r a lgunos min i s t ro s , 
po en Palac io , y luego m a r c h a r é a m i E l genera l Berenguer se s o n r i ó . 
domic i l io p a r a a lmorzar . Comprendo 
per fec tamente l a e x p e c t a c i ó n que hay. 
Yo soy el p r i m e r interesado en decir 
algo. ¡A ve r si a l a c a í d a de la tarde 
puedo proporc ionar les a ustedes r o t i -
cias! 
Y acto seguido p e n e t r ó fn el Alcá-
zar. 
— A ve r c u á l e s son. 
—Se dice que el general M a r z o . 
— E n efecto, h a aceptado u n a car tera . 
H e recibido l a c o n t e s t a c i ó n y el anuncio 
de que sale de Baleares pa ra M a d r i d . 
— ¿ M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ? 
—Eso es. 
— ¿ Y el duque de A l b a ? 
Cuando e l genera l Berenguer s a l i ó a 
media t a rde de su domici l io , d e s p u é s de 
hablar brevemente con los periodistas, 
se d i r i g ió a casa del s e ñ o r F igueras , 
gobernador del Banco de E s p a ñ a , con 
quien c e l e b r ó u n a conferencia. 
A l conocerse l a n o t i c i a a u m e n t ó l a 
curiosidad general , pues ello h a c í a supo-
ner que habla d i f icul tades por pa r t e del 
s e ñ o r C a m b ó p a r a aceptar la c a r t e r a de 
Hacienda, y que habiendo é s t e decl ina-
do el o f rec imien to , que y a era p ú b l i c o , 
las gestiones s e g u í a n su curso. 
T e r m i n a d a l a conferencia, el genera l 
Berenguer r e g r e s ó a su domic i l io dic ien-
do a l e n t r a r que pensaba descansar un 
poco y aprovechar el t i empo p a r a escri-
b i r . 
L a visita del vicealmi-
rante Carvia 
A ú l t i m a ho ra de l a tarde l l e g ó al do-
mic i l i o del genera l Berenguer el v iceal-
m i r a n t e C a i v i a . Los per iodis tas l e abor-
daron a la f^ l ida . 
y uno del Norte 
C e r c a de las nueve a b a n d o n ó el do-
m i c i l i o del gene ra l Be renguer el a y u -
dante de é s t e , t en ien te coronel S á n c h e z 
Delgado. L e a c o m p a ñ a b a n los escasos 
amigos del gene ra l que h a b í a n p e r m a -
necido en l a casa. A l v e r a los e s c a s í -
simos in fo rmadores que a ú n pe rmane-
c í a n en el p o r t a l , les d i jo , asombrado: 
— ¿ T o d a v í a a q u í ? . . . H a c e n ustedes 
ma l , porque no v a n a conseguir m á s 
que coger f r í o . E l genera l no s a l d r á en 
toda l a noche n i i r á a Pa lac io antes de 
las diez de l a m a ñ a n a . 
— ¿ A despachar con el Rey?. . . 
— A dar le cuen ta de las ú l t i m a s ges-
tiones, y a con t inuar las . Porque, en Pa-
lacio, t i ene a su d i s p o s i c i ó n t e l é g r a f o , 
t e l é f o n o , e t c é t e r a , m i e n t r a s que, a q u í , 
sólo su t e l é f o n o p a r t i c u l a r . 
— ¿ H a y l i s t a de Gobierno?. , . 
— T o d a v í a no. Es probable que m a -
ñ a n a l a haya . Sólo f a l t a p a r a u l t i m a r -
la l a l legada de algunas personal ida-
des. 
— ¿ D e Barcelona? . . .—le i n t e r r u m p i -
mos. 
— E s posible. 
— ¿ U n a . . . o dos? 
— D o s . 
— ¿ Y no espera el presidente a nadie 
m á s ? . . . 
— S i . A o t r a v ia je ro , que v e n d r á p o i 
la l í n e a del N o r t e . 
— ¿ D e B i l b a o ? . . . 
— ¡ N o , no ; de n i n g u n a manera? 
la cartera 
E l conde de l a M o r t e r a , que se ha-
l laba en su f inca de Torrelodones, re-
cibió anteanoche l a n o t i c i a de l a crisis. 
V i n o ayer m a ñ a n a m u y temprano a 
M a d r i d , d i r i g i é n d o s e d i rec tamente a l do-
mic i l i o del general Berenguer , con quien 
c o n f e r e n c i ó detenidamente. 
E l s e ñ o r M a u r a , con quien nos en-
t rev is tamos en casa de su hermano don 
A n t o n i o , nos a c o g i ó amablemente . 
— ¿ S e le pueda dar l a enhorabuena, 
s e ñ o r conde? 
— N a d a do enhorabuena—nos d i j o — : 
yo me l i m i t o a r epe t i r l e lo que les he 
dicho a sus c o m p a ñ e r o s esta m a ñ a n a 
a l sa l i r de casa de Berenguer . A m i 
se me ha ofrecido una car te ra . 
— ¿ Q u é car tera , Fomen to o Es tado? 
—Fomento—nos dice d e s p u é s de du-
dar breves ins tantes—; aunque por lo 
que creo se v a a r eorgan iza r t a m b i é n 
l a c a r t e r a de Es tado . 
— U s t e d ha dicho esta m a ñ a n a que 
no era usted m i n i s t r o . 
— E n efecto; y le repi to lo mismo. 
— ¿ E s que no ha aceptado usted la 
ca r t e ra? 
— M i r e usted; .yo r ec ib í aviso t e l e fó -
nico anoche en Torrelodones del general 
Berenguer, y esta m a ñ a n a he conferen-
ciado con él. Es preciso tener en cuen-
t a muchas circunstancias , y necesitaba 
conocer, como usted c o m p r e n d e r á , • ar-
tos datos, especialmente de l a or ienta-
c ión que piensa darse a este Gobierno. 
— ¿ Y que es? 
— N o se lo puedo decir a usted, por-
que el secreto no me pertenece. Y o es-
toy m u y compenetrado con el general 
Berenguer, con qu ien me une una g ran 
amis tad , y só lo he o.do hab la r de elec-
ciones, como todos ustedes lo saben. 
— ¿ E l s e ñ o r C a m b ó ha aceptado l a 
ca r t e ra de Hac ienda? 
— M i s not ic ias no son esas. 
— ¿ U s t e d . n o ha vue l to a conferenciar 
con Berenguer? 
— D e s p u é s de l a en t rev i s ta que le d i -
go, no. 
—Pero Berenguer ha tenido a lguna 
o t r a en t rev i s t a po r l a m a ñ a n a ? 
— S i ; una en t rev i s ta impor tan te , pe-
ro tampoco le puedo decir d ó n d e n i con 
q u i é n . 
— ¿ V a , por f i n , el duque de A l b a a 
I n s t r u c c i ó n ? 
— A s í estaba acordado en l a l i s ta , pe-
ro creo que no lo acepta tampoco. 
— ¿ H a y a lguna r a z ó n p a r a declinar los 
ofrecimientos ? 
— N i n g u n a r a z ó n grave. Y o no quiero 
i r a F o m e n t o senci l lamente porque creo 
que es u n depar tamento p a r a el que no 
estoy preparado. Y o soy s implemente 
abogado, y a e l lo he dedicado siempre 
todas m i s actividades, aunque no tengo 
bufete. D e todos modos, yo no s e r é 
quien ponga di f icul tades a Berenguer 
para que forme Gobierno. 
E n este momen to (p r imeras horas de 
la t a rde) le puedo asegurar que no hay 
nada hecho t o d a v í a . E l genera l Beren-
guer s e g u i r á real izando gestiones esta 
tarde, y no creo y o que n i esta noche 
t e rmine sus t rabajos . 
El señor Matos, ministro 
E l ex m i n i s t r o conservador s e ñ o r M a -
tos ha sido designado p a r a d e s e m p e ñ a r 
una car tera , que, s e g ú n las not icias de 
ú l t i m a hora, era l a de Fomen to . Por j a 
tarde, pese a l a amab i l i dad de su se-
cre tar io , s e ñ o r P e ñ a , no nos f u é posible 
en t rev i s t amos con e l s e ñ o r M a t o s ; cero 
por l a noche nos r e c i b i ó amablemente . 
— A ú n no puede decirse nada—nos d i -
j o — . N o hay Gobierno. E s t á todo p o r 
hacer. 
— S i n embargo, se asegura que us-
ted s e r á m i n i s t r o . 
— N o puedo dec i r le sino que esta t a r -
de m e h a v i s i t a d o u n amigo del ge-
ne ra l Berenguer y m í o p a r a conocer 
si a c e p t a r í a u n a car te ra . Y o he con-
testado a f i r m a t i v a m e n t e . Eso es todo, 
y no h a y m á s , puesto que a ú n no se 
ha hecho el acoplamiento de l a l i s t a 
m i n i s t e r i a l . 
—Pero, ¿ n o h a y n i n g u n a I n d i c a c i ó n 
respecto a q u é m i n i s t e r i o se le re -
serva? 
— N a d a t o d a v í a , aunque, en p r i n c i -
pio, se me ha ind icado el de Fomento . 
— Y como presunto s u s t i t u t o del con-
de de Guadalhorce, ¿ p o d r í a ind ica rme 
su o p i n i ó n acerca de l a ob ra desarro-
l lada p o r el m i s m o ? 
— N a d a puedo ind ica r respecto al es-
tudio in t e r io r . S ó l o conozco l a obra en 
su aspecto ex te rno y a s í l a es t imo, 
como muchos, in tensa y m u y ef icaz; 
pero no he podido hacer u n estudio 
m á s profundo, "desde den t ro" , como 
p u d i é r a m o s decir . 
De r ivamos l a c o n v e r s a c i ó n a l aepec-
to p o l í t i c o , pero el s e ñ o r Ma tos dice 
que nada sabe a este respecto. E l acep-
ta, porque ha considerado r i empre 
que era indispensable p a r a todo pa-
t r i o t a , co labora r ac t ivamen te con e l 
Gobierno sucesor de l a D i c t a d u r a de l 
genera l P r i m o de R i v e r a . M i s se rv i -
cios p e q u e ñ o s pueden ser; pero si se 
me r ec l aman m e creo en el deber de 
prestar los . 
— ¿ Espera us ted , p regun tamos , la 
a p r o x i m a c i ó n y c o l a b o r a c i ó n de los po-
l í t i c o s ant iguos ? 
— N a d a sé , pero tengo confianza. 
A d e m á s , creo que l a f i g u r a del g ° n p r a l 
Berenguer goza de s i m p a t í a s generales. 
— ¿ C o n o c e r á us ted y a el p r o p ó s i t o 
de i r a las elecciones de diputados y 
senadores, luego de haber dado t i e m 
po a que ss organicen las fuerzas po -
l í t i c a s ? 
—Bs n a t u r a l esa p a r s i m o n i a des-
p u é s de seis a ñ o s sin elecciones. 
— ¿ N o s e r á n anter iores las eleccio-
nes mun ic ipa l e s? 
— N a d a sé . pero no me p a r e c e r í a ex-
t r a ñ o n i i lóg ico . 
Respecto a la f o rma en que se ha da 
•Tnpvf^ 80 de Pilero á r 19S0 (2) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . R.4,n 
- del general Berengn.ier.' m i ó en la obscuridad De esta manera , ! 
: J , o n f * : ! * * esa c o n s t i t u c i ó n erLá | Empero , nada se ha mani fes tado con- ' a l l l ega r e l t r e n al apeadero, los pe- | 
cons t i t u i r el Gobierno conf i rmamos la Jen el Gobierno 
De d i t '1P qi'e eSa c o m : t i t u c i ó n ef"1-ál E pero , nada . 
pen lente de l a a c t i t u d del s e ñ o r C a m b ó , jc re tamente , y aun se asegura en l a L i g a r iod is tas que en g r a n n ú m e r o espera-
Carvia aronfa lo ror i^ue ^a ser'e<^a^ s e ñ o r C a m b ó impe- b a n su paso, no pud i e ron aborda r al 
^ c u v i d a c e p l a l a C a r - ¡ d i r á conocer su d e c i s i ó n has ta que l a s e ñ o r C a m b ó . 
del 
u m f m m DEL m m i m DESDE FRSRCUI 
tera de Marina 
¡ d i r á conocer su d e c i s i ó n has ta que l a s e ñ o r C a m b ó , 
¡ c o m u n i q u e a l conde de Xauen, pues. L a no t . c i a de l a m a r c h a 
. A p r i m e r a ho ra de l a noche encon 
•-ramos a l c o n t r a a l m i r a n t e C a r v i a en 
s e ñ o r | 
¡ é s t e es quien debe conocerla antes que C a m b ó apenas es conocida en Barce - j 
. :nad ie , s e g ú n el p o l í t i c o c a t a l á n . lona. " L a V e u " t e n í a el p r o p ó s i t o de! 
E l s e ñ o r Ven tosa se a f i rma que sale, no dar s iquiera l a n o t i c i a . ¡ 
su domic i l io . Para Bruselas, pues, a l parecer, los ne- " L a V e u " ha publ icado a manera de 
Nos conf i rma que, en efecto, le ha S"00-108 del corcl10 hacen inaplazable su adver tenc ia que las informaciones p u -
sido ofrecida l a ca r t e r a de M a r i n a , j marcha . S in embargo, h a y qu ien ase- blicadas de M a d r i d sobre l a - t r a m i t a c i ó n 
— ¿ E n l a v i s i t a que ha g i rado usted S111'3- <lue no seria na-da de e x t r a ñ o que i de l a cr is is proceden de u n a Agencia 
a casa de Berenguer esta t a rde? j m a ñ a n a se encuentre t a m b i é n en M a - l y que no t i enen l a m e n o r oficiosidad. 
— E n efecto nos dice. ¡d r id . ¡ E n su p r i m e r a p lana h a colocado, en 
E l general Ca rv i a es un m a r i n o que1 ^ i n duda el s e ñ o r C a m b ó i r á acom- ' s i t i o preferente , u n cuadro, en el que 
goza de g r a n p res t ig io en el Cuerpo p a í i a a o po r a l g ú n o t r o m i e m b r o de l a , hace n o t a r que en l a B o l s a de Barce -
y m u y competente po r su in t e l igenc ia !LiSa ' q u i z á po r el s e ñ o r B e r t r á n y M u - 1 l o n a se han cot izado h o y las l ib ras es-
y c u l t u r a en los asuntos m a r í t i m o s . A c - s i t u . ' t e r l i n a s a 36,83 (aye r a 38,15) y los 
tua lmente es d i r ec to r de l a Escuela de 
Guer ra N a v a l y fué quien d i r i g i ó las! 
ú l t i m a s man iobras de l a Escuadra en 
el M e d i t e r r á n e o . 
— ¿ H a aceptado usted el o f rec i -
m i e n t o ? 
-Si. lo he aceptado; pero t o d a v í a es 
Declaraciones de Cambó 
d ó l a r e s a 7,57 (ayer, 7,837). 
D e l s e ñ o r B e r t r á n y M u s i t u nada s€ 
sabe. Su f a m i l i a i g n o r a si se encuent ra! 
en P a r í s o en M a d r i d . 
| 
El genera! Marzo a Madrid 
P A L M A D E M A L L O R C A , 29.—Es-
t a t a rde ha embarcado con d i r e c c i ó n 
a M a d r i d el genera l M a r z o , que ha 
aceptado l a c a r t e r a de G o b e r n a c i ó n . 
P o r l a m a ñ a n a v i s i t ó a l alcalde y al 
(De nues t ro redac tor en Barce lona) 
B A R C E L O N A , 29.—Durante todo el 
d í a de hoy el s e ñ o r C a m b ó se m o s t r ó 
inabordable. Su secretar io a f i rmaba que, 
t r a t á n d o s e nada m á s que de rumores 
p r e m a t u r o hablar de esto porque aun sin conf i rmac ión , era inútil p re tender 
no se ha l legado a comple ta r l a l i s t a . ;ve r al s e ñ o r C a m b ó ^ d i r i a 
Berenguer c o n t m u a r a sus gest iones y : C o m o a rgumen t0 se ^ que el s e ñ o r 
d S S t i ^ n0 86 e n | Ventosa h a b í a marchado esta m i s m a 
d ^ E ^ 5 6 1 1 ^ ^ ^ ^ n ^ < ^ % ^ t Ú y amigos se 
- S i me l a pide usted en sentido po- ^ H a b L ' ^ f " o b ^ s u 
v n ^ W S o l i ü c o ^ S o s f l o V T c d ^ ^ ^ ^ " S c o n ^ e s t ó ^ u n gobernador , y dada l a p r e c i p i t a c i ó n del 
• ^ f ^ r . ^ enc&rg6 3 éste úitimo qiie ie 
antes a sus companeros. Pero de todos A „ u i l a r d i r ec to r de " E l D í a G r á - | desp id iera de las d e m á s au to r idades , 
modos creo que el genera l Berenguer ^10 , , ^ corporaciones, y que expresara su i 
^ • Z L ^ ^ n e S ? ^ 1 0 1 1 6 3 - ¡de l á t a r d ^ o n e r s e f i o ? « a V e n agradec imien to po r las faciSdades que' 
~ P o * ^ n a d a K ^ * - en M a d r i d se esperaba su deci- ^ encontrado duran te su mando . 
m^s isión pa ra resolver la cr is is . E l ex m i -
n i s t r o p r e g u n t ó q u é d e c i s i ó n era, y al 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
S e r á m G o b i e r n o 
Habla el nuevo presidente 
responderle el per iodis ta que s  t r a t a b a 
de su a c e p t a c i ó n del m i n i s t e r i o de H a -
cienda, el s e ñ o r C a m b ó r e p l i c ó : " Y o no 
í tengo que t o m a r n i n g u n a d e c i s i ó n . Y o 
no tengo que t o m a r nada m á s que el 
t é que v o y a t o m a r ahora, y seguida-
mente v o y a r eun i rme con a lgunos se-
ñ o r e s p a r a t r a t a r de asuntos re lac iona-
dos con el Sindicato del Corcho, r e u n i ó n 
i m p o r t a n t e , que s e r á l a rga . " 
A pesar de todas estas negat ivas , a 
las ocho menos cinco, cuando me en-
A ú l t i m a hora, y a cerca de las once 
de l a noche, v i s i t a m o s a l genera l B e -
renguer en su d o m i c i l i o . 
N o s a c o g i ó con toda deferencia, i^trevikaia c Jm-eTT^re tó ' en eí do-
obs tante empezar po r mani fes ta rnos! m i c i l i o p a r t i c u l a r del s e ñ o r C a m b ó , 
que n a d a t en i a que a ñ a d i r a l o que 
duran te el curso del d í a h a b í a m a n i -
festado en d i s t in tos momentos . 
— A h o r a q u i s i é r a m o s tener su i m p r e -
s ión , m i genera l . 
— M i i m p r e s i ó n es s a t i s f ac to r i a ; eso 
es cuan to y o puedo deci r le p o r ahora . 
E n todas par tes he encont rado m u -
chas faci l idades y n i n g ú n o b s t á c u l o . 
— ¿ E n t o n c e s m a r c h a n b i en las ges-
t iones? 
— H a s t a ahora, s i . 
E l conde de X a u e n nos da nueva-
mente l a s e n s a c i ó n de que f o r m a r á Go-
bierno. 
— T e n g a us ted en cuen ta que no se 
puede f o r m a r Gobierno en el t r anscu r -
so de unas horas, y d e s p u é s de u n a 
d i c t a d u r a de m á s de seis a ñ o s . 
— ¿ P u e d e us ted deci r algo de sus 
gestiones de h o y ? 
E l gene ra l Berenguer se excusa de desapercibido, pues h u b i e r a n deseado 
responder a l a p r egun ta . qUe no trascendiese. E l t r e n a r r a n c ó 
- ¿ M a ñ a n a q u e d a r á l i s t o el nuevo |e inmedia tamente el s e ñ o r C a m b ó pe-
p r e g u n t á n d o l e t a m b i é n l a v e r o s i m i l i t u d 
del v ia je , v i que unos mozos de un 
ó m n i b u s s u b í a n a recoger u n equipaje. 
E n l a calle pude comproba r que se 
t r a t a b a del equipaje del s e ñ o r C a m b ó , 
p ú e s todos los b a ú l e s y maletas l l eva -
ban escritos con l áp iz , y po r c ie r to con 
m a l a l e t r a , el nombre del p o l í t i c o ca-
t a l á n . E l ó m n i b u s se t r a s l a d ó a l a es-
t a c i ó n p a r a ca rga r los bu l tos en el se-
gundo expreso. 
Efec t ivamente , poco d e s p u é s de las 
nueve y diez de l a noche el s e ñ o r Cam-
b ó s a l i ó de su piso y en su a u t o m ó v i l 
se d i r i g i ó a l a e s t a c i ó n de F r a n c i a . L e 
esperaban solamente cua t ro amigos : el 
s e ñ o r D u r á n y Ventosa ; su secretar io, 
s e ñ o r C a s á i s ; su p r i m o , don J e s ú s C a m -
bó, y o t r o s e ñ o r . Todos ellos se mos-
* * * 
V A L E N C I A , 29.—En el vapo r correo 
de M a l l o r c a , que l l e g a r á m a ñ a n a , es es-
perado el g e n e r a ü M a r z o , c a p i t á n genera l 
de Baleares, que m a r c h a a M a d r i d l l a m a -
do por el genera l Berenguer . 
Homenaje del A. de 
Sevilla a Estella 
S E V I L L A , 29 .—En l a r e u n i ó n de l a 
C o m i s i ó n permanente del A y u n t a m i e n -
to el alcalde, en u n discurso, h izo u n 
g r a n elogio de P r i m o de R ive ra , con el 
que Sevi l la y E s p a ñ a , p a r t i c u l a r m e n t e 
Sevi l la , que le n o m b r ó alcalde hono-
ra r io , t iene c o n t r a í d a una deuda de g r a -
t i t u d , y propuso se le e n v í e un te le-
g r a m a de a d m i r a c i ó n y respeto, propo-
s i c i ó n que todos los concejales, en pie, 
aprobaron . I n m e d i a t a m e n t e se c u m p l i -
m e n t ó el acuerdo. 
E N U P Q U I H 
Un discurso en la Unión Patriótica. "Iremos a remover el 
Cuerpo electoral." Abandona el Poder por la crítica menuda. 
A las ocho de l a noche él genera l t a d u r a que ha venido apoyando. »- fin i . 
P r i m o de R i v e r a se d i r i g i ó ayer a l do-
m i c i l i o de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a p a r a 
p res id i r l a s e s i ó n que h a b í a de celebrar 
e l C o m i t é N a c i o n a l E j e c u t i v o . 
A l pene t ra r en el loca l social se que-
d ó sorprendido ante l a a n i m a c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a que se a d v e r t í a po r l a con-
cu r r enc i a grande de asociados, y se d i -
rigió a ellos con estas pa labras : 
- M e produce s ingu la r sorpresa ver elecciones ^ a quiera que sea ]a ]ey ^ 
„„- * „ . A . Q f o ^ t o ^ regule, a c u d i r á a ellas con absotó: 
cambia r impresiones ante los acaeciini ' 
tos y circunstancias actuales; reinó urr' 
n imemente el má.s elevado e sp í r i t u patír" 
t ico y l a ñ r m e dec i s ión de manteneri 
a c t i t ud m á s serena y ponderada; se » 
m u n i c a r o n instrucciones en este senUrt 
a todas las organizaciones. 
- L a U n i ó n P a t r i ó t i c a sigue su march 
con l a m i r a d a en alto, or ientada sieitJJ? 
hacia el bien de E s p a ñ a y si se celebraí-
a q u í congregada a t a n t a concurrencia , l - r e ^ e . a c u a . ^ 
y m e creo en el deber de saludar a |c .a^0^en lag fechas previstas ^ . ^ u n . 
todos y de dar algunas explicaciones suyaSi ^ internas, que h a n de habilitaij* con respecto a los actuales momentos . 
El desgaste de la Dictadura 
y prepararla para toda clase de contiJ, 
gencias." 
1 Las elecciones de Direc tor ios local», 
1 t e n d r á n lugar el domingo 23 de febrero 
en vez del 16, como estaba anunciado, 
ser esta ú l t i m a fecha la s e ñ a l a d a '-nlZ 
m e n t ó en que dejo de ser D i c t a d u r a , „ „ : — r . „„ ;„+o0 
L a D ic t adu ra , dice el m a r q u é s de Es 
tel la , c o m e n z ó a desgastarse en el m o 
p a r a i r preparando el t r á n s i t o a l a 
no rma l idad , pues l a D i c t a d u r a d e b i ó 
permanecer i g u a l cuando n a c i ó que 
cuando ha muer to . 
A l hacerme cargo del Poder e n c o n t r é 
E L T R I D E N T E D E N E P T U N O A N G L O S A J O N 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
» * » 
S E V I L L A , 29 .—La C o m i s i ó n pe rma-
nente de l a E x p o s i c i ó n , en su r e u n i ó n 
de hoy, a c o r d ó , a p ropues ta del s e ñ o r 
Caravaca, d i r i g i r u n t e l e g r a m a a l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a a g r a d e c i é n d o l e 
cuan to h izo p o r el C e r t a m e n y r e i t e -
r á n d o l e l a a d m i r a c i ó n y respeto de t o -
t r á r o n m u y c o n t m r i a d o s a l ve r que el dos los m iembros de l C o m i t é , 
v ia je del s e ñ o r C a m b ó no p o d í a pasa 
Gobierno ? 
—Espero que s i . 
— ¿ P o r l a m a ñ a n a ? 
' —Por l a m a ñ a n a espero l a l l egada 
de dos personas que v ienen de B a r -
celona. 
— ¿ U n a de ellas. C a m b ó ? 
n e t r ó en su depar tamento . 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s de p a r t i r el 
convoy, con l a a u t o r i z a c i ó n del ex m i -
n i s t r o c a t a l á n , p e n e t r é en su depar ta-
mento y f u i amablemente rec ib 'do por 
el s e ñ o r C a m b ó . 
M e m a n i f e s t ó que t e n í a el firme p ro -
E s o y a lo s a b r á us ted por los tele- p ^ i t o de no hablar , po r no ser t o d a v í a 
g r amas que h a b r á n dado su sal ida de 
a l l í . 
— ¿ Y l a o t r a ? 
— N o se lo puedo decir . 
— ¿ D e las personas cuya a c e p t a c i ó n 
se h a dado en f i r m e , lo podemos ase-
g u r a r ? 
^—No conozco los nombres a que us-
t e d se ref iere . 
L e m o s t r a m o s u n a l i s t a con el nue-
vo M i n i s t e r i o probable, pero e l gene ra l 
Be renguer se d isculpa diciendo que a ú n 
no se puede deci r nada en concreto. 
L e p r egun t amos t a m b i é n s i l a j u r a del 
nuevo Gobierno s e r á y a po r l a tarde, 
pero t ampoco accede a respondernos. 
— C r é a m e — n o s dice—que a ú n nada 
le puedo adelantar , n i s iqu ie ra l e pue-
do dar u n a i m p r e s i ó n . A c a b a n de ve r -
m e o t ros dos c o m p a ñ e r o s de usted, y 
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
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Presidencia.—R. D . incrementando has-
t a comple ta r l a suma de 250.000 pesetas 
l a s u b v e n c i ó n de 125.000 que viene perc i -
biendo el C í r c u l o de Bel las A r t e s ; dis-
poniendo que el Rea l Ae ro Club de Espa-
ñ a , s i n per juic io de que c o n t i n ú e en lo 
sucesivo percibiendo las mismas cant ida-
des que hasta ahora, t enga una asigna-
c ión anual , a p a r t i r del corr iente y du-
ran te t r e i n t a y tres a ñ o s , impor t an te 
75.000 pesetas; nombrando jefe del Cuer-
po t é c n i c o a d m i n i s t r a t i v o de la Presiden-
cia del Consejo de M i n i s t r o s a don A r t u -
ro Lope G a r c í a . 
Jus t i c i a y Culto.—R. D , haciendo mer-
ced de t í t u lo de b a r ó n de O v i l v a r a favor 
de don Arcad io Ba laguer y de Costa; rec-
I PC íJlltnriflpflpc rlp Vivrav/a i t i f icado jub i l ando a don Pablo Gaspar y 
L a s a U I O . ' a a a e S ae V I Z C a \ a i S e r r a n 0 i subd5reCtor, jefe superior de A d -
momento opor tuno , y ante m i ins i s ten-
c ia de que si no le moles taba m e t ras-
l a d a r í a a M a d r i d en e l m i s m o convoy, 
el s e ñ o r C a m b ó me r e p l i c ó : " L e acon-
sejo a usted cord ia lmente que no se1 
moleste. Es i n ú t i l . " 
A p r egun tas m í a s p a r a que m e d i je -
se a q u é o b e d e c í a su v ia je a l a Cor -
te, el s e ñ o r C a m b ó m e m a n i f e s t ó que 
su m a r c h a no o b e d e c í a a p r o p i o i m -
pulso, sino a haber sido l l a m a d o desde 
M a d r i d p o r e l genera l Be renguer en 
una conferencia t e l e f ó n i c a que sostu-
v i e r o n ayer mar t e s a las diez de l a 
noche, conferencia que, po r c ier to , fué 
bastante extensa. 
H o y ha cambiado impres iones con 
algunas personas y se h a dedicado a 
t r a b a j a r en sus asuntos pa r t i cu la re s . 
L l e v a usted p rev iamente c o m p u l - ' 
B I L B A O , 29.—En el despacho del go-
bernador se h a n reunido h o y todas las 
autoridades, que acordaron, s e g ú n l a 
no t a del ex presidente, c o n t i n u a r en sus 
puestos has ta r ec ib i r ó r d e n e s de M a -
d r i d . P reguntado el gobernador si con-
t i n u a j í a d e s e m p e ñ a n d o e l cargo, no res-
p o n d i ó concretamente. L a i m p r e s i ó n es 
que d i m i t i r á . 
Alba sale de París 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 29 .—Hoy h a sal ido de esta 
c iudad don San t iago A l b a . — D a r a n a s . 
m M U R A L L A S O E K O 
m i n i s t r a c i ó n del Cuerpo t é c n i c o de Le t r a -
dos. 
Hacienda.—R. D . disponiendo que l a 
c o n t r i b u c i ó n i ndus t r i a l correspondiente a 
los exportadores de aceite se satisfaga en 
las Aduanas a l a sa l ida de las mercan-
c í a s p a r a , el ex t ran jero e islas Canarias, 
a r a z ó n de un c é n t i m o de peseta por k i -
logxamo de producto neto, l iquidado sobre 
las facturas de e x p o r t a c i ó n . 
G o b e m a c i ó n . — R . D . aprobando la agru-
p a c i ó n entre los A y u n t a m i e n t o s de Labor-
ci l las y H u é l a g o s , ambos de l a p r o v i n c i a 
de Granada, p a r a sostener u n secretario 
c o m ú n ; concediendo la Gran Cruz de la 
Orden c i v i l de Beneficencia, con d i s t i n -
t i v o blanco, a d o ñ a M a t i l d e Golpe B r a ñ a s ; 
í d e m en el acto de su p u b i l a c i ó n honores 
de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , l ibres de 
gastos, a don Arsen io P é r e z y F e r n á n -
idez; a don Federico Bas te r ra y Zubicoa; ac tual idad 
¡don A d r i a n o A r é s y D o m í n g u e z , don Juanj 
¡ L i n a c e r o y L ó p e z y a don Juan Francis - | 
Ico U r r e a y L ó p e z . 
T raba jo y P r e v i s i ó n . — R . D . aprobando 
el reg lamento o r g á n i c o que se inser ta de 
l a Je fa tu ra del Servicio general de Es-
t a d í s t i c a , dependiente de este min i s t e r io . 
Presidencia.—R. O. disponiendo que ¡ 
una C o m i s i ó n in tegrada por los s e ñ o r a s i 
que se mencionan proceda, en el plazo | 
de seis meses, a estudiar y d i c t a m i n a r 
! confer ida a los oficiales del Cuerpo de 
T e l é g r a f o s e ingenieros de Telecomuni-
c a c i ó n don Pedro M a f f e u y Carballo, don 
Modesto B u d i y Mateo y don Lu i s Cáce -
res y Garc ia ; disponiendo que para la 
c o n c e s i ó n de las subvenciones que figuran 
en el c a p í t u l o s é p t i m o , a r t í c u l o segundo 
del presupuesto vigente, con el e p í g r a f e 
"Pa ra combat i r o remediar l a endemia t i -
foidea en E s p a ñ a y pa ra a u x i l i a r a los 
p e q u e ñ o s Municp ios que a t a l fin solici-
t en l a p r o t e c c i ó n del Estado", sea re-
qu is i to indispensable que a las instancias 
sol ici tando dichas subvenciones se acom-
p a ñ e n - l o s documentos que se i n d i c a n ; de-
clarando procedimiento oficial y preferen-
te en las p r á c t i c a s de d e s r a t i z a c i ó n y des-
i n s e c t a c i ó n el empleo de l a mezcla gaseo-
sa de c lo ru ro de c i a n ó g e n o , s e g ú n la t éc -
n ica ideada por los doctores Be l log in y 
Vic iano , d i rec tor y subdirector de l a Esta-
c i ó n San i t a r i a del puer to de Valencia . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. referente a 
ascensos en las d is t in tas c a t e g o r í a s de 
funcionar ios del Cuerpo de Archiveros , 
Bib l io tecar ios y A r q u e ó l o g o s . 
Fomento.—R. O. d ic tando reglas pa ra 
los casos en que los peri tos de los par-
t iculares no acepten los da tos de valora-
c i ó n que presenta l a o t r a par te en los 
expedientes de e x p r o p i a c i ó n de terrenos; 
disponiendo que p o r los gobernadores c i -
viles de las provincias que se ind ican , se 
proceda a con t inua r la t r a m i t a c i ó n de los 
registros mineros solicitados como de es-
t a ñ o con an te r io r idad al 18 de octubre 
del a ñ o p r ó x i m o pasado; í d e m que duran-
te el. mes de febrero p r ó x i m o r i j a n en Es-
p a ñ a , pa ra l a ven ta del p lomo en b a r r a y 
elaborado y pa ra l a compra del p lomo vie-
j o , los mismos precios que r i g e n en la 
provisado, que surge ante l a necesidad 
de u n momento , que viene a remediar 
si tuaciones, y , por consiguiente, no es 
lo mismo que un p a r t i d o po l í t i co or-
ganizado en cuyo p rob lema figuran p la -
nes concretos y determinados. L a D i c -
tadura , pues, hubo de atender a l a so-
l u c i ó n de los problemas m á s perentor ios 
y se v i ó en el caso de aplazar p a r a 
m á s adelante otros asuntos i m p o r t a n -
tes. D u r a n t e este t i e m p o en que la 
D i c t a d u r a se p o d í a l l a m a r p rop iamen-
te t a l , l a l abor fué m á s eficaz. 
S i a l adveni r hub ie ra tenido u n p r o -
g r a m a definido y concreto, h a b r í a n s i -
do resueltos en breve plazo todos aque-
l los problemas con que se e n c o n t r ó . H u -
bo que aplazar unos p a r a atender a 
o t ros , y como las D ic t adu ra s nacen pa-
r a c o r r e g i r aquellas que las hace ne-
cesarias, nues t ra D i c t a d u r a se preocu-
p ó p r i m e r a m e n t e en atender a estas 
necesidades. 
Por qué deja el Poder 
las operaciones quintas . 
El día del ex presidente 
E l genera l P r i m o de R i v e r a recibió en 
argo aei foaev e n c o n t r é gu despacho dei m i n i s t e r i o del EjércitT 
planteados en E s p a ñ a problemas d e l i - | 0 8..:tes del m e d i o d í a , a los gene» 
c a d í s i m o s y g r a v í s i m o s . H a y que tener ;ieg Bar re ra ( Sanjur jo , H e r m o s a y Nava' 
en cuen ta que l a D i c t a d u r a es a lgo i m - r r0 j con los cualeg c o n v e r s ó por espacij 
de med ia hora . 
U n a vez m á s el ex presidente demos, 
t r ó en el ú l t i m o d í a de su estancia en el 
m i n i s t e r i o l a g r a r resis tencia física, pUe3 
se h a b í a r e t i r ado a descansar a las cinco 
de l a m a d r u g a d a y se l e v a n t ó a la mjj. 
m a h o r a que de cos tumbre . 
D e s p u é s de l a en t rev i s t a con los gene-
rales mencionados, despacharon con el 
m a r q u é s de E s t e l l a el d i rec to r acciden. 
t a l de Mar ruecos y Colonias, señor Dj 
las B á r c e n a s y el of ic ia l mayor de la 
Presidencia . 
Se reúnen los ministros 
dimisionarios 
A m e d i o d í a se r eun ie ron con el gene, 
r a l P r i m o de R i v e r a en el despacho d» 
é s t e , todos los m i n i s t r o s dimisionarios a 
e x c e p c i ó n del genera l M a r t í n e z Vcidj,-
que en aquellos momentos recibía ene! 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n al conde de' 
X a u e n . 
H u b o u n cambio de Impresiones entre 
el Gobierno d i m i s i o n a r i o y fueron des-
pachados va r ios asuntos pendientes de 
t r á m i t e . A esta r e u n i ó n asistieron tm-
b i é n el ex m i n i s t r o de Hacienda, señor 
Calvo Sotelo, y el presidente de la Asam-
blea N a c i o n a l , s e ñ o r Yanguas . Hoy están 
inv i t ados todos a comer con el general 
P r i m o de R i v e r a . 
C u m p l i m e n t a r o n t a m b i é n al marqués 
de E s t e l l a el vicepresidente del Consejo 
de E c o n o m í a , s e ñ o r Gay ; el director de 
Regis t ros , s e ñ o r Banzo ; el del Timbre, 
s e ñ o r A m a d o ; el de Comercio, señor Ba-
hamonde; el genera l Vi l la lba , el señor 
G a s s ó y V i d a l y el gobernador de Toledo 
s e ñ o r A l m a g r o . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a abandonó el 
despacho of ic ia l a las dos y veinte de 
l a t a rde y con él sa l ieron también loa 
ex m i n i s t r o s y los s e ñ o r e s CsJvo Sotelo 
y Yanguas . E n c o n t r ó á- l a salida a va-
r ios amigos, y d i r i g i é n d o s e a. \s,s 
d i j o : ' • ' 
— A las c u a t r o y media volveré a', 
m i n i s t e r i o y d e s p a c h a r é con el jefe de 
m i s e c r e t a r í a a u x i l i a r y con mi secre-
t a r i o general . Nos dedicaremos a reco-
g e r papeles, y a las ocho y media de 
l a noche a b a n d o n a r é definitivamente 
este despacho. A h o r a m e voy a almor-
za r con unos amigos con quienes estoy 
i n v i t a d o . 
M a ñ a n a , c o n t i n u ó el genera l P r i m o 
de R ive ra , todos los m i n i s t r o s se re-
u n i r á n p a r a r ea f i rmar su absoluta ad-
h e s i ó n a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . Hace no-
t a r que duran te los seis a ñ o s de per-
manecer en e l Poder, el plazo m á s l a r -
go que se recuerda en E s p a ñ a desde 
los t i empos de Godoy, só lo ha habido 
t rece -minis t ros , m i e n t r a s que en e l 
quinquenio an t e r i o r a l a D i c t a d u r a se 
sucedieron 73 m i n i s t r o s . 
E x p l i c a a c o n t i n u a c i ó n las causas 
que le han mov ido p a r a abandonar el 
Poder, y d ice : 
— L l e g ó u n momento en que l a c r i -
t i c a menuda y el pol i t iqueo me p lantea-
ban l a necesidad o de v i v i r de p recar io 
o de i r a u n a lucha en l a que regula r -
mente hub ie r a t r i u n f a d o . S in embargo, 
c o n s i d e r é conducta a n t i p a t r i ó t i c a i r a 
esas luchas menudas. . 
Las respuestas de los 
les he d icho lo mi smo . M a ñ a n a p o r l a , sada l a 0 p i n i 6 n dei p a r t i d o ? 
m a ñ a n a d e s p u é s de las diez, i r é a Pa -
lacio y c o n f í o en que al m e d i o d í a po-
d r é deci r algo. 
— ¿ Y de sus p rog ramas de Gobierno, 
m i gene ra l ? 
— Y o no tengo p r o g r a m a . Solamente 
i r a unas elecciones generales. 
— ¿ D e a i t r o de poco t i empo o a p l a -
zo l a r g o ? 
—Eso no se puede prever ; el t i e m p o 
depende de las c i rcunstancias . Y o he 
sido l l amado a f o r m a r Gobierno pa ra 
i r a u n a n o r m a l i d a d cons t i tuc iona l . 
Y o soy u n hombre cons t i tuc iona l , y 
— ¿ D e q u é p a r t i d o ? Y o no t engo 
p a r t i d o . Cuento, s í , con u n g r u p o m á s 
o menos numeroso de amigos c o r d i a -
Se busca el emplazamiento de la 
ciudad que conquistó Josué 
J E R U S A L E N , 29.—Desde hace v a - u 
r ias semanas t r a b a j a ac t ivamen te l a todas las reclamaciones que les f u e r a n 
e x p e d i c i ó n d i r i g i d a p o r s i r Charles 
Un ciclón en Argentina 
mata a cuatro personas 
Las comunicaciones de Córdoba 
están interrumpidas 
M a r s t o n p a r a desenter rar las m u r a l l a s 
de J e r i c ó . • 
L o s t raba jos h a n avanzado t a n r á p i -
B U E N O S A I R E S , 29 .—En l a p r o v i n - | 
presentadas por los vecinos de los t é r - c ia de C ó r d o b a se h a desencadenado un i 
mmos municipales de Santiago de l a Es-
pada, Pontones, Hornos y Segura de l a 
S ier ra ( J a é n ) y que hagan referencia 
a la co l i s i ón de derechos entre el Es-
tado y los par t i cu la res ; í d e m que los 
capitanes generales 
Todos los jefes m i l i t a r e s que fueron 
requeridos a evacuar l a consul ta que 
les hice, y a l a que se r e f e r í a l a no t a 
del domingo, h a n dado una contesta-
c i ó n r o t u n d a y c a t e g ó r i c a , que no quiero 
pub l i ca r porque hay a lguna demasiado 
vehemente . P a r a la r e u n i ó n que ahora 
v a a celebrar el C o m i t é E j e c u t i v o de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a l l eva algunas notas 
que se ref ieren a l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
nues t r a A s o c i a c i ó n . Se t r a t a de u n a re-
a f i r m a c i ó n . H a y que demost rar , ahora 
m á s que nunca , que somos amantes de! 
orden y de l a au to r idad . I n i c i a m o s u n 
p e r í o d o de v ida m á s a c t i v a que has ta 
hoy, pues l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , po r su 
i d e n t i f i c a c i ó n absoluta con el Gobierno, 
pudo co laborar en é l , pero no ac tuar 
como sus tan t iv idad p o l í t i c a . 
"Iremos a las elecciones" 
a d e m á s creo que estamos dentro de laj del p.lobo.-pUedo deci r le que no he lo 
C o n s t i t u c i ó n . g rado ve r l e en estos d í a s . 
— L a gente qu is ie ra saber, m i geoe-i - N o udi inos conseguir m á s del ex 
r a l . si e l Gobierno que v a us ted a! m i l l i s t r o c a t a l á n . N i s iqu ie ra q u é car-
v i o l e n t í s i m o c ic lón que h a causado da-
ñ o s de g r a n i m p o r t a n c i a . 
H a s t a ahora se sabe que c u a t r o perso-
nas h a n m u e r t o v í c t i m a s de l h u r a c á n , 
sumin is t ros de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s ¡ H a y t a m b i é n bastantes her idos, 
que se e f e c t ú e n por la C o m i s i ó n Ofic ia l j Se i g n o r a n detalles porque las comu-
Asso-
' c i a t ed Press. 
les, pero y o no v o y a M a d r i d residen-1 damente que y a se pueden observar 
ciado por nadie n i pendiente d e l pen-1 grandes secciones desnudas de las m u -
samiento y deseo de o t r a s personas. | r a l l as de p i ed ra que encerraban y p r o - de* M o t o r v d 
V o y con m i s i g n i f i c a c i ó n pe r sona l y t e g í a n l a b í b l i c a c iudad d u r a n t e la E d a d Ia las diferentes autoridades y o r ¿ a n i s - i m c a c i o n e s e s t á n mte r rumPldas -
con m i l i b r e a lbedr ip . 
• — ¿ N o le a c o m p a ñ a a us ted n i n g u -
no de sus amigos í n t i m o s ? 
— N o . ¿ P o r q u é ? Ven tosa se ha ido 
esta m i s m a ta rde a B é l g i c a . Respecto 
de B e r t r á n t y M u s i t u , no s é s i q u i e r a 
s i e s t á en Barce lona o en q u é pa r t e 
del Bronce . ¡ m o s oficiales, se sujeten a los p r e c i o . , 































te resistentes. A l g u n a s de las piedras 
que las f o r m a n p e s a r á n a p r o x i m a d a -
mente dos toneladas. E n algunos s i t ios 
las m u r a l l a s se l e v a n t a n a unos ve in t e 
pies sobre e l t e r reno . 
S e g ú n el profesor Gars tang , que d i -
Cuerpo t é c n i c o admin i s t r a t i vo de e s t a ! » • •* •» 
Presidencia a don Francisco D í a z de L . a d e s a p a r i c i ó n d e l g e n e r a l 
A r c a n a y Miravete , abogado del Estado. 
Jus t i c i a y Culto.—R. O. concediendo 
real l icencia para con t raer m a t r i m o n i o 
con d o ñ a Luz R u i z Crespo a don Fer -
nando G o n z á l e z G o r d ó n , h i jo de los mar-
r i g e l a p a r t e t é c n i c o de los t rabajos , queses de Torre-Soto de Br iv iesca ; n o m -
las m u r a l l a s que rodeaban a J e r i c ó lb rando en s u s t i t u c i ó n de los que se i n -
. f ue ron empezadas a l l á p a r a el a ñ o 2 0 0 O S d i c a n jueces del T r i b u n a l de oposicio-
f o r m a r s e r á una n u e v a D i c t a d u r a o s i | t e r a le h a n ofrecid0j n i si h a acepta-1 antes de Jesucris to, siendo su é p o c a d e | " ^ f l J t p f sp P f ^ ^ ^ f ^ v f , ! ^ 5 ' 
p o r e l c o n t r a r i o se i r a aDnenao paso , „ _, , do, n i s i h a impues to condiciones, n i esplendor a mediados de l a E d a d d e l d e i Trn jUna i Supremo de Jus t i c ia a don 
" Bronce , es decir , ap rox imadamen te so- Francisco R i v e r a Pas tor y don M i g u e l c u á l e s h a y a n sido é s t a s , n i s i Ven tosa 
f o r m a r á t a m b i é n pa r te del Gobierno, 
n i c u á n d o v o l v e r á a Barce lona a reco-
ger sus papeles. 
Y a cerca de l apeadero de Grac i a me 
d e s p e d í del s e ñ o r C a m b ó , y antes de 
l legar, el i l u s t r e p o l í t i c o i n s i s t i ó en 
que no p o d í a decir nada m á s . C e r r ó 
b re el a ñ o 1800 antes de Jesucr is to . 
L a e x p e d i c i ó n se propone t a m b i é n 
desenter rar l a c iudad conquis tada p o r 
J o s u é , que se supone asentada en l a 
p a r t e m á s a l t a de l a co l ina sobre l a 
que se a lzaba l a c iudad. 
A s i s t e a los t rabajos de e x c a v a c i ó n 
el Obispo de H o r e f o r d . 
p o r e l c o n t r a r i o se i r a annendo paso 
a las l iber tades p ú b l i c a s . 
— L o ú l t i m o , desde luego, aunque 
c o n d i c i o n á n d o l o a las circunstameias. 
E l m é t o d o que h a y a de emplearse de-
pende de l estado de l enfermo. 
— ¿ C u e s t i ó n de censura, etc.? 
— S i , a todo eso vamos, y a que s e r á 
u n Gobierno cons t i tuc iona l , pero toda-j 
v í a no h a y nada. Y sobre todo n o | el depar tament0 j g6 l a luz se su . 
t o m e usted esto que l e d igo como de-j ^ ' ^ " S " ? ^ ou 
claraciones. • • 
E n p r o v i n c i a s 
L a participación de 
Cambó y la Liga 
B A R C E L O N A , 28. — D o n Franc i sco 
C a m b ó s a l d r á esta noche en e l expreso 
p a r a M a d r i d . 
í j n casa del s e ñ o r C a m b ó n o s ó l o se 
n e g ó í a ma rcha , sino que se r e h u y ó la 
presencia de los per iodis tas . S i n em-
bargo, v i m o s e n t r a r y s a l i r a un mozo 
con las ma le tas del s e ñ o r C a m b ó y ave-
riguamos que s a l d r í a p a r a M a d r i d en el 
expreso. 
E l s e ñ o r C a m b ó no se ha mos t r ado 
p rop ic io a ent revis tas p e r i o d í s t i c a s y se, 
ha negado a hacer manifestaciones so-1 
b re el m o m e n t o p o l í t i c o . Su casa ha: 
sido v i s i t a d í s i m a p o r p rohombres de la ! 
L i g a r e g i o n a ü s t a , y en t re ellos p o r el 
s e ñ o r Ventosa ; pe ro todos se h a n mos- ' 
t r a d o impenet rables . 
L a i m p r e s i ó n recogida en l a L i g a es, 
sm embargo, m á s favorable que ayer 
a la a c e p t a t t ó n de puestos en e l Go-
acepUdS ' p e ^ c a ^ a í a ^ a T ^ " ¿ Y « t e f * » «• » « ^ t o del áglo XVII? 
que qu iza sea un servicio a l p a í s que — » ^ I n Hubiera usted debido verlo cuando 
ío P ^ t T ev i ta rse : Por l o t an - yo lo adquirí. Estaba tan viejo, que he tenido que echar-
- ^ « « H ^ . ^ ^ y * ^ < " M e l c , p a r i s ) t 
Cuevas y Cuevas. 
Hacienda.—R. O. convocando a oposi-
c ión p ú b l i c a de ingreso en el Cuerpo pe-
r i c i a l de Contab i l idad del Estado, p a r a 
proveer una plaza en la escala a c t i v a y 10 
plazas m á s en l a escala de aspirantes en 
e x p e c t a c i ó n de destino. 
G o b e m a c i ó n . — R . O. reval idando para 
el ac tual ejercicio e c o n ó m i c o l a c o m i s i ó n 
ruso 
Dos puertos y aeródromos 
ingleses vigilados 
L O N D R E S , 29 .—El " D a i l y Chronic le" 
dice que, con m o t i v o de l a mis te r iosa 
d e s a p a r i c i ó n del genera l z a r i s t a K o u t i e -
p o f f se ha m o n t a d o una v i g i l a n c i a es-
pec ia l en todos los puer tos y a e r ó d r o m o s 
ingleses. 
P r i m o d e R i v e r a vuelve 
a s u despacho 
N o obstante lo que h a b í a previsto en 
u n p r i n c i p i o , abandonar definitivameE-
te el despacho of ic ia l de l ministerio del 
E j é r c i t o a las ocho de l a noche, el mar-
q u é s de E s t e l l a r ec t i f i có después , y con-
s iderando que t o d a v í a no estaba consti-
t u i d o el nuevo Gobierno, prefirió volver 
a su puesto y estar desde allí atento 
a l m a n t e n i m i e n t o del o rden público. 
A las once y m i n u t o s de la noclie, 
d e s p u é s de haber cenado en familia, 
f u é a E j é r c i t o a c o m p a ñ a d o de sus dos 
hi jas , las cuales regresaron a casa una 
vez que el a u t o m ó v i l d e j ó al genera, 
en el m i n i s t e r i o . 
E s t a ú l t i m a noche de su estancia allí 
no h a podido ser m á s t r anqu i l a y sose-
gada. 
E l m a r q u é s de E s t e l l a p idió toda » 
Prensa de l a noche y se dispuso a leer-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
Si hay elecciones, conforme se anun-
cia, l a U n i ó n P a t r i ó t i c a a c u d i r á a ellas, 
sean cualesquiera e l p roced imien to y 
la ley po r los cuales se rea l icen dichas 
elecciones. I r e m o s a r emover el Cuerpo 
electoral como fu imos antes a r emover 
el e s p í r i t u de c i u d a d a n í a . Real izaremos 
cuanto creamos que son p r o p ó s i t o s jus -
tos y nobles y ac tuaremos como ana 
fuerza p o l í t i c a def inida y organizada. 
Bis ahora cuando l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
nace como verdadero p a r t i d o p o l í t i c o , 
pues h a s t a el momento presente l a he-
mos ven ido pre,parando precisamente i V con d e t e n i m i r e n t o . V l a s ' I oce y cuar-
pa ra este ins tan te concreto | t o abandonaron l a s e c r e t a r í a el comaa-
Con estas palabras d i ó fin a su i m - i d a n t e don F i d e l de l a c u e r d a y el agen-
provisado discurso e l m a r q u é s de Es - | t e encargado de la custodia del ex prf, 
te l la , que o y ó una g r a n o v a c i ó n de l o s i g i d e n t el cual te n0 n ^ í a rec:-
afihados que le escucharon. 
M o m e n t o s d e s p u é s p a s ó a la Sala de 
Juntas a p r e s id i r la r e u n i ó n menc iona-
da del C o m i t é Nac iona l , r e u n i ó n que se 
p r o l o n g ó has ta las nueve y m e d i a de 
la noche. A l a sa l ida f u é f a c i l i t a d a l a 
s iguiente n o t a : 
" E l D i r e c t o r i o N a c i o n a l de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , presidido por el m a r q u é s de Es-j 
tel la , h a celebrado s u p r i m e r a r e u n i ó n i 
¡ d e s p u é s de la salida del Gobierno de dic-; 
¡b ido a ú n orden n i n g u n a pa ra estal)'j 
cer v i g i l a n c i a ' cerca del nuevo jefe of 
Gobierno. E l genera l q u e d ó , pues, sol» 
y con el p r o p ó s i t o de descansar aus 
en el gabinete del^ min i s t e r io . 
Ha muerto el ex ministro 
Sinel de Cordes 
—•¿Cómo? ¿Vas a dispararle 
una flecha al estómago a tu her-
manito? 
—¡Sí; es que estamos jugando 
a Guillermo Teii y se ha comido 
la manzana! 
( ' T a s s i n g Show", Londres) 
Fué el tercer ministro de Hacienda 
de la Dictadura portuguesa 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 29.-—Ha fal lecido esta/tJJ 
de e l genera l Sinel de Cordes. Sieu^ 
LA CITA Y LAS MODAS DE INVIERNO 
EL.—¡Caramba! ¿Cuál de éstas será ella? 
( " L u s t i g c Sachsc"', L e i p z i g ) 
ano de los m á s d is t inguidos ofid81 
a los cuenta y t res a ñ o s l l e g ó ^ 
r a l . siendo, po r lo tanto , uno de 
m á s j ó v e n e s . F u é jefe del Estado ^ 
y o r de l Cuerpo Expedic ionar io 
g u é s en F r a n c i a , y contaba ahora 
senta y dos a ñ o s . 
" d e l " : 
F u é uno de los jefes de las r e v o l u ^ 
nes del 18 de a b r i l de l 1925 y 
de mayo del 1926, y el tercer ^ ^ 
\ de Hac ienda de l a D i c t a d u r a . A ¿1 16 1 
ced ió O l i v e i r a Salazar, 
D e s e m p e ñ ó el cargo de caurtel 
t r e genera l del E j é r c i t o y a c t u ^ ^ 
era d i r e c t o r genera l de Aviac ión , 
presidente del Consejo Nacional y 
m i n i s t r a d o r del Banco Ul t r amar ino . 
Es tuvo enfermo duran te a lgún03 ^ 
y ha fa l lec ido a causa de una ^ ^ 
neumonia, con complicaciones c^1gr jJ i 
L A SEÑORA.—Mi marido sufre mu-
cho a causa de la histeria. 
E L MEDICÓ.—Muy bien. ¿Y cuánto 
tiempo hace que está usted histérica? 
( " L u t í l i g c B l a e t t e r " , B e r l í n ) 
Su inesperada m u e r t e ha caus 
sent imiento . E n sus ú l t i m o s mon* 
r e c i b i ó con g r a n recog-'naiento ;a ^ 
t r e m a u n c i ó n y él m i s m o se VeTS:^ni 
E n el an t i guo r é g i m e n fué dipu-
p r o g r e s i s t a . — C ó r r e l a Marques . ¿ 
E L DEBATE, Colegiata, 
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E n l o s s e i s a ñ o s ú l t i m o s E s p a ñ a h a p r o g r e s a d o 
y h a a d q u i r i d o p r e s t i g i o e n e l e x t r a n j e r o 
DESTACA E L ELOGIO D E LOS PERIODICOS SOCIALISTAS INGLESES Y ALEMANES A P. D E R I V E R A 
(De nuestro corresponsal) 
v a r i s 29.—El éx i to de " L e J o u r n a l " 
/ d e b i ó ' a que Mouton lo d i r i g ió sin 
A . A Í P o r sí mismo, " y este genero de 
^ ú b l f c a s es acaso m á s dif íc i l de go-
í rna í ? que todas las Espanas" A s i 
K r f c l en su c r ó n i c a de hoy Clemente! 
S e l elogio de su fallecido director. 
T^tas ú l t i m a s l í nea s reflejan sucinta-
n t e la resonancia que ha obtenido en 
¡¡¡ Prensa europea la actual crisis po-
m¿or de p r o ^ ' l a Prensa de P a r í s la 
^Hica espacio preferente, t i t u l a c i ó n apa-
fa toS y textos abundantes. Todos los 
S o s convienen u n á n i m e m e n t e en e 
l ' into de v is ta nacional f r a n c é s . Y el 
S o de v is ta nacional f r a n c é s es que 
F-nto el general P r i m o de R i v e r a como 
i r i n e r a l Berenguer fueron y son oxca-
fintes amigos de Francia . Asx se destaca 
en la b i o g r a f í a y en el elogio de ambas 
personalidades. 
P Aunque juzga Prematuro considerar 
- i cp va o no a una normal idad consti-
tr\ona\. el ó r g a n o de orden " L e Jour-
S ' hace votos por que Alfonso X T U 
irttrre encauzar la t r a n s i c i ó n s in d a ñ o 
;0aSra la n a c i ó n y para el Estado. 
La crisis no ha sorprendido realmen-
f . Al efecto, se recuerda que en diver-
ocasiones P r i m o de R i v e r a h a b í a 
anunciado que r e s i g n a r í a sus poderes 
en 1930, 
El desgaste inevitable 
««Le Temps" dedica su extenso edito-
del que entresacamos las siguien-
lineas, a evocar los seis a ñ o s de 
Dictadura: "Es preciso reconocer en 
S i c i a al general P r i m o de R i v e r a que 
S b l e c i ó el orden y l a seguridad en 
Vcmaña, mantuvo la paz publica, se es-
forzó animosamente en reaccionar con-
tra graves abusos. De o t r a parte, es 
w ¿ a b l e que su po l í t i ca exter ior eir-
l ió el interés de su p a í s Todo ello ex-
nica que haya podido d u r a r mas de 
E años, a pesar de sus improvisac io-
nes demasiado audaces y de sus debi l i -
dades E l desgaste Inevitable para todo 
poder" personal ha terminado por descu-
brir duramente sus efectos. 
E l editorial del "Journal des D é b a t s " , 
„ara quien la causa p r i m o r d i a l de l a 
crisis es la polít ica e c o n ó m i c a de los 
últimos años, comenta, d e s p u é s de enu-
merar elogiosamente la obra de P r i m o 
de Rivera: "Hombre galante por tem-
peramento, no se sintió inclinado a esos 
extremos mediante los cuales los dicta-
dores intentan generalmente mantener-
ee a toda costa. No hizo der ramar san-
crre ni llenó las cárceles, y fue ademas 
respetuoso con los prestigios de la_ rea-
leza. En crisis semejante i n c u m b í a a l 
Rey decir la últ ima palabra. A l f o n -
bo X I I I la ha dicho. H a encargado al 
general Berenguer la formación del nue-
vo Gobierno. Es una labor dif íci l ." 
E l director de "L'Intransigeant" dedi-
ca su artículo de hoy a la crisis espa-
ñola, que juzga en unos pá r r a fos llenos 
de cordialidad, no sólo para nuestro 
país, sino para los diversos factores que 
intervienen en la solución política. 
"La Peti t Journal" caliñea de elegan-
te, la actitud del general Primo de Rive-
ra llegando al Poder, ocupándole duran-
fp í c j ' s años y retirándose sin causar 
trastorno. ^ . . . „ „ - „ ^ _ 
Para Jacques Banville, en " L a Liber-
t é " , el presidente dimisionario ha sido 
"el dictador, a pesar de é l " . " L a Dicta-
dura nació según ha muer to : n i entu-
eiasmó ni fué odiada", y, sobre todo, 
ni doctrina ni ideología. Es ta d i ñ e u l t a d 
de gobierno en un p a í s que reacciona 
tan débilmente es m á s grande de lo que 
parece." 
La vuelta al parlamentarismo 
m e n t ó de Comercio de las condiciones 
e c o n ó m i c a s que E s p a ñ a ha mejorado. 
Gran impresión en Roma 
Aunque esperada l a d i m i s i ó n de P r i m o 
de Rivera , ha suscitado en los medios po-
l í t icos y p e r i o d í s t i c o s de R o m a una gran 
i m p r e s i ó n . Desde hoy l a Prensa fascista 
s e ñ a l a , con las má.s grandes reservas, los 
acontecimientos de nues t ra n a c i ó n . 
E n una no ta escr i ta algunas horas an-
tes del acontecimiento, el "Corr iere della 
Sera" s e ñ a l a b a que l a obra necesaria pa-
r a preparar una t r a n s m i s i ó n eventual de 
poderes en M a d r i d no se h a b í a realizado 
. t o d a v í a . " I I P o p ó l o d ' I t a l i a " dedica un 
¡ e x t e n s o texto ex t raord inar iamente elogio-
so para el general P r i m o de R i v e r a y 
¡ acusa a l a o p i n i ó n de infidel idad pa ra con 
é l . — D a r a n a s . 
L a impresión en Portugal 
"L'Echo de Paris" abunda en la mis-
ma doctrina, " E l dictador español—di-
ce—es cierto que no tiene l a enverga-
dura de Mussolini, pero no es menos 
cierto que éste llegó al Poder con una 
masa de opinión, con un pa r t ido de-
tras, y qUe p r ¡ m o ¿ e R i v e r a l legó solo, 
lodo hace temer, desgraciadamente 
--añade—, que la Dic tadura no ha 
transformado el ambiente y que E s p a ñ a 
jueive al rég imen par lamentar ia s i n es-
tar preparada para ello." 
Es curioso que los diarios de Izquier-
oa a emaneá consideren como el ó r g a n o 
eocialista "Womaers t " , con pesimismo 
5. ^ tI1^1"11^1011 de E s p a ñ a l a sali-
£ L I P n m o . d e Rivera . Temen para 
^spana un p r ó x i m o r é g i m e n semiparla-
! n V,,rtud áe l cua l E« " p r o -
a S S trast0mO3 anteriores 
d ^ i 0 0 ! ! - 1 ^ 6 1 1 ' ln^uso . que la r e t i r a -
d e < J t L Ctador t c n d r á consecuencias 
d f í n i f 1 3 P a r ^ l a s i t u a c i ó n financiera 
k f I a ,nacion' y sobre todo, pa ra 
P r o l S i ¿ e n . l a P * 8 6 ^ ^ ^ e n t u a c i ó n 
" D ^ f v ^ ? 3 - , ^ 0 ^ a la P iensa Inglesa: 
d for/n^31.1 : E ] nuevo Gobierno no se 
mrerenciara mucho del anter ior . Es po-
la di J l ^ em,bar8:o' I " 6 indi rec tamente 
S.r ^ S ' . í n . de P r i m o de R i v e r a tenga 
S i h S ^ V 1 restablecimiento de l i s 
mst turones d e m o c r á t i c a s . 
sonaiiH;^ ^•Exi>res" observa que l a per-
dramkti dlmisionaria, n i imponente n i 
S í , ' 0 3 ' no era de ^ que deslum-
buena w ^ d 0 - Acaso ^ debe a e110 la 
paña wn i labor ^ ha hecho en Es-
flmip ^ „ ado a su Pa í s u n Gobierno 
paña « i , -caz- F a l t a Por saber si Es-
constifn • aprovecharlo. E l Gobierno 
ra deb^1- que s u c « d e a l a Dic tadu-
tes *\ fer mejor que los preceden-
«ario ,. - a obra ^ general d imis io-
sera destruida. 
Un puesto honorable 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 29.—La no t i c i a de l a d i m i -
s ión del general P r i m o de R i v e r a ha 
causado ex t r ao rd ina r i a s e n s a c i ó n , a pe-
sar de que era esperada en v i r t u d de 
las nuevas llegadas a esta cap i t a l ú l t i -
mamente . 
Las informaciones de los p e r i ó d i c o s 
son l e í d a s con gran^ avidez y ansiedad, 
esperando l a s o l u c i ó n de l a crisis del 
p a í s vecino.—Correia Marques. 
« « « 
L I S B O A , 29.—Los p e r i ó d i c o s Inser tan 
noticias m u y cont rad ic tor ias sobre l a 
crisis e s p a ñ o l a , c o m e n t á n d o l a cada uno 
a su modo. Cor r ie ron noticias a l a rman-
tes sobre l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a ; pero 
d e s p u é s de algunas informaciones direc-
tas recogidas t e l e f ó n i c a m e n t e po r var ias 
personas de Lisboa, se t r a n q u i l i z ó bas-
tante el ambiente . 
" D i a r i o de Not ic i a s" , "O S é c u l o " y " A 
V o z " inse r tan una ampl i a i n f o r m a c i ó n 
de M a d r i d , destacando l a no ta oficiosa y 
las declaraciones de P r i m o de R i v e r a a 
los periodistas. 
U n ed i to r i a l de " O S é c u l o " dice que 
l a D i c t a d u r a s u r g i ó en el momento pro-
p ic io y f u é bien acogida. L a a c t u a c i ó n 
de ella fué fel iz en muchos casos y nun-
ca tuvo radical ismos que pud ie ran ha-
cerla odiosa. F u é venciendo los inciden-
tes y los confiietos que surgieron, hasta 
que l legó el momento en que el mismo 
general P r i m o de R i v e r a a n u n c i ó su 
p r o p ó s i t o de re t i rarse , y entonces salie-
r o n a luz los elementos discordantes 
dentro de l a p rop ia Dic t adura , a s í co-
m o los po l í t i cos , hasta que l l egó l a nota 
oficiosa que c r e ó l a crisis. 
" D i a r i o de L i sboa" desea que E s p a ñ a 
venza l a crisis y reconquiste su t r an -
qu i l idad p a r a con t inua r la obra progre-
siva. Las ú l t i m a s notas de P r i m o de R i -
vera revelaban que el nerviosismo cre-
c ía . L a baja de l a peseta y otros inc i -
dentes fueron explotados por los alar-
mistas. T e r m i n a diciendo que Berenguer 
asume una pesada responsabilidad.—Có-
rrela Marques. 
L a Prensa inglesa 
L O N D R E S , 29.—He a q u í algunos co-
mentar ios de la Prensa inglesa: 
"Tiñiés" (conservador moderado). 
" E l general P r i m o de R ive ra l o g r ó con-
tener la obra de d e s i n t e g r a c i ó n po l í t i c a 
y e c o n ó m i c a que a f e c t ó tanto a E s p a ñ a , 
como' a otros pa í se s , durante los a ñ o s que 
siguieron a l a guerra , y, si bien es cierto 
que s u p r i m i ó numerosas libertades, supo 
restablecer l a l iber tad del t rabajo, man-
tener el orden y ga ran t i za r la seguridad, 
realizar numerosas mejoras en el orden 
admin i s t r a t i vo y resolver el a rduo pro-
blema de Marruecos ." 
E l " T i m e s " a ñ a d e que, aun c r i t i c an -
do l a p o l í t i c a de P r i m o de R ive ra , és to 
f i g u r a r á en la H i s t o r i a , y cier tamente 
con u n puesto honorable, entre los hom-
bres de m á s relieve de l a E s p a ñ a mo-
derna, 
" D a i l y H e r a l d " ( labor is ta) . 
Dice que el general P r i m o de R i v e r a 
se r e t i r a como el m á s amable de los 
dictadores, y h a dado muest ra de una 
honradez p a t r i ó t i c a s in r e l u m b r ó n , in -
tentando proceder lo me jo r posible, aun-
que er rando el f i n y teniendo el valor 
de reconocerlo. 
" D a i l y Kxpress" (conservador 
independiente) . 
E l general P r i m o de R ive ra h a pres-
tado buenos servicios a E s p a ñ a , dando 
a los e s p a ñ o l e s una p r i m e r a experiencia 
de u n Gobierno e n é r g i c o , honrado y ca-
paz, desdo hace var ias generaciones. 
L a Prensa francesa 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
cr is is con el sentido po l í t i co del que 
tantas veces d ió prueba. Hagamos vo-
tos por que la n a c i ó n vecina resuelva s in 
d a ñ o l a s i t u a c i ó n en que se encuentra. 
E s p a ñ a es de nuestras hermanas l a t i -
nas l a que nos t es t imonia una amis tad 
m á s fiel. E n cier tas delicadas c i rcuns-
tancias, bien po r i n t e r v e n c i ó n del Rey 
y del Di rec to r io , b ien por m e d i a c i ó n del 
embajador en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , F r a n c i a ha beneficiado en Gine-
b r a y en otros sitios de su ayuda y de 
su concurso preciosos. Conservemos es-
t a amis tad pa ra que e l la persista." 
" Jou rna l des D é b a t s " (moderado) . 
D e s p u é s de recordar los aconteclmlen-j 
tos que han pre ludiado l a crisis actual? 
comprueba que, con arreglo a los p r i v i -
legios reales, don Alfonso X I I I ha dicho 
la ú l t i m a palabra. 
" L e T e m p s " (moderado) . 
D e s p u é s de recordar los servicios pres-
tados por el general P r i m o de R i v e r a en 
el orden i n t e r i o r y en el exterior , sir-
viendo el p res t ig io del p a í s , jus tamente 
orgulloso de su glorioso pasado, hace 
resal tar que el e r ro r del m a r q u é s de 
Es te l la fué creer que se p o d í a desterrar 
la po l í t i ca . E l p e r i ó d i c o opina que de-
ben esperarse las explicaciones del ge-
ne ra l P r i m o de R i v e r a pa ra poder apre-
c ia r los incidentes que han provocado 
su s e p a r a c i ó n del Poder. L o que s í es 
s e g u r o — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — e s que un 
exper imento p o l í t i c o t e r m i n a y o t ro co-
mienza. 
"Es de desear—termina diciendo " L e 
Temps"—, por l a grandeza del Re ino y 
l a prosperidad de l a n a c i ó n vecina y 
amiga, que e l restablecimiento de l a 
no rma l idad se precise s in choques n i 
tropiezos, y que todos aquellos que ha-
y a n de asumir responsabilidades en el 
curso de la crisis sepan obrar con ele-
vada conciencia de las graves circuns-
tancias por que at raviesa su p a í s . 
L a Prensa alemana 
en la historia 
^ / T i m e s " • cree que el pretexto de 
su i . ¡i? 63, una so luc ión tangencial . A 
eoi h • S:eneral P r i m o de R i v e r a 
farnpnt 000 soin©tcr una c u e s t i ó n p u -
•AdmitT pollt ioa al c r i t e r io del E j é r c i t o , 
^iendó iqUe el general, aunque supr i -
ró 1= r v numerosas l ibertades, restau-
el orHoi e r í a d del t rabajo y mantuvo 
troduia y a ^ ^ i d a d en E s p a ñ a . " I n -
tivas v "uberosas medidas admin is t ra -
í'ué c¡ solUc'onó el problema ' m a r r o q u í . 
rcserva;?pre PoPu^r y l a H i s t o r i a le 
d i r ^ I r . a u.n Puesto honorable entre los 
El 
gentes de la E s p a ñ a moderna. ' 
"Prim ?ano laborjsta " D a i l y H e r a l d " : 
de la „ de R ive ra se h a b í a dado cuenta 
tuaciñn Cesidad d€ Poner u n final a la si-
i'ó dpiVy1?reparaba su re t i rada . Se r e t i -
recupr-H €rno dejando d e t r á s de él el 
t adu^ 0 de la mas admirable de las dic-
des haK-i- Un hombre que no t e n í a gran-
íuertíT ades n i una personal idad m u v 
honraA 1>ero que estaba dotado de una 
lo mis P a t r i ó t i c a que i n t e n t ó hacerlo 
ha UTTA POSIH]E' que ha fracasado y que 
E, nido el va lor de reconocerlo." 
1iin?tfr„eparíamento de Estado de W á s -
ínento , n0 ha recibido t o d a v í a oflcial-
bl€rr¡„ ^ not ic ia de la d i m i s i ó n del Go-
aUest° o6 E s p a ñ a , y el embajador de 
a 0 P118 se n e g ó a conceder i n t e r v i ú s 
Prevé periodistas. E n ciertos medios se 
%j,¡m que el cambio de r é g i m e n p o d r á 
.ar. a 'a e s p e c u l a c i ó n financiera ante 
uiumas comunicaciones del departa-
PARTS, 29.—Los diar ios dedican am-
pl io espacio a l a d i m i s i ó n del general 
P r i m o de R i v e r a y a su obra de recons-
t r u c c i ó n de E s p a ñ a , t an to desde el pun-
t o de v i s t a in t e r io r , como exter ior . 
" L e Matin" (moderado, ten-
dencia izquierd is ta ) . 
Recuerda que e l m a r q u é s de Este-
l l a h a l levado a cabo las reformas pro-
metidas, dotando a E s p a ñ a de una red 
de carre teras de las que, has ta aho-
r a c a r e c í a , implan tando l a j o rnada de 
ocho horas y creando las organizaciones 
mutual i s tas . Cajas de re t i ro , e t c é t e r a . 
P a r t i d a r i o de l l eva r hasta el f i n la 
c a m p a ñ a de M a r r u e c o s — a ñ a d e — , no cejó 
hasta que, de acuerdo con Franc ia , se 
l l egó a l a s u m i s i ó n de A b d - e l - K r i m , des-
p u é s de una b r i l l an t e c a m p a ñ a , coronada 
con un acuerdo de f in i t i vo francoespa-
ño l . 
E n repetidas ocasiones, el general P r i -
m o de R i v e r a d i jo que v o l u n t a r i a y gus-
tosamente se r e t i r a r í a cuando el orden 
estuviese asegurado. Ese d í a parece ha-
ber sonado ya, y const i tuye u n rasgo que 
no carece de grandeza ver como el dic-
t ador se marcha , sonriente y t ranqui lo , 
como en los graves momentos en que 
se hizo cargo del Poder. 
" L ' E c h o de Pa r i s " (derechista) . 
Dice que el m a r q u é s de Es te l l a ha-
bía anunciado que, t a n pronto como es-
tuv ie ra asegurado el orden y l a regu-
la r idad de los negocios p ú b l i c o s , devol-
v e r í a a E s p a ñ a su r é g i m e n const i tucio-
nal . Este momen to h a llegado, t a l vez, 
m á s p ron to de lo que él hub ie ra que-
r i do . 
"L 'Intransigeant" ( independiente) . 
" E l m a r q u é s de Estel la, d e s p u é s de 
siete a ñ o s de duro trabajo, deja Es-
p a ñ a en una s i t u a c i ó n inf ini tamente m á s 
p r ó s p e r a que cuando se e n c a r g ó de d i -
r i g i r l a . 
F u é bastante afor tunado p a r a hacer 
renacer la confianza, asegurar el res-
peto de las leyes y calmar, s in violen-
; cia, la efervescencia. H a llevado a cabo 
m ú l t i p l e s re formas sociales, entre ellas 
l a j o m a d a de ocho horas; h a dotado a 
E s p a ñ a de u t i l la je , de una red de ca-
rreteras, h a pacificado Marruecos de 
completo acuerdo con nosotros y ha l u -
chado con f o r t u n a contra el comunismo 
y el separatismo. 
L a E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de Bar -
celona ha p e r m i t i d o a los viajeros f ran-
ceses comprobar l a prosperidad de Es-
p a ñ a y el va lo r de u n hombre cuya au-
tor idad fué siempre humana y honrada. 
E l Rey de E s p a ñ a s a b r á resolver la 
Ñ A U E N , 29.—La r e t i r ada de P r i m o de 
R i v e r a es ampl iamente comentada por 
toda la Prensa de Alemania . Todos los 
p e r i ó d i c o s se esfuerzan en juzgar la 
obra gubernamenta l del dic tador con la 
m a y o r ob je t iv idad y reconocen los p ro-
gresos realizados po r E s p a ñ a en el cur-
so de estos seis ú l t i m o s a ñ o s en el cam-
po de las re formas materiales. 
N o obstante, los ó r g a n o s d e m o c r á t i -
cos no ocul tan l a s a t i s f a c c i ó n que les 
produce el desmoronamiento del r é g i -
men d ic t a to r i a l de E s p a ñ a , y a t r ibuyen 
a estos hechos g r a n valor , como s í n t o -
m a de que se i n i c i a el decrecimiento 
del empuje de l a "o la reaccionar ia" que 
amenaza con sumerg i r to ta lmente a 
Europa , al organizarse los elementos 
conservadores c o n t r a los g é r m e n e s re-
volucionarios sembrados por l a guerra . 
L a "Correspondencia D i p l o m á t i c a - P o -
l í t i c a " (del pa r t ido popular a l e m á n ) , en 
u n comentar io oficiosamente inspirado, 
dice que a su parecer, la causa p r i n c i -
pa l de l a r e t i r ada de l a D i c t a d u r a ha 
sido el desgaste n a t u r a l de la acc ión 
del t iempo que consume a tqdqs los 
r e g í m e n e s po l í t i cos , esto unido a cier ta 
incapacidad pa ra hacer frente a las di-
ficultades de l a s i t u a c i ó n financiera. E l 
mismo ó r g a n o hace votos por que Be-
renguer pueda encontrar el medio de 
establecer l a n o r m a l i d a d po l í t i ca , evi-
tando a l p a í s sacudidas y t ras tornos y 
conservando in tactas las fuerzas de Es-
p a ñ a pa ra que é s t a siga ejerciendo, co-
mo hasta ahora, l a valiosa a c c i ó n de 
mediadora de l a paz en el campo de las 
relaciones internacionales. 
E l "Worwae r t s " , socialista, dice que la 
d i m i s i ó n del general P r i m o de R i v e r a no 
debe dar l uga r a transportes de júb i lo , 
y q u é debe esperarse hasta ver s i el 
cambio de nombres representa u n pro-
greso. 
E l ó r g a n o social is ta " V o r w a e r t s " de-
fiende l a po l í t i c a , t á c i t a m e n t e favora-
ble, p rac t icada por el par t ido socialis-
t a e spaño l hac ia la Dic tadura , y_ esti-
m a que el cambio de l a s i t u a c i ó n , y 
especialmente la r e t i r ada del m i n i s t r o 
de Trabajo , A u n ó s , s e r á desfavorable a 
los intereses de l a clase obrera espa-
ño la . 
" B e r l i n e r T a g e b l a t " ( d e m ó c r a t a ) . 
Dice que el nuevo Gobierno debe, no 
sólo encontrar nuevos caminos p a r a su 
pol í t i ca , sino t a m b i é n crear p r i m e r o el 
ins t rumento necesario para hacer dicha 
po l í t i ca . 
"Ge rman ia" ( c a t ó l i c o ) . 
Dice que, poco d e s p u é s de l l egar al 
Poder e l general P r i m o de R ive ra , rei-
naban en el p a í s el orden y la d i sc ip l i -
na social, en un p a í s antes desgarrado 
por disturbios inter iores y huelgas y en 
el que el pa r l amenta r i smo h a b í a lleva-
do a u n r é g i m e n de nepotismo, y Es-
p a ñ a pudo a s í comenzar su resurgi-
miento. Sin embargo, las p r imeras fa l -
tas de la D i c t a d u r a h ic ie ron su apar i -
c ión, y la s i t u a c i ó n actual del cambio 
e s p a ñ o l es una s e ñ a l de l a ines tabi l idad 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a in te r io r . 
"Gaceta de Voss" ( d e m ó c r a t a ) . 
L a D i c t a d u r a h a sucumbido d e s p u é s 
de una la rga incapacidad, mot ivada por 
su propia incapacidad. E l nuevo presi-
dente del Consejo, el general Berenguer, 
amigo y hombre de confianza del Rey, 
no p o d r á hacer o t r a cosa que restable-
cer con conservadores y l iberales la 
c o n s t i t u c i ó n y la democracia par lamen-
tar ia . 
E l "Boersen K u r i e r " ( d e m ó c r a t a ) . 
Hace notar que P r i m o de R i v e r a no 
ha sabido escoger el momento opor tuno 
pa ra re t i rarse . 
" T a g " (nac iona l i s ta ) ; 
" L a c a í d a del general -Primo é e R ive -
ra constituye, en muchos de sus aspec-
tos, un acontecimiento europeo, no só lo 
porque el d ic tador e s p a ñ o l h a realizado 
una obra excepcional y hav aumentado 
en fo rma indiscut ib le el' prest igio mun-
d i a l de su p a í s , sino en c o n s i d e r a c i ó n al 
frente c o m ú n y los m é t o d o s sus ad-
versarios. ¿ P o r q u é ha sido derr ibado 
el general P r i m o de Rivera? Pudie ra 
decirse que porque contaba desde lue-
go marcharse en o toños pudiera t am-
b i é n alegarse como causa de deprecia-
c ión de la peseta, pero todo esto no ha 
sido m á s que el resultado de una pro-
paganda que a t a c ó incansablemente l a 
D ic t adu ra e s p a ñ o l a , porque sus adversa-
rios se dieron cuenta de que é s t e e ra el 
punto déb i l en el frente de defensa -con-
t r a la d e s c o m p o s i c i ó n d e m o c r á t i c a . 
E n efecto, mien t ras m á s t i empo h a 
t i anscur r ido , menos na podido lo -^ j? 
el m a r q u é s de Este l la u n m o v i r r ^ n t o de 
alza. A d e m á s de esto, la salud del dic-
tador e s p a ñ o l se ha v is to durante a l g ú n 
t iempo seriamente amenazada. E n un 
momento dado, el general P r i m o de R i -
vera hizo una e n é r g i c a l i m p i a en la "ca-
j a del reloj del Es tado" de t e l a r a ñ a s 
y polvo, imponiendo el orden con mano 
f i rme . 
E n t a n t o que e l s e ñ o r Mussol in i con-
qu i s tó el Estado, no solamente p a r a i m -
poner el o rden en f o r m a provis ional , si-
no para recons t ru i r le por entero y t rans-
f o r m a r por medio de una d i sc ip l ina de 
hierro, un pueblo en n a c i ó n , el general 
P r i m o de R i v e r a c r e y ó bastante para 
calmar a las oposiciones, l a i n s t i t u c i ó n 
l i i l i i i i l l 
l i l 
D E L I 
Dos figuras social , de concre ta r sus remedios den-
t r o de un p r o g r a m a de p r e v i s i ó n que 
m i r e po r el pa ro forzoso como amenaza 
del f u t u r o , a l i g u a l que se ha hecho, no 
s iempre con fo r tuna , en algunos p a í -
ses de Europa . C u e s t i ó n es é s t a poco 
c u l t i v a d a en E s p a ñ a y que exige m á s 
intensas consideraciones y una o p o r t u -
n i d a d m á s p rop ic i a . 
A d v i r t a m o s , s i n embargo, c o n c r e t á n -
donos a M a d r i d , que h a y que e v i t a r a 
t odo t rance l a i n m i g r a c i ó n r u r a l , s i -
qu i e r a sea como medida p r e v e n t i v a pa-
r a a t a j a r p o r el m o m e n t o l a g r avedad 
del p rob lema. E n esto t a m b i é n co inc i -
d imos con " E l Socia l i s ta" . 
C l a r o e s t á que no d i r i g i m o s esta pe-
t i c i ó n a l Gobierno en las c i r cuns tan -
cias actuales. Pero cua lquier Gobierno 
que venga h a de a f r o n t a r ser iamente 
esta crisis del t raba jo , que revela en 
los comienzos s í n t o m a s de mayores 
males p a r a l a paz social y p a r a la 
s i t u a c i ó n del obrer i smo e s p a ñ o l . 
Ligereza y obsesión 
Pretende el s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a en 
su a r t í c u l o poiblioado ayer en " A B C" 
recoger y comenta r uno de los p u n -
tos que juzgamos m á s impor t an t e s de 
l a E n c í c l i c a de P;o X I sobre l a educa-
c i ó n de l a j u v e n t u d ; esto es, l a m i s i ó n 
del Estado en l a e n s e ñ a n z a . P o r eso 
jus t amen te c i t a las s iguientes palabras 
del Papa en las que c la ramente se ve 
expuesto el p r i nc ip io de que los dere-
chos de l a Ig l e s i a no pe r jud ican a l Es-
t a d o : 
" E l Es tado de esto no puede repor-
t a r n i n g ú n perjuicio, porque la Ig les ia 
no se opone en manera a lguna a que 
en cada n a c i ó n sus escuelas y sus otras 
inst i tuciones de e d u c a c i ó n se conformen 
a las l e g í t i m a s disposiciones de la au-
to r idad c i v i l y e s t á dispuesto en todo 
momento, de c o m ú n acuerdo, a resol-
ver las dificultades que puedan sobre-
ven i r . " 
Pero toda esta d o c t r i n a no t iene en 
manos del s e ñ o r Royo el verdadero va-
l o r demos t ra t ivo de l a m i s i ó n de l Es -
t ado en l a e d u c a c i ó n de l a j u v e n t u d . 
Porque no es esa l a i n t e n c i ó n o l a 
v i s i ó n del a r t i c u l i s t a . P a r a e l s e ñ o r 
R o y o l a E n c í c l i c a es l a c o n t r a d i c c i ó n 
del famoso a r t í c u l o 53 y de l a cues-
t i ó n que p l a n t e ó é s t e rec ieatemente en-
t r e nuestros escolares: 
"Nada m á s l eg í t imo , dice, n i m á s pe-
c u l i a r de l a m i s i ó n del Estado en la 
e n s e ñ a n z a que reservar pa ra s í l a cola-
c i ó n de grados, y en efecto, los que de-
f e n d í a m o s l a i n t eg r idad de esta facul-
t a d soberana c o i n c i d í a m o s con el cr i te-
r i o de la Iglesia ." 
Cier tamente , p a r a l l e g a r a esta con-
c l u s i ó n no h a b í a que leer l a E n c í c l i c a . 
Porque el documento pont i f ic io no t i e -
ne nada que ve r con e l a r t í c u l o 53 en 
n i n g u n a de sus par tes . E l a r t í c u l o 53 
en nada h a c í a r e l a c i ó n po r s i m i s m o 
a l a c o l a c i ó n de grados, derecho que 
en E s p a ñ a nadie ha negado a l Es ta -
do, donde este c o n t r o l of ic ial de l a 
Recoge en su fondo de aye r " E l So- e n s e ñ a n z a es cons t i tuc iona l . P o r o t r a 
c ia l i s t a" nues t r a i n f o r m a c i ó n sobre l a i par te , t ampoco es c ie r to que este p r i n c i -
de u n pseudoparlamentarismo, al que j a E s p a ñ a por el m a r q u é s de Estel la, y ¡ c r i s i s del t raba jo , reve lada sobre todo ¡ p i ó h a y a de ser a d m i t i d o inexora ib le-
fa l taba l a idea entusiasta de incorpo-1 t e r m i n a diciendo: "Hay_que repe t i r quejen el r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n . Gonce-i men te po r los c a t ó l i c o s , porque l o es-
£i general don Enrique Marzo Balaguer, que se afirma 
será nombrado ministro de la Gobernación 
El general Marzo era hasta la fecha capitán general de Baleares. 
Tiene sesenta y cinco años de edad. Ingresó en el servicio como alumno 
de la Academia General Militar en 1883, y obtuvo el primer empleo 
D e d i c á b a m o s ayer una p a r t e de nues-
t r o a r t i c u l o de fondo a l a figura sobre-
; saliente de l a e tapa p o l í t i c a i naugurada 
jen 1923: e l genera l P r i m o de Rivera , 
i H o y queremos s e ñ a l a r dos figuras de 
| s u Gobierno que merecen ser recorda-
jdas a l a o p i n i ó n u n poco d i s t r a í d a . Nos 
i re fer imos a l conde de Guadalhorce, m i -
n i s t r o de F o m e n t o desde e l 3 de d i -
ciembre de 1925, y a l genera l M a r t í -
nez A n i d o , qu i en como m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n desde l a m i s m a fecha, y 
gantes como subsecretario, es insepara-
ible de l a l abor de l a D i c t a d u r a . 
Caracter izase l a a c t u a c i ó n del conde 
de Guadalhorce por los servicios posi-
t ivos prestados a l p a í s , po r l a lea l tad 
a su presidente y p o r un p a t r i o t i s m o 
act ivo, p rac t i cado a cos ta de sacrificios 
indudables. E l ex m i n i s t r o de Fomen to 
! es u n hombre y a consagrado en nues-
t r a v i d a p ú b l i c a po r su capacidad, por 
su firme constancia, po r su labor ios idad 
j desconocedora de l a f a t i g a . B a s t a r í a 
Isu p l a n de carre teras p a r a acredi ta r le . 
Guadalhorce ha t raba jado p o r Espa-
ñ a con sacrif icio e c o n ó m i c o , porque en 
nada le compensaba su sueldo de m i -
n i s t ro de las p é r d i d a s considerables del 
f r u t o de sus act ividades de ingeniero y 
de hombre de empresa; con sentido so-
c ia l y p o l í t i c o , cua l lo demues t ra el 
decreto de las Confederaciones H i d r o -
l ó g i c a s , opor tunamen te elogiado a q u í ; 
con seriedad y eficacia enemigas de todo 
exhib ic ionismo. Su paso por el m i n i s -
te r io de F o m e n t o m a r c a una é p o c a . 
De l genera l M a r t í n e z A n i d o pueden 
hacerse en lo fundamen ta l a n á l o g o s elo-
gios. T a m b i é n l a seriedad y l a eficacia 
' h a n sido las notas d i s t i n t i v a s de su 
labor. B i e n conocido antes del adveni-
miento de l a D i c t a d u r a , ha sido duran-
i t e los seis a ñ o s de é s t a l a figura re-
presenta t iva del o rden p ú b l i c o . Puede 
'decirse que l a sola presencia del general 
i Anido en G o b e r n a c i ó n ha bastado para 
: que el o rden m a t e r i a l no se a l tere . 
Pero no h a sido esto sólo. E n Bene-
! ficencia y Sanidad, una l abo r callada, 
seria, f e c u n d í s i m a , h a mejorado por to -
da E s p a ñ a l a h ig iene p ú b l i c a . Se han 
construido, hospitales, sanatorios, p re - j 
ventorios , se h a n hecho c a m p a ñ a s h i -
g i é n i c a s p o r los pueblos, se h a n com-
p5etado y perfeccionado los servicios 
benéf icos . O b r a f u n d a m e n t a l de Gober-
b e r n a c i ó n — s e c u n d a d a , j u s to es decirlo, 
po r Dipu tac iones y A y u n t a m i e n t o s — . 
de alférez personal en 1886 y el de alférez de Infantería en 1889. Su ha obtenido u n resul tado c i e r to t r a -
carrera militar fué rápida y brillante. A los cincuenta y tres años de 
edad y treinta y dos de servicio ascendía a general de brigada, y cuatro 
años más tarde a general de división. Entre los cargos militares ocu-
pados por el general Marzo, figura el de director de la Academia de | M a r t í n e z A n i d o , que. precisamente po r 
Infantería y el de comandante general de Melilla. Ha tomado parte ; ^aber rehuido l a apara tosa b r i l l an tez en 
- j / - ' u j a c * i i ' i ' i s u a c t u a c i ó n v haber t r aba jado seria y 
en las campanas de Cuba y de Africa, en las que alcanzo por los me-i ̂ ^ . ^ ^ , L ¿ 
ritos en ellas contraídos diversas recompensas y condecoraciones, los 
empleos de capitán, coronel y general de división y numerosas cruces 
y medallas. En septiembre de 1926 fué ascendido a teniente general. 
ducido, como o b s e r v á b a m o s _ hace poco, 
en u n descenso de los í n d i c e s de mor -
ta l idad . 
Dos figuras, las de Guadalhorce y 
¡ p a t r i ó t i c a m e n t e , merecen una honrosa 
m e n c i ó n en esta hora . 
La crisis del trabajo 
r a c i ó n e s p o n t á n e a de las masas, en u n ¡el Gobierno del general P r i m o de R ive ra ; ¿ jg ej coieg-a ve rdadera i m p o r t a n c i a al 
nuevo frente de c a m a r a d e r í a , que h i z o j n o era fascista, n i s e g u í a los m é t o d o s que: e p r o b l e m a ' v reproduce las op in íó -
posible la c o n s o l i d a c i ó n del fascismo. caracter izan a este sistema. E l l e c l o r 1 " f . j j i *. _ 
De todos modos, el general P r i m o de ' in te l igen te y de buena fe comprende-'1163 autor izadas que a d u c í a m o s nosotros 
R i v e r a ha hecho mucho por E s p a ñ a . Ale -
mania , que no o l v i d a r á nunca l a noble 
ac t i t ud de E s p a ñ a durante la guer ra 
r á perfectamente que el fascismo no!de las personalidades y de los obreros 
tiene nada que ver con lo ocurr ido enj mteresados. H e a q u í . pues, u n a cues-
E s p a ñ a . Claro es que no evi taremos l o S | t i ó n en que l a c o n f o r m i d a d es comple-
mundia l , h a visto, con s igu lar agrado, el comentarios de l a Prensa extranjera, pues, t a en los sectores m á s ex t remos y apar-
Ios e s t ó m a g o s d e m o c r á t i c o s no pueden d i - ¡ t a d o s . Y no debe, c ie r tamente , parecer 
ger i r el_ fascismo; pero, en fin, el t i e m p o ; e x t r a ñ o < M i e n t r a s no se l i t i g a n los p r i n -
aclarara todo esto." ¡ c ip io s de orden m o r a l e i deo lóg i co , es 
" L a Tr ibuna": ¡ n a t u r a l que en l a a p r e c i a c i ó n de los 
" E n un a r t í c u l o ed i tor ia l dice que la 'hechos coincidamos unos y otros , por - j ^ 0 0 ¿ c ¿ i " ^ " " q u e " f u e r < » T f í ^ » o mo-
o p i n i ó n p ú b l i c a i t a l i ana juzga con sere-ique ambos estamos interesados en a m - | r a ] m e n t e a las fami l ias a acudi r a las 
nidad, pues se encuentra en condiciones!parar las necesidades de l a clase obre-1 escuelas del Estado con t r a los deberes 
tablezca l a E n c í c l i c a . L a E n c í c l i c a no 
se refiere a él, y de deci r algo sobre 
este punto, es precisamente todo l o con-
t r a r i o : 
" S i n embargo, claro es que, en todos 
estos modos de p romover la e d u c a c i ó n 
y l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y pr ivada , el 
Estado debe respetar los derechos na-
t ivos de la Iglesia y de la f a m i l i a a la 
e d u c a c i ó n cr is t iana, a d e m á s de observar 
l a jus t i c i a d i s t r ibu t iva . Por tanto , es 
in jus to c i l i c i t o todo monopol io educa-
m a g n í f i c o esfuerzo llevado a cabo por ese 
p a í s amigo y espera que el Gobierno pre-
sidido por el general Berenguer t e n d r á 
mejores éx i t o s en lo que concierne a l a 
c u e s t i ó n cons t i tuc ional . " 
"Deutsche Tageszeitung" (nac iona l i s ta ) : 
"Las grandes empresas nacionales que 
e m p r e n d i ó en su t iempo el general P r i -
mo de R i v e r a e s t á n realizadas en g r a n 
parte. E s p a ñ a — a ñ a d e — h a vuel to a ser 
una potencia estimada, l lena de vigor y „ . „ „ _ „ f„c 
con u n magnifico porvenir , que ha vuel- a%u"* con 6 , „ " ™ ^ 0 - . . . . lfVsises sociales y p e r t u r b e el buen orden puede escr ib i r con tanta ligereza, por-
to a. saber el modo de tener confianza E s j a ñ a ' e n el te ÍY l a a r m o n í a de l a sociedad, que es. en " 
t r u c c i ó n 31! nais E s ^ in ternacional , a consecuencia de la l suma, l a base de l a paz necesaria p a r a 
d i c i e T d o ^ Gobierno del general P r i - j e l progreso del trabajo, sent imos en 
y rechazar los esfuerzos de los elemen- ^ *e ^1Yer% Clíya ^ b o r - t e r m m a di- inosotros el noble a f á n de m i r a r por las 
tos r a d i c a l e s " ciendo—ha sido siempre honrada y pa-!clases t r aba jadoras y de interesarnos 
• t n o t i c a . E s p a ñ a . t i e n e un soberano olari-; problemas y sus necesidades. 
"Deutsche 411gemeine Zeitung" (popu-;vidente y se desarrolla pacificamente, y :*Li tpr i r , n „ p n m e a ha nerd^do de v i s t a 
l a r a l e m á n ) : s e r í a insensato estropear lo que posee." !S5Tlte"° qAU^ ° p e r o r o ae v i s t a 
~ . , . . _ , . i E L D E B A T E . 
S i algo puede salvar al p a í s es el s a - ¡ " n Lavoro d'Italia": 
crif ic io del d ic tador y l a confianza del 
que se corre pe l ig ro de f a l t a r a l a ver-
dad. Y esto resu l ta s iempre t r i s t e , y 
m á s cuando el que escribe es un cate-
d r á t i c o un ive r s i t a r io . 
Una opinión autorizada 
E j é r c i t o y del pueblo en el Soberano. N o 
creemos deber nuestro t o d a v í a consa-
g r a r una n e c r o l o g í a p o l í t i c a al general 
P r i m o de R ive ra , quien tan to bien h a 
merecido de su Patria ' , porque l a carre-
ra p o l í t i c a de esta eminente personali-
dad no ha t e rminado cier tamente a ú n . " 
"Kreutz Zeitung" (nac iona l i s ta ) : 
Recuerda que las relaciones germano-
e s p a ñ o l a s h a n sido siempre cordiales y 
que A l e m a n i a no o lv ida l a a c t i t ud de 
neut ra l idad del pueblo e s p a ñ o l duran te 
la guerra . E l p e r i ó d i c o t e r m i n a expre-
sando l a esperanza de que el nuevo "hom-
bre de Estado sepa encont rar el camino 
pa ra con t inua r el resurgimiento del p a í s . 
Deutsche Zeitung" ( ex t rema derecha) : 
Nos satisface s u b r a y a r elogiosamen-
, te l a au tor izada o p i n i ó n que con m o t i -
Comprendemos que no es este el rao-jvo de rQuestro reciente ed i to r i a l sobre 
"Evoca objet ivamente la ca r re ra min i s - Í J " n t o d .-j)plizar el fondo de la cues-ijos estudios h u m a n í s t i c o s nos expone en 
te r ia l del general P r i m o de R i v e r a ; re- t i ón , c- :nar sus relaciones c o n , g u cart.a de anteayer el s e ñ o r G o n z á l e z 
las normas actuales de nues t r a poHtica oliveTOS> o p i n i ó n t a n t o m á s estimable 
} cuanto proviene de u n a personal idad 
que a su p r e s t i g io de profesor un iver -
in embargo, a pesar de su buena v o ^ I M B E D A SftNCHA CARRILLO SÍtarÍO Une l a exPeriencia de haber des-
tad. el d ic tador e s p a ñ o l no supo con-j U U * UiJ U ' l3ni,Uim UnJiU,ll.LJ4jVJ e m p e ñ a d o has ta hace poco u n a l to car-
cuerda el feliz t é r m i n o de. l a c a m p a ñ a , de 
Marruecos y dice que P r i m o de Rivera 
d e f e n d i ó el comercio y l a i ndus t r i a de su 
p a í s con t ra l a competencia extranjerau 
Si 
1 untad , . 
quis tar el a lma del p a í s , principalmente1 (H,Ja do Ios marqueses de Guadalcazarj g 0 d i r e c t i v o en l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
a la j uven tud . Poseedor de un destacadol \ po r el e s p a ñ o l a . 
e s p í r i t u m i l i t a r _ ignoraba el arte de la t > IV/r l U _ « Q I Adv ie r t e el el s e ñ o r G o n z á l e z Ol ive-
d ^ i n c T d 7 " Caid0 a consecucncia de su' m a r u n a e ros, recogiendo e l sent ido de nues t ro 
¡ P r e c i o : 3 pesetas. A P O S T O L A D O D E L A : e d i t o r i a l , que existe en efecto desde ha-
l a Prpn^a Jumnarn : P R E N S A . San Bernardo , 7 .—MADRID. !ce t i empo una genera l coincidencia en 
uct r i c i i a d n u n g d l a ; t i a r o m J f a v o r de l bach i l l e ra to c l á s i c o , y es t ima 
B U D A P E S T , 29.—Los p e r i ó d i c o s consa-i " ^ ! f a j a d a m e n t e que el es tablecimiento de 
g ran extensos a r t í c u l o s a l a d imi s ión del ¡ p r i m e r a p á g i n a con grandes t i tulares , i l a e n s e ñ a n z a h u m a n í s t i c a puede l l eva r 
ha 
í o n ^ í d e m o c r k d ^ * n a m e n t a í ) . " j d ic taduras en geneml , y a f i l i a que | con ]a 
su fracaso. Espera que l a m a y o r í a de l a n a c i ó n ' Ktod-a l 1 0 ^ 1 ^ a ! ín s,end(? delQ t!po | tudios h u m a n í s t i c o s y que, po r lo mi s -
Merecen especial m e n c i ó n los c o m e n - ¡ se a g r u p a r á alrededor del Rey y se ha-; s r e n c u e n t r a í i T s mo- de ]os procedimientos que mencio-
tar ios del ó r g a n o nacional is ta " L o k a l - l i a ra la s o l u c i ó n media que permi ta evi - i ,• m i e n u a a se encueiuran ios 
anzeiger", pa r t i da r io del es tab lec imien to ' t a r dis turbios . 1 1 : medios p a r a una s o l u d o n real . 
de la d ic tadura alemana, quien atacai U - M ^ ^ . ^ ^ . •• / 
v io lentamente a l a b u r g u e s í a l i be r a l es- M a ^ a r s a g " (conservador an t i -
p a ñ o l a , a c u s á n d o l a de p rec ip i t a r al p a í s 
o una Ánoon Hp Histurhins v r n l n m i - ' Dice „ 
de contemplar con s a t i s f a c c i ó n la obra: mues'tra- s in emoargo-.. m u y moder^do; cuaies d e s e m p e ñ a s e n l a e n s e ñ a n z a en 
n ^ nos parece el m á s opo r tuno el de 
E l " H e r a l d T r i b u n e " t a m b i é n publ ica establecer l a e n s s ñ a n z a de las d i s c ip l i -
su ed i to r i a l sobre l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . : ñ a s humanas en u n de te rminado g rupo 
gubernamenta l [ y hace un relato de l a s i t u a c i ó n por l a l de Ins t i t u tos , s in per ju ic io de i n c l u i r 
k una é p o c a de d is turbios y c a l a m i - ^ -^ice que ^el m a r q u é s de Es te l la pue - l^"6 at raviesa l a cap i t a l de E s p a ñ a . S e ] t a m b i é n algunos centros pr ivados, loa 
dades. 
do minando los cimientos ds l a D i c t a - ^ f e no l legar a hacerse comprender 
dura, ha provocado l a l i q u i d a c i ó n de l a i ^ 6 ,la juvenud, lo que condujo a la c a í d a 
empresa por par te del d ic tador . :deJ,a .Rlct̂ dura-
E l Azujsag hace no ta r que el mar-
• • - L a Prensa Italiana i 1 " f l d f ^ ? ^ 
rrumpi 
E d i c i o n e s e S D e c i a - bace muchos a ñ o s en nues t ro pa is ha 
• , sido propugnado y a po r E L D E B A T E 
leS e n L a H a b a n a ien otras ocasiones a l hacerse eco de 
l a necesidad de estos estudios p a r a l a 
R O M A , 29.—He a q u í los principales co-
mentar ios de la Prensa i t a l i ana a l a d i -
m i s i ó n del general P r i m o de R i v e r a : 
" I I P o p ó l o d ' I t a l i a " ( ó r g a n o 
oñe ia l del fascismo) 
E n su a r t í c u l o de fondo expone extensa-
mente la obra realizada por el general 
P r i m o de Rivera , que devo lv ió a E s p a ñ a 
la paz in ter ior , l a prosperidad e c o n ó m i c a 
f ^ i A Pc>d.er por 103 acontecimientos de! H A B A N A , 2 9 . - L a d i m i s i ó n del Gabi- f o r m a c i ó n escolar, y al recoger las ra -
los ú l t i m o s t iempos. — í — *~ nete del general P r i m o de R ive ra ha 
; causado enorme s e n s a c i ó n en esta c iu -
¡ dad, donde residen m á s de 40.000 es-
pesar ae sus br i l lantes capacida- T>añol<^ 
"Pester U o y d " ( l ibe ra l ) . 
zones que t a n acer tadamente propone 
el s e ñ o r Ol iveros en su ca r ta . 
Abogamos , pues, en el o rden p r á c t i -
co por el momento, po r la r e a l i z a c i ó n des, el general P r i m o de R i v e r a no ha ^ tVT 
podido vencer las dificultades insunera ' ^ ^r lo^}CO?. dedicaron ediciones es.. ¡de ios estudios h u m a n í s t i c o s en cua t ro 
b l M ^nrcriHac! olT „i !r , P . . ^ ' Peciales a l a cr is is e s p a ñ o l a , que e 
bles surgidas en el curso de las u l t i - bl ico a r rebataba a los vendedores. 
- p dal   l  r i s is e s a l a ,  l p ú - ¡ 0 cinco i n s t i t u t o s oficiaJes o pr ivados , 
^ c ^ • f3 a 105 ,vendedoi:es- , i en los que l a e n s e ñ a n z a se desenvuelva E l sent imiento genera l entre l a co ló -I . .___- i . ._s_ j . k i n,»,. 
E n I t f ó r t e á m é r i d l l ^ c r i t e r i o de ^ e r t a d , pues ^ hay 
a gozar de un periodo de m a y o r t r a n q u i - ! Q116 o lv ida r tampoco que esta saludable 
y el pres t ig io exterior . E l p e r i ó d i c o c r i t i - | N U E V A Y O R K , 29.—En W a l l Street l idad . n o r m a de l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a . I ^ n 
ca^a aquellos e s p a ñ o l e s que han abando-ino se h a dado g ran impor t anc ia a la í i s L e m á t i c a m e n t e comba t ida p o r q u i -
nado a l general a la p r i m e r a seña l de c r i - d i m i s i ó n del presidente del Consejo de U n COfTientar iO p e f l i a n O nes o l v i d a n l a s i t u a c i ó n ac tua l de l a 
sis, s i n querer reconocer el c a r á c t e r be-l rninistros de E s p a ñ a , general P r i m o de i * j o r g a n i z a c i ó n escolar de la m a y o r í a de 
nefactor de su Gobierno i T r a i v ^ p J ^ L , ^ Gobi«rno- L I M A . 2 9 . - E 1 p e r i ó d i c o " E l Comer- ' ios p a í s e s de Europa , es indispensable 
E l p e r i ó d i c o d e s p u é s de declarar ^ 1 ú ^ ^ * ^ estas! c ío" , decano de l a Prensa l i m e ñ a . es:ea E s p a ñ a pa ra el f l o r e c i m i e n t o de es-
no h a r á comentar io a lguno s ó b r e l a s con-; " l u m a s semanas ha sufr ido grandes a l - l el ú n i c o d i a r i o de la capi ta l que d e d i - H „ ^ t r r , Q *<=tiiriioa "Mr, «:« t m i p -
secuencias eventuales de este acon tec í - ; t e rna t ivas en su co t i zac ión , volvió a ca un comentar io a los ú l t i m o s a c ó n - r 8 COm0 de o t ros estudios. ^ 88 
miento, dice: "Queremos ú n i c a m e n t e de-! mostrarse con renovada debi l idad. Es ta tecimientos po l í t i cos de E s p a ñ a . fle neoar- en efecto' a ]os escolares sa-
lsear que el generoso pueblo e s p a ñ o l , al nuetva b a ^ de la peseta se debe en- E n u n a r t í c u l o ed i to r i a l , describe los Rectos que qu ie ran una f o r m a c i ó n huma-
Ique nos unen lazos de sangre y afecto, Parte- ^ ,c.ree' a 13 not ic ia de; hechos que elevaron al Poder al ge- Dís t i ca el derecho a a d q u i r i r l a hbremea-
|pueda cont inuar marchando m á s r á p i d a - u n cambio de Gobierno. | neral P r i m o de R ive ra , y aquellos o t ros ; t e en los establecimientos docentes. 
« « * j que le han separado de él, haciendo i Comenzando as í p rudentemente el ca-
. . . . . . , i t a m b i é n h i s t o r i a de lo acontecido e n ' n ñ x i o . l a reconocida excelencia de PStoa 
Todos los p e r i ó d i c o s de mayor c i rcu- . los seis a ñ o s de d ic tadura . ¡ e s t u d i o s y l a confo rmidad en p ropug-
mente cada vez en el camino de la pros-
per idad y del progreso." 
" I I Tevere" ^ ^ . :iaCÍÓn de 108 Estados U n i d o « E1 a r t ^ u í o t e r m i n a diciendo que Es- S ^ S ^ ^ i ^ i ÍS" 
L a marcha del general P r i m o de R i v e r a g ran espacio a la d i m i s i ó n del Gabine- p a ñ a r e to rna a l r é g i m e n const i tucional . naiiOS Qe toaa J.a opción mouce a pen-
no ha causado g r a n sorpresa en I t a l i a , te P r i m o de R i v e r a y a la s i t u a c i ó n ac-j Associated Press. :sar 611 una PaPMa d i f u s i ó n de los mis-
porque era esperada desde hace a l g ú n tua l de E s p a ñ a . 
t iempo. S i p a r t i r es mor i r , el in ic ia r la E l " W o r l d A m e r i c a n " , el "New Y o r k 
marcha es y a agonizar. i Times", y el " H e r a l d T r i b u n e " , ei-ptcial-
Recuerda luego los servicios prestados mente, pub l i can largos a r t í c u l o s en la 
;mos y en un desarrol lo cada d í a mayor 
¡de los centros que se establecieran, con 
E L DEBATE, Colegiata, 7 \ ^ e f i c i 0 notable para l a cul tura n a d 0 -
Jueves 30 de enero de 1930 ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Afio X X Nftm. e j 
Chicago, sin dinero 
y sin crédito 
Parece cierto el acuerdo franco-
Una ciudad de tres millones de ha-ing,és sobre e! método de discusión 
bitantes no encuentra quien 
la preste -dinero 
L a Administración está en manos 
de políticos que se amparan en 
las bandas de criminales 
L a c iudad de Chicago—tres mil lones de 
habitantes y 300 k i l ó m e t r o s cuadrados de 
superficie—no tiene d inero p a r a pagar a 
sus empleados, n i a sus escuelas, n i a 
sus Inst i tuciones de Beneficencia. Debe 
ya 2.114 mil lones ds pesetas. N o encuen-
t r a banqueros que quieran pres tar le d i -
nero, porque en 1920, en 1928 y en 1929 
entregaron en to t a l m á s de l a m i t a d de 
esa suma como adelanto para recobrar 
el d inero cuando el M u n i c i p i o cobrase las 
contribuciones, y t o d a v í a esa cuenta no 
ha sido saldada. 
E l M u n i c i p i o carece, pues, de c r é d i t o . 
U n C o m i t é de ciudadanos de solvencia 
se ha ofrecido a sus t i tu i r a l a C á m a r a 
mun ic ipa l y ha emi t ido bonos por valor 
de 370 mil lones de pesetas, con la garan-
t í a de las contribuciones. Es preciso evi-
ta r e l cierre de las escuelas, y , sobre 
todo, el de las inst i tuciones bené f i cas , t a n 
necesarias en una g r a n c iudad. Se t r a t a 
de salvar a los pobres y a los desvalidos. 
Pero esos bonos no encuentran com-
AYER FUE COMUNICADO A LAS 
DEMAS DELEGACIONES 
I U 1 N I E G A U fflffl!SE m 
D E N U N C I A U B A Y A 
Han sido libertadas las dos muje-
res detenidas en el com-
plot mejicano 
G I N E B R A , 29.—-El m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de S o l i v i a ha c o m u n i -
cado por t e l eg rama a l a Sociedad de 
I G E A T E R R A O N E O S P r n O S D E L " 
E 
L O N D R E S , 2 9 . — U n comunicado o ñ - i N a c i o l l e s que la ú l t i m a denuncia hecha 
c ia l q.ue ha sido f ac i l i t ado a l a Pren-lP01" el Gobierno de P a r a g u a y c o n t r a 
sa, dice que e l p r i m e r m i n i s t r o b r i - l B o í i v í a es comple tamente falsa, como 
t á n i c o Macdona ld , ha celebrado esta !o i i&n demostrado los hechos. 
noche, a p r i m e r a hora , conversaciones 
p a r t i cu l a r e s sucesivas con St imson , 
con e l p r i m e r delegado j a p o n é s y con 
Grandi , m i n i s t r o i t a l i a n o de Negocios 
Es t r ane j ro s . 
E l delegado permanente de B o l i v i a 
cerca de l a Sociedad de Naciones ha 
enviado o t r o t e l eg rama redactado en 
a n á l o g o s t é r m i n o s . 
¡ L A S DOS M U J E R E S , E N L I B E R T A D 
E l ob je to p r i n c i p a l de estas conver- j L O N D R E S , 2 . — T e l e g r a f í a n de N u e v a 
sacumes, e ra es tud ia r el acuerdo pro- , Y o r k a l " T i m e s " dando cuenta de haber 
v i s iona l ent re los delegados franceses | sido reconocida l a inocencia de las dos 
y b r i t á n i c o s , acerca del m é t o d o que se-
g u i r , en l o que se ref iere a l a l i m i t a -
c ión de los a rmamentos navales . 
E n los c í r c u l o s oficiales franceses se 
cree que se ha l legado a u n acuerdo de 
p r inc ip io en lo que se ref ie re a un 
compronr 'so f r a n c o - i n g l é s . 
mujeres que fueron detenidas con mo-
t i v o del descubr imiento de u n c o m p l o t 
c o n t r a el presidente electo, s e ñ o r O r -
t i z Rubio, siendo puestas en l i b e r t a d . 
Los o t ros diez y siete detenidos, estu-
diantes en su m a y o r í a , h a n reconoc do 
su culpabi l idad en el complot , decla-
m ó r g a n o l abo r i s t a en l a Prensa,; rando que d i r i g í a é s t e e l abogado Ro-
D a i l y H e r a l d " , dice, po r su pa r t e , q u e j m á n M i l l á n . 
este compromiso p r e v é que las grandes E ] L g o B E R N A D O R D E S A N T I A G O 
unidades navales puedan cons t i tu i r se i * ^ f i í s T ^ R r » 
por c a t e g o r í a s separadas, lo m i s m o que - o , — ^ , , 
los cruceros con c a ñ o n e s de ocho p u l - •BILJE^os A I R E S , 29 .—El gobernador 
¡de l a p r o v i n c i a de San t iago del Estero , 
Maradona, s a l i ó p a r a Buenos A i r e s sin 
delegar el mando. H a asumido el go-
bierno de l a p r o v i n c i a el presidente de 
ü ^ o r e s ~ L o s " c o n t r i b u v e ' ñ t ^ 7 e C h i ^ fo rmando pa r t e de u n sola clase de n a - i í f s a t u r a p r o v i n c i a l d e s p u é s de ha-
L . J ™ ^ ^ v ío s . con el l í m i t e de tonelaje que l e S i . b ^ f t ^ t a d o con el m i n i s t r o de l I n -
fuera asignado. | t e n o r . E s t a a c t i t u d de M a r a d o n a es l a 
Cada p a í s e s t a r í a au tor izado a pro-1 « ^ s e c u e n c i a de su d i s t anc iamien to pD-
ceder conforme deseara, pudiendo d e - i l l t l c o co11 el vicapresidente de l a L e -
dicar l a t o t a l i d a d de ese tonelaje asig- f i s l a t u r a p r o v i n c i a l , A l e j a n d r o A v i l a . 
A M a r a d o n a se le a t r i b u y e el p r o p ó s i t o 
de ent revis tarse con el presidente de 
l a r e p ú b l i c a , I r i g o y e n . — ( L a N a c i ó n . ) 
ESTARA PRESIDIDO POR E L 
PRIMER MINISTRO 
Los patronos mineros del País de 
Cales contra el proyecto 
del Gobierno 
T E I M U N D O C A T O L I C A 
E n e l J a p ó n p r o g r e s a 
e l c a t o l i c i s m o 
Los tripulantes del buque encallado 
cerca de Biárritz, salvados 
B U E N O S A I R E S , 29.—Los 1.400 pasa-
jeros de l barco a l e m á n " M o n t e Cervan-
tes", rec ientemente hund ido f r en te a 
T i e r r a de Fuego, regresan a esta capi ta l las dlOCOSIS en V C i n t l C U a t r O attOS 
a bordo del vapo r " M o n t e Sa rmien to" . 
Cuando el barco ha l legado a l l uga r 
donde o c u r r i ó el h u n d i m i e n t o del " M o n -
te Cevantes", l a banda del " M o n t e Sar-
m i e n t o " t o c ó u n a m a r c h a f ú n e b r e en 
L O N D R E S , 29.—Los p rop ie t a r ios d e ¡ m 6 i n o r i a de l c a p i t á n Dreye r , que pere-
minas de l a r e g i ó n de, Gales de l S u r , j c i ó ^ el t r a n s a t l á n t i c o hundido po r ñ e -
que representan el 25 po r 100 de los\ ^ a ÍLh!mdona,vlo.—Associated F r e s s . 
propie ta r ios m ñ e r o s b r i t á n i c o s , h a n de-1 
cid ido c o n s t i t u i r u n C o m i t é p a r a opo-
nerse a l a v o t a c i ó n po r el P a r l a m e n t o 
del p royec to de l e y sobre los carbones. 
N A U F R A G O S S A L V A D O S 
Se ha cuadruplicado el número de 
Un Instituto católico femenino 
de estudios superiores 
R O M A , 25.—El R v m o . P . F r . J o s é M a -
r í a A l v a r e z , O. P., que se encuent ra en 
esta cap i t a l d e s p u é s de u n a l a r g a ausen-
cia de t r e i n t a y cinco a ñ o s , que h a pa-
sado en e l J a p ó n como mis ionero , ha 
B I A R R I T Z . 29-—^.j^fj1®^J1^" hecho las siguientes declaraciones a u n 
redactor de l a A g e n c i a F ides : 
Es tuve duran te diez a ñ o s en l a Isla 
che de incesantes e i n ú t i l e s esfuerzos, 
se h a logrado esta m a ñ a n a , aprovechan-
El librecambio en el Imperio ¡do u n a m o m e n t á n e a ca lma, sa lvar a los 
L O N D R E S , 29 .—En l a s e s i ó n cele-
brada hoy po r l a C á m a r a de los C o m u -
nes se ha d iscu t ido l a c u e s t i ó n r e l a -
t i v a a l l i b r e cambio i n t e r i m p e r i a l . Con 
este m o t i v o h a tenido l u g a r un g r a n 
debate, en e l cua l han in te rven ido va-
rios d iputados conservadores, entre ellos 
u n p rop ie t a r io de p e r i ó d i c o s muy cono-
cido. 
• quince miembros de l a t r i p u l a c i ó n del 
"s teamer" i n g l é s " K n e p w o r t h " , que per-
m a n e c í a n a ú n a bordo del buque. 
Los n á u f r a g o s h a n sido repar t idos en-
t r e los hoteles de l a costa, donde reciben 
toda clase de ciudades y atenciones. 
V A P O R B R A S I L E Ñ O A F L O T E 
E L H A V R E , 2 9 . — D e s p u é s de haber 
sido considerablemente a l igerado de su 
A g r e g a que los cruceros l ige ros y 
todos los des t ructores d e b e r í a n , s e g ú n 
ese compromiso, ser considerados como 
no solamente n o compran los bonos, sino 
que oponen toda l a resistencia posible a 
pagar los Impuestos. Dicen que mien t ras 
los actuales jefes po l í t i cos c o n t i n ú e n en 
el Poder, su dinero—el de los con t r ibu -
y e n t e s — e s t á destinado a sostener l a co-
r r u p c i ó n re inante en el M u n i c i p i o de 
Chicago. De a h í que, a pesar de los ma-
nifiestos y los reproches, hasta ahora l a 
s i t u a c i ó n no ha mejorado. 
Debe reconocerse que los recelos de los 
ciudadanos de Chicago e s t á n justif icados. 
L a c iudad e s t á en manos de dos clases 
de bandas al iadas: los cr iminales , dedi-
cados especialmente a l cont rabando de 
bebidas, perfectamente organizados pa ra 
e lud i r l a a c c i ó n de l a jus t i c ia , y los po l i -
ticos, aliados de los malhechores y par-
t ic ipantes de sus ganancias i l í c i t a s . 
N o se conocen todos los detalles de l a 
o r g a n i z a c i ó n , pero es c ier to que existe 
una especie de Sindicato de jefes de ban-
da que cobra el impuesto a los propieta-
rios de tabernas, gar i tos y toda clase de 
negocios il ícitos, , a d e m á s de explotar el 
contrabando de bebidas a l c o h ó l i c a s en 
g r a n escala. Nad ie resiste. E n caso de 
necesidad, los remisos son castigados con 
el r e v ó l v e r , l a d i n a m i t a o l a amet ra l l a -
dora. L a i m p u n i d a d demuestra que la 
c o r r u p c i ó n h a l legado a l a M a g i s t r a t u r a 
y a l a Po l i c í a . P o r o t r a parte, el Jurado 
t iene que elegir entre absolver g ra t i s o 
absolver con provecho personal. U n a con-
dena es inconcebible, salvo s i todos ¡os 
del Ju rado t i enen v o c a c i ó n de m á r t i r e s . 
Algunas etapas de mando d e m o c r á t i c o 
consiguieron l i m p i a r bastante el centro 
de l a c iudad; pero en los suburbios las 
bandas han re inado s in i n t e r r u p c i ó n des-
de hace t r e i n t a a ñ o s . Con todo, l a si-
t u a c i ó n no h a b í a llegado nunca a los 
extremos que h a alcanzado en los mo-
mentos presentes, en que es alcalde de 
l a c i u d a d u n ex "cow-boy" l lamado 
W i l l i a m Ha le Thompson, conocido con 
el a p o d ó de " B i g B i l l " 
G r a n G u i l l e r m o " . 
E s u n personaje sumamente pintores-
co, que en una o c a s i ó n se declaraba de-
c id ido a dar u n " p u ñ e t a z o en las n a r i -
ces" a Jorge V si este t e n í á la o s a d í a 
.de presentarse delante; pero es una 
c r i a t u r a de las bandas. D e sus desfal-
cos puede ci tarse este ejemplo. E n cier-
t a o c a s i ó n se p r e p a r ó un p l a n de urba-
n i smo que r e q u e r í a 30 mi l lones de dó-
lares. U n a i n v e s t i g a c i ó n d e m o s t r ó que 
e l alcalde y sus amigos h a b í a n guarda-
do I l í c i t a m e n t e 1.700.000 d ó l a r e s , que t u -
pie ron que devolver, 
Estos fracasos h a n sido raros. D e vez 
en cuando l a M a g i s t r a t u r a l ibre del Ju-
gado c o n s e g u í a Imponer una d e c i s i ó n 
jus ta , pero que no d e s t r u í a las organi -
zaoiones. A d e m á s , a l lado de é s t a s " t r a -
ba j an" t ina serie innumerable de peque-
ñ a s bandas, m á s f á c i l m e n t e contenidas 
por l a P o l i c í a , U n detal le: en el s á b a d o 
s iguiente a la s u p r e s i ó n , por e c o n o m í a , 
de 462 agentes de P o l i c í a , se cometie-
r o n 62 robos o asaltos en1 Chicago. Los 
asesinatos son, a l menos, u n o diar io . 
T i enen t a r i f a . S i el muer to es de impor-
tanc ia , 1.000 d ó l a r e s ; s i no, con 200 
basta. 
T al amparo y en connivencia con es-
tas bandas, po l í t i cos saquean la ciu-
dad. E s u n caso ú n i c o e n l a H i s t o r i a . 
E n esto N o r t e a m é r i c a posee e l m á s ex-
t r a o r d i n a r i o " record" , 
E , I* 
nado, a los cruceros o a los dest ruc-
tores, e n l a p r o p o r c i ó n que m á s con-
v i n i e r a a sus intereses y necesidades 
nacionales. 
N o obstante, cada p a í s e s t a r l a o b l i -
gado a comunica r sus intenciones a los 
ot ras potencias y , en ei caso de que es-
t u v i e r a dispuesto a i n t r o d u c i r v a r i a -
ciones, d e b e r í a avisar lo , den t ro de u n 
plazo de seis a doce meses de an te la -
Japón e Italia S E C R E E QUE pERECERAN 0 T R 0 S 
L O N D R E S , 2 9 . — A p r o p ó s i t o de las 
conversaciones celebradas po r los p e r i -
tos navales ingleses y nipones, parece 
ser que se h a t r a t a d o de l l e g a r a u n 
acuerdo que i m p l i c a l a c o n c e s i ó n a l 
J a p ó n d é u n sesenta p o r c iento del t o -
nelaje de l a flota m á s i m p o r t a n t e . S i n 
embargo, a l parecer, se desea que el 
sonta p o r c iento del tonelaje j a p o n é s 
pueda dedicarse a los grandes cruce-
ros. 
E n las en t rev i s t a s que M a c d o n a l d 
c e l e b r a r á con los p r ime r os delegados 
americanos y japoneses, se t r a t a r á es-
te t e m a . H a y m o t i v o s p a r a creer, s i n 
embargo, que se t o m a r á " como base de 
d i s c u s i ó n , l a p r o p o s i c i ó n t ransacc iona l 
francesa. 
E n los c í r c u l o s i t a l i anos se dice que 
el pun to v i t a l de l a Conferencia naval , 
en l o que se ref ie re a I t a l i a , es l a de-
t e r m i n a c i ó n de este p a í s de t r a b a j a r con 
objeto de obtener resoluciones suscepti-
bles de hacer desa-pareceir t oda suspica-
cia de r ivada de l a ' g u e r r a y con objeto 
t a m b i é n de reduci r las cargas f inancie-
ras excesivas que pesan ac tua lmente so-
bre el musido. 
L a j o m a d a de h o y h a estado dedicada 
a conversaciones p a r t i c ú l i a r e s . 
Las celebradas ent re el p r i m e r min i s -
t r o b r i t á n i c o , s e ñ o r Macdona ld , y los de-
legados nor teamer icanos y japoneses 
han versado acerca del t a n t o po r ciento 
de tonelaje sol ic i tado po r él J a p ó n . 
Tard ieu , B r i a n d y Leygues, e n u n i ó n 
de los per i tos franceses, h a n celebrado 
una r e m r ó n esta tarde, con objeto de 
f i j a r en e l l a las neossidades m í n i m a s de 
Franc ia , en lo que se ref iere a las ca-
t e g o r í a s de buques, teniendo en cuenta 
lo propues to con respecto a l a l i m i t a c i ó n 
L a sesión plenaria 
L O N D R E S , 29. — S e g ú n t e l eg ramas 
recibidos en el " D a i l y Te legraph" , p r o -
cedentes de China , h a n perecido y a v í c -
t i m a s del hambre que se sufre en a l -
gunas provinc ias unos dos mi l lones de 
personas. 
E l hambre es t a n t e r r ib l e en algunas 
regiones, que las c i f r a s de m u e r t o s 
c o n t i n u a r á n aumentando desconsolado-
rament ,e y es casi seguro que o t ros dos 
mil lones de chinos p e r e c e r á n v í c t i m a s 
del hambre, s i n que sea posible soco-
r rer los . 
P o r o t r a par te , el Gobierno, p reocu-
pado po r las cuestiones p o l í t i c a s , que 
requieren toda su a t e n c i ó n y d inero , se 
encuentra impoten te p a r a hacer f ren te 
a s i t u a c i ó n t a n lamentable . 
U n inspector que h a regresado ú l t i m a -
mente a P e k í n , d e s p u é s de una excur -
s i ó n de dos meses po r los d i s t r i t o s m á s 
afectados po r el hambre , h a re l a t ado es-
cenas verdaderamente espantosas. 
E s t e inspector ha declarado que en Si 
N a n F u , l a cap i t a l de Chan Si , los muer -
tos aparecen en montones por las calles 
de l a c iudad. E l n ú m e r o de muer to s sin 
en te r r a r cuando v i s i t ó d icha c iudad pa-
saba de los 3.000. E n uno de los bar r ios 
m á s pobres, los esqueletos humanos for-
maban hor r ib les montones . E n o t r o s l u -
gares donde h a b í a n sido enterradas g r a n 
n ú m e r o de v í c t i m a s de l hambre , los. pe-
rros , t a m b i é n hambrientos , h a b í a n des-
enterrado los c a d á v e r e s . 
S e g ú n este inspector, ©1 pasado mes de 
dic iembre ha sido de verdadera pesadilla 
en las regiones po r él v is i tada . L o s au 
x i l io s que l l egan son siempre insuf ic ien-
tes y en el me jo r de los casos.no hacen ¡5 
m á s que p r o l o n g a r l a a g o n í a de los I n -
felices amenazados de m o r i r de hambre . 
L a d i s c u s i ó n a d q u i r i ó caracteres de 
apasionamiento a l presentar é l d i p u t a -
do conservador Romer u n proyec to de 
r e s o l u c i ó n r e l a t i v o a l a o p o r t u n i d a d del 
edsarrol lo e inc remento del Gobierno 
como ent idad e c o n ó m i c a y sobre el l i -
bre comercio i n t e r i m p e r i a l como ideal . 
U n o de los oradores que t o m a r o n par -
te en l a d i s c u s i ó n d i jo que en l a ac tua -
l idad parece que l a G r a n B r e t a ñ a se 
preocupa solamente d e l desarrol lo de 
sus t e r r i t o r i o s coloniales p a r a l ucha r 
c o n t r a l a competenc ia e x t r a n j e r a . 
A g r e g ó que es necesaria u n a u n i ó n fis-
cal de todas las colonias no a u t ó n o m a s 
y el es tablecimiento de u n a t a r i f a es-
pecial pa'ra todos los a r t í c u l o s i m p o r -
tados del ex t ran je ro . 
Li loyd George (que h a b í a presentado 
una enmienda so l ic i tando l a a g r e g a c i ó n 
de las s iguientes pa labras : "S iempre 
que esta p r o p o s i c i ó n no comprenda l a 
i m p o r t a c i ó n de productos a l imen t i c ios o 
mater ias p r i m a s i m p o r t a d a s " ) , h i zo uso 
de l a pa labra defendiendo d icha enmien-
da, diciendo, ent re o t ras cosas, que el 
ü b r e cambio in t e r imipe r i a r no d e b í a en 
modo alguno afectar a los mencionados 
productos a l iment ic ios y m a t e r i a s p r i -
oargamento , h a podido ser puesto a flote 
el v a p o r b r a s i l e ñ o " A l e g r e " , el cual ha 
en t rado en este p u e r t o conducido por los 
remolcadores. 
E l debate finalizó s i n que se l l e g a r a 
a v o t a c i ó n . 
E l Consejo Económico 
Consultivo 
L O N D R E S , 29 .—Hoy se h a n pub l i ca -
do o f ic ia lmente l a c o m p o s i c i ó n y la f ina 
l idad del nuevo "Consejo E c o n ó m i c o Con-
su l t i vo" . L a f i n a l i d a d del m i s m o es ase-
sorar a l Gobierno en todas las cuest io-
nes e c o n ó m i c a s . 
Debe es tudiar con t inuamente el des-
a r ro l l o ded comerc io y de l a i ndus t r i a 
y e l uso de los recursos nacionales e 
imper ia les y e l efecto de l a l e g i s l a c i ó n 
y de l a p o l í t i c a fiscal, l o m i s m o nac io -
nal que ex t ran je ra . 
S e r á presidente ea p r i m e r m i n i s t r ó . 
E l Consejo s u s t i t u i r á a l a c t u a l C o m i t é 
c i v i l de invest igaciones. M i e m b r o s del 
Consejo s e r á n el l o r d de l Sello P r i v a -
do, m i n i s t r o del Paro forzoso, el m i -
n i s t ro de Hacienda, el m i n i s t r o r'e Co 
merc io y el de A g r i c u l t u r a y Pesque-
r í a s . T a m b i é n f o r m a r á n pa r te del Con-
sejo personas que por sus conocimien-
tos y experiencia en l a i n d u s t r i a ¿? el 
comercio puedan ser ú t i l e s en ese o rga -
n ismo. 
Contra la 
de las madres que crian, 
la Real Academia de Me-
dicina tiene aprobado 
cerca de rmdio siglo de 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
A y e r se a c o r d ó reservar 78 puestos 
para la Prensa, en la p r ó x i m a s e s i ó n 
plenaria , r e p a r t i é n d o s e d¡e es ta f o r m a : 
12 p a r a cada una de las representacio-
nes de . Prensa de I n g l a t e r r a , Estados 
Unidos y F r a n c i a ; 11 p a r a l a del J a p ó n ; 
11, p a r a l a de I t a l i a ; 13, repar t idos en-
tre los palees quie h a n enviado "obser-
vadores" a l a Conferencia y las restan-
tes p a r a l o s dominios . 
Un banquete 
L O N D R E S , 29.-—Macdonald h a dado 
u n banquete en su res idencia de D o w -
n i n g S t r ee t en h o n o r de los , delegados 
en l a Conferencia nava l y de sus es-
posas. A este banquete h a b í a n sido 
t a m b i é m i n v i t a d o s l o r d G r e y y él m i -
nis t ro b r i t á n i c o de Hacienda , Snowden. 
E i Pacto Mediterráneo 
R O M A , 29 .—Comunican de B a r ! a l 
"Messaggero", que u n barco de pesca _ 
i t a l i a n o se h a hundido, a consecuencia s 
de una e x p l o s i ó n . 
D e los v e i n t e ind iv iduos que c o m p o n í a n 
l a t r i p u l a c i ó n , s ó l o dos h a n podido ser 
salvados. 
guardias despedidos piden soco-
rro» superiores aj triple 
de los jornales 
M O S C U , 29.—Comunican de K h a r b i n 
a l a A g e n c i a Tass que 60O guard ias 
blancos despedidos de l f e r r o c a r r i l del 
E s t e chino h a n penet rado en los loca-
les de l a A d m i n i s t r a c i ó n rec lamando 
socorros que representaban e l t r i p l e de 
sua jo rna les y m a l t r a t a r o n a l personal 
en v i s t a de l a nega t i va d e l d i r ec to r . La 
P o l i c í a ha tenido que i n t e r v e n i r , des-
a lo jando las oficinas de los fe r roca r r i l e s . 
W A S H I N G T O N , 29.—En los c í r c u l o s 
oficiales, l a o p i n i ó n se m u e s t r a poco i n -
c l inada a da r c r é d : t o a las i n f o r m a -
ciones procedentes de Londres , en las 
que se anuncia l a p a r t i c i p a c i ó n de los 
Estados Unidos en u n pac to medi te -
r r á n e o de "no a g r e s i ó n " . E s de obser-
v a r que se t r a t a de u n p r o b l e m a ex-
clusivamente europeo. 
Briand a París 
El MINISTRO BELGA DE NEGOCIOS 
EKTiANJEROS A EGIPTO 
• 
B R U S E L A S , 2 9 . — E l m i n i s t r o de Ne -
gocios Ex t r an je ros , H y m a n a , acompa-
ñ a r á , a los Soberanos belgas en s u v i a j e 
a E g i p t o . 
L O N D R E S , 29 .—Br iand s a l d r á p r o -
bablemente de Londres el viernes po r 
la m a ñ a n a , con e l f i n de pasa r a l g u -
nos d í a s en P a r í s . T a r d i e u i r á t a m b i é n 
a P a r í s e l domingo. Ambos e s t a r á n de 
regreso e n Londres el m a r t e s . 
f ínica en precios, su r t ido y calidades 
E L ARCA £ S MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T . 60339 
Parece que Hatry va a ser 
juzg en 
N 
"Le Temps" dice que combaten 
todo lo que constituye una 
obra nacional 
BANQUETE EN HONOR D E L 
CUERPO DIPLOMATICO 
P A R I S , 29.-B1 p e r i ó d i c o " L e T e m p s " . ¡js 
comentando l a d i s o u s i á n en e l P a r l a - = 
m e n t ó de l presupuesto del m i n i s t e r i o 
de Colonias, censura l a a c t i t u d de los 
socialistas, los cua es—dice—combaten 
s iempre t odo aquel lo que cons t i t uye 
u n a ob ra nac ional . 
P A R I S , 29 .—El presidente l a r e -
p ú b l i c a h a ofrecido u n banquete en 
honor de l Cuerpo d i p l o m á t i c o , a l que s 
h a n asis t ido a d e m á s de todos los em-
bajadores, m i n i s t r o s p len ipotenc iar ios 
y encargados de negocios, el m i n i s t r o 
de Jus t ic ia , v icepresidente del Consejo. 
P E R E T T I D E L A R O O C A H A B I A 
D E E S P A S A 
dirigida por el maestro 
E L PROXIMO VIERNES 
con el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
| Prometeo (obertura) . , . .»>•.. . . . 
| Serenata (para orquesta de 
cuerda)» • « • « o « • • 
SEGUNDA PARTE 
Se amplía el Comité de 
la E . de Barcelona 
P o r real decreto de la Presidencia del 
Consejo, que hoy inser ta e l p e r i ó d i c o ofi-
c i a l , se dispone que e l C o m i t é d i r ec t ivo 
de l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de Barcelona 
quede ampl iado en tres vocales, a saber: 
dos, loa presidentes de l a C á m a r a de la 
Propiedad u r b a n a y del Fomento del 
» 4 S S t ¿ di ^ V r í f t « v a r j p r o h . W e m e n t e el t r a s l ado a K a -
te. Propiedad R ú s t i c a , de l a de I n d u s ' a - i a ! l í a ' d u r a m p 1a v i s t a ael proceso, de l 
j de la de Comercio. finanGiero H a t r y y sus c ó m p l i c e s . 
Las autoridades judiciales in-
glesas lo pretenden 
L O N D R E S , 29 .—El " E v e n l n g N e w s " 
dice que las autor idades jud ic i a l e s i n -
glesas se preocupan del modo de hacer 
que sea juzgado en I t a l i a e l ex asocia-
do del financiero H a t r y , G i a l d i n i , qu ien 
l o g r ó refugiarse a t i empo en t e r r i t o r i o 
i t a l i ano . Acerca de este a sun to el m i -
n i s t e r io de l I n t e r i o r se h a puesto a l 
habla con el de Negocios E x t r a n j e r o s . 
E l expresado d ia r io a ñ a d e que esto m o -
| Segunda Sinfonía "en la" , . 8 Saint-Saens 
TERCERA PARTE 
P A R I S , 29.-—Al terminar l a comida ! = o i . 1 „ J ' ' u r 
|dada en Wi h o n o r ^ !os;'^ig^_d_e5 Pastorale déte . . . . . . . Honeger 
| Tres impresiones musicales. -.- . Turina 
| El matrimonio secreto (obertura) Cimarosa 
!Francia" , el conde de P e r e t ü de l a Rocca 
¡ex embajador en M a d r i d , ha declarado 
jque, con pro funda e m o c i ó n d e c í a , no 
j a d i ó s , s ino h a s t a l a v i s ta , a t odo cuan-
t o ha conocido y amado de l a n o b l e Es -
p a ñ a . 
A ñ a d i ó q u « F r a n c i a y E s p a ñ a e s t á n 
imidas en A f r i c a p o r la m i s m a t a r e a ne-
cesaria de c iv i l i z ac ión . M a r c h e n en ade-
lan te s iempre de l a m a n o y e n c o n t r a r á n 
en una c o l a b o r a c i ó n fecunda l a un idad 
de ob je t ivo que hace l a fuerza. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
M l S I d S D E L I l l l l i 
SOLEMNES FIESTAS EN MADri* 
POR LA BEATIFICACION 
DE DON BOSCO 
de F o r m o s a como mis ionero . Desde a l l í 
p a s é en 1904 a l a i s l a de S h i k o k u pa ra 
encargarme de l a n u e v a m i s i ó n que l a 
Santa Sede nos confiaba a los dominicos 
e s p a ñ o l e s en el J a p ó n . E n aquel la é p o c a 
no h a b í a en todo el i m p e r i o m á s que 
cua t ro d i ó c e s i s regidas p o r los misione-
mos de P a r í s . H o y el n ú m e r o de demar-
caciones e c l e s i á s t i c a s asciende a 16. 
E l pueblo j a p o n é s se encuentra en m u y 
buenas disposiciones con respecto a l Ca-
to lc ismo, y m á s " ' 'm, e i Gobierno que h a 
declarado a l Cr i s t i an i smo r e l i g i ó n of ic ia l -
mente a d m i t i d a com-> el s h i n t o í s m o y el 
budismo. L o s c a t ó l i c o s son 93.000, pero 
a l r e v é s de l o que ocur re en o t r a s m i -
siones, e l tanto p o r ciento de Cató l icos 
conspicuos en las ciencias, a rmas o le-
tras es m u y elevado. E n m i Prefectura : 
tenemos a l m á s c é l e b r e e t n ó l o g o del I m -
perio, el doc to r T o r i r i ' - ' o , c a t ó l i c o p r á c -
t i c o y a p ó s t o l en l a c á t e d r a y en el l i -
bro . A b u n d a n los c a t e d r á t i c o s de U n i v e r -
sidad c a t ó l i c o s y los oficiales de l E j é r -
c i to . 
E l pueblo j a p o n é s t iene poco e s p í r i -
t u re l igioso, pero m u y t r ad i c iona l . Co-
m o prueba de ambas modalidades e s t á 
el hecho cien veces repet ido de las v i -
sitas a los templos de todas las r e l i -
giones en t iempo de desgracias, cala-
midades o a l e g r í a s ; los mismos g e n t i -
les v i s i t a n los templos c a t ó l i c o s y guar -
dan en ellos t a l compos tu ra y reve-
rencia que no es f ác i l d i s t i ngu i r lo s de 
loa c a t ó l i c o s convencidos. E s t o expl ica 
que las conversiones no sean muchas; 
a d e m á s , las fami l i a s opoiv-n resistencia 
a l a c o n v e r s i ó n de sus h i jos cuando ven 
que con ello pueden perder a l guna oca-
s i ó n de p r ó s p e r o p o r v e n i r : especialmen-
te se oponen a que e l p r i m o g é n i t o ee 
bautice, porque é l es el encargado de 
rend i r e l exalto a sus antepasados; po r 
esto, precisamente, se le n o m b r a here-
cero un iversa l de los bie-t"» paternos; 
p a r a l a c o n v e r s i ó n de los d e m á s hi jos 
no oponen t a n t a resistencia. 
Propaganda moderna 
L a propaganda en el J a p ó n se hace 
con los procedimientos m á s modernos, 
s e g ú n requiere el a v a n z a d í s i m o grado 
de c u l t u r a de aquel pueblo. D e ord ina-
rio median te conferencias y publ icacio-
nes. Los japoneses l en mucho y cono- p^Tmado.' 
cen m u y bien él m o v i m i e n t o de ideas ¿ a Juven tud Ca tó l i ca celebrará uní, 
y l a M s t o r i a • europea. E n nues t r a - m i - g ran fiesta eJ d í a 2 de -f^í^ro. A las on-» 
M A D R A S ( I n d i a MeridionaJ), 5» 
L o r d I r w i n , en u n discurso a la 'As 1 
c ión I n d i a n a C a t ó l i c a , pronunciado^ 
o c a s i ó n de su v i s i t a a M a d r á s , üa ̂  
dido -nn entusiasta t r i b u t o de 'alaba'55, 
a l a ob ra presente y pasada de 
sioneros c a t ó l i c o s en l a India . 
" L a h i s t o r i a del nacimiento y t 
a r ro l l o (de l a Ig les ia ca tó l i ca ) m, , 
I n d i a M e r i d i o n a l cuenta varios ¡ j J 
l lenos de i n t e r é s . M e considero Oxl^ 
de haber podido contemplar con 
propios ojos durante m i reciente 
t a n t o documentos de su historia pa»,, 
y de su permanencia en sus gloHf, 
t radiciones. 
E n el c a t á l o g o de los grandes mi| 
ñ e r o s c r i s t ianos en la. I n d i a MeridioM 
los nombres de Sa Francisco j3| 
—del cua l se ha dicho que "la ̂  • 
r a í d a y el pobre manteo eran el 
bolo de una fe que no aspiraba a . 
compensas terrenas—, y de Roberto 
Nob i i e son q u i z á s los m á s famosog 
los analmes de vues t ra Iglesia, Ni eg 
n i su ob ra s e r á j a m á s olvidada, y el fe f 
lo a p o s t ó l i c o que les inspiraba 0™/ 
n ú a a ú n hoy con generosas y vi^oií 
sas manifestaciones. 
H a b é i s hablado de l o los servio!* 
llevados a cabo por vosotros en el c ¿ 
po de l a e d u c a c i ó n y del progreso gj,' 
c i a l . Dichoso yo que puedo formar 1 
a vuest ras palabras y sumar a el 
m i t e s t imon io personal, basado en 
que he v i s to a t r a v é s de l a India l 
vuestros desinteresados trabajos ínfe, 
v o r de todas las causas buenas, y 
pecialmente en el cuidado y socarro^ 
los enfermos—obra especialmente î i 
puesta po r los pr inc ip ios del cristiajis, 
m o — . M u c h o he oído del trabajo 
y sacrif icado de vuestros sacerdotes 9 
l a I n d i a Mer id iona l , de su. vida frugí 
y de su cumpl imien to del deber; v ^ 
es d i f íc i l encon t ra r expresiones 
cuadas p a r a ensalzar una obra inest!. 
L a beatificación dé Don Bosco 
Se e s t á n celebrando y se oelebraiána 
estos d í a s solemnes fiestas con 
l a bea t i f i cac ión de D o n Bosco. 
E l I n s t i t u t o de las H i j a s de 
x i l i ado ra c e l e t ^ a r á hoy una función k ! 
glosa, a las diez de la m a ñ a n a , presi 
por el N u n c i o de Su Santidad. Asistiiá 
el infante don Jaime. A las seis 
tarde, p r e d i c a r á en la Catedral el 
de V i t o r i a . A las diez, en la 
M a r í a Aux i l i adora , c o m e n z a r á una Vigv 
l i a ex t r ao rd ina r i a de l a Adoración " 
tu rna . 
L a P í a U n i ó n de Cooperadores y M 
gnos Alumnos t a m b i é n celebrará mañau 
fiestas. A las diez y treinta, oficiará 
pont i f ical el Obispo de Madrid y a 
seis de l a tarde, p r e d i c a r á el 
s i ó n publ icamos u n a rev i s t a " K o j i c h u -
y i " , pr inieipalmeii í te d i r i g i d a a los estu-
diantes de Unive r s idad , O t r a s tres re-
vistas c a t ó l i c a s se publ ican , apar te las 
Innumerables publicaciones, en el J a p ó n 
con este m i s m o ob je to : dos pub l ican los 
misioneros franceses y l a o t r a los ale-
manes. L a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a de T o -
k i o e s t á f recuentada por muchos cen-
tenares de alumnos. 
E s p a ñ o l e s hay m u y pocos en el Ja-
p ó n ; a d e m á s de los misioneros, a lgunas 
f a m i l i a s catalanas y valencianas que 
t ienen casas de comercio en los puer-
tos; no p a s a r á n de 60 ó 70 individuos . 
E n nues t ra m i s i ó n tenemos 700 c a t ó -
l i cos ; pocos, es verdad , pero m u y ob-
servantes. An te s de ser admi t idos a l 
bau t i smo t i enen que ser m u y probados 
p a r a que den g a r a n t í a s de su perseve-
ranc ia en medio de tan tas dif icultades 
como d e s p u é s ha de encontrar . U n a ñ o 
entero t i enen que pasar, d e s p u é s de 
haberse ins t ru ido , p r ac t i c and l a r e l i -
g i ó n c a t ó l i c a . S ó l o a s í se exp l i ca el 
que no tengamos a p ó s t a t a s . 
Un Instituto femenino 
E l r e v e r e n d í s i m o padre Prefec to aps-
t ó l i c o nos manif ies ta que entre sus pre-
ocupaciones, aun t e n ' é n d o l a s t a n gra-
ves como el sustento de los catequis-
tas, que han de ser m u y i n s t r u í o d o s , 
s e g ú n requiere la c u l t u r a japonesa, la 
m á s p r i n c i p a l es l a c o n s t r u c c i ó n de un 
I n s t i t u t o femenino de Es tud ios Supe-
riores. Es l a m e j o r ob ra de apostolado 
?n aquel las t i e r ras . L a e n s e ñ a n z a p r -
Sj jmar ia e s t á monopol izada por el Es tado; 
S oero l a e n s e ñ a n z a superior es comple-
= | t amente l ibre , tanto , que, una vez apro-
S bado e l p l an de estud'os de u n colegio 
s po r el Gobierno, el colegio no só lo no 
E t iene que presentar a e x a m i n a r sus 
5 a lumnos a u n Cent ro oficial , n i siquie-
E r a t iene que dar p a r t i c i p a o ' ó n a los 
s profesores oficiales en los e x á m e n e s , 
E slfío que h a s t a puede d a r t í t u l o s que 
E 'ienen val idez oficial . 
E Y a poseemos el t e r r eno apropiado pa ra 
E cons t ru i r e l I n s t i t u t o y a ú n nos h a n sido 
S aprobados po r e l Gobierno los planos del 
S mismo , pero nos f a l t a d ine ro p a r a le-
E v a n t a r el edificio. E l m i s m o Gobierno 
E p r o v i n c i a l e s t á interesado en q u é el I n s -
E t i t u t o se cons t ruya y el d o c t o r T o r i r i u d ó 
E t r a b a j a con e m p e ñ o en este asunto. E l 
E delegado a p o s t ó l i c o t a m b i é n se h a i n t e -
S resado mucho, pero has ta a h o r a nada 
S hemos podido conseguir . N e c e s i t a r í a m o s 
E p a r a e l lo unos c iento c incuenta m i l du-
E ros; can t idad que parece excesiva, pero 
Ejque es b i en ex igua si se considera que el 
E i I n s t i t u t o h a b r í a de t ener capacidad su-
E fiel ente para 850 a lumnas y que h a b r í a 
Sjde i ns ta la r se con todas las exigencias h i -
Sigiénlcas y p e d a g ó g i c a s que requiere el 
El m i n i s t e r i o j a p o n é s de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica . 
Los estudios entre ca-
de l a m a ñ a n a h a b r á una velada. Wletaxio-
musical en el sa lón de las Escuelas 
sianas, y por l a tarde, a las cinco, habla-
r á n los s e ñ o r e s G i l Robles y Fernán. 
Se ha celebrado ayer el primer día del 
T r i d u o dedicado a conmemorar la beatiñ-
c a c i ó n de D o n Bosco, fundador de los Sa-
lesianos. 
Se ha l levado a cabo la fiesta, segua 
las intenciones del Cabildo parroquial de 
M a d r i d , quien p r e s t ó servicio en e! pon-
t i f i ca l que c e l e b r ó el Obispo de Sión, alp 
diez de la m a ñ a n a , en la iglesia de Mam 
A u x i l i a d o r a de la Ronda de Atocha. 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a don Enriqw 
V á z q u e z Camarasa. 
P o r l a tarde, unas horas antes de U 
f u n c i ó n , h a l l á b a s e la Santa Iglesia Catí-
d ra l invadida por numeros í s imo públic* 
hasta t a l punto, que muchísimas per» 
ñ a s t uv ie ron que re t i rarse por no poder 
en t ra r . ., 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a el exceleo» 
s imo s e ñ o r Obispo de Salamanca, docta 
F r u t o s Val ien te . 
Fallece el padre Cepeda . 
H a fal lecido santamente, como ^ 
v iv ido , el P . F é l i x - A l e j a n d r o Cepeda, 
su l tor general de la Congregación de w 
sioneros del C o r a z ó n de Mar ía . 
Es te v i r tuoso religioso nació en CMj 
en 1854. E n E s p a ñ a l legó a ser V™™Z 
de dicha Orden, en C a t a l u ñ a . En 1 
fué elevado a los m á s altos consejo^ 
su C o n g r e g a c i ó n . ^ 
H a sido u n elocuente orador y deja »» 
m á s escritas numerosas obras. Su vida 
u n ejemplo de verdadera humildad. 
E l funera l s e r á hoy, a las diez deJa^ 
ñ a ñ a , y el ent ier ro , a las tres y 
l a tarde. 
Nues t ro p é s a m e m á s sentido a la,-^ 
g r e g a c i ó n de Misioneros del Corazón 
M a r í a . 
tólicos chinos 
L a beca de " L a Laureada" 
D o ñ a Rosar io A c u ñ a y Merblnz. <1<¡ 
n l l los ha fundado en el Seminario 
Baeza una beca perpetua que se 
de " L a Laureada", en memoria o ^ 
h i j o el comandante dos vebes laur . 
don Pablo Arredonda Acuña , que w 
en H a m a r a ( T e t u á n ) , mandando 
c o m p a ñ í a del Tercio, que sucumbió 
g ra con é l . 
Quiosco de E L 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
t a r en P e k í n , con secciones y 
todas las ciudades importantes-^ 
A s o c i a c i ó n , a d e m á s , se ocupaba 
c r é a c i ó n de escuelas y de las 
gaciones c i en t í f i c a s . 
Banda de devastado^ 
I C H A N G (Hupeh, China) , 2 9 ^ 
ladrones que el d í a 9 de sepw 
d i e ron m u e r t e a l Vica r io apa 
m o n s e ñ o r Jans y a dos m i s i ó n 6 ^ 
R O M A , 29.—Para corresponder ade- ̂ a n un ido a los comunistas 
cuadamente a l desa r ro l lo de l a A c - i y c o n t i n ú a n devastando a*!11^ ^ $ 
c i ó n C a t ó l i c a en Ch ina y a l progreso | U n a banda de cerca de 200 ̂  ^ ¡ 
mado l a ig les ia y la residencia Q j - , 
m e - t i e n y l a iglesia y * 
Suaotang. H a n quemado taI11 o3g 
morosas casas de cris t ianos y * ĝft 
3, ricos, de los cuales han ^ ^ 
A e l l a pueden per tenecer los es tudian- ñ e r o s a muchos y a a l S ^ i n ^ „ - ^ e s & 
constante de este pueblo, se ha const i -
tu ido u n a A s o c i a c i ó n con el nombre 
de " A n r g o s de los Es tudios" , que t i e -
ne por ob je to especifico e l p romover 
los estudios ent re los c a t ó l i c o s ch nos.| Si quiere usted oír este admirable concierto en | 
| la noche del viernes día 31, póngase los auricu- | t e s ' c h u c o s ^ H a n cometido " p r o f a c ^ j 
E i • i . ' 1 J 1 *. . J * 5 res, los c a t ó l i c o s que se d i s t inguen po r ' rribdes, y hasta han llegado a . jH* 
= lares, pues se ejecutara desde el estudio de = ̂  cieiIcia 0 ̂  v \Ttw¡! y todos aque- j e r i to io s iguiente : -Tenemos ^ 
= l íos que e s t á n dispuestos a c o n t r i b u i r t a r a los misioneros y ^ ^ í m D ^ ! 
l i g i ó n del S e ñ o r del cielo. ̂ Z . ^ ^ 
i Unión Radio. 
r i i i i i n i i m i m i n i f n n i f n i i i n i i n n n m n i i m n i m m 
de a lguna m a n e r a a i f o m e n t  de l a 
ciencia c a t ó l i c a . 
L a sede cen t r a l de la A s o c i a c i ' ó n e s - ' r e i n a r á l a fe l ic idad ." 
pueblo a d o r a r á a nuestros 
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C r e c i d a d e l E b r o p o r e l t e m p o r a l S E P I D E E N E l S E N A D O Lf t 
Siete v a c a s muertas por el tren en Irurzun. Aparece 
en Vigo un barco que se c r e í a perdido. 
A U T O M O V I L A R R O L L A D O P O R E L T R E N E N T A L A Y E R A 
D E i a C i u d a d V a t i c a n a 
Junta de formac ión profesional 
ATjCOY 29.—En el salón de actos de la 
Escuela Industral se ha constituido a 
Junta local de formación profesional, de 
la que han sido elegidos don Francisco 
Mcltó. presidente; don José Corts, vice-
presidente; don José Monllor. fcretano; 
don Komán Vitoria, vic&3ec^ar4f' ^ 
Salvador Rodés, tesorero, y don h e g u n ú c 
Sirvent, contador. 
Regresa el señor Sáinz R o d r í g u s z 
BARCELONA, 29.—En el mismo tren 
que marcha el señor Cambo viaja don 
Pedro Sáinz Rodríguez, quien ayer fue 
obsequiado por los elementos afectos a 
?a Liga con motivo de la organización 
de la Editorial Cataluña, que se pro-
pine editar y difundir por toda España 
los libros catalanes. 
— E n el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro se ha reunido ^ comisión de 
la X i n Exposición concurso de oanarícui-
íura Se han presentado al concurso más 
áJñO ejemplares. Kan concedido premios 
el Ayuntamiento. la Diputación y otras 
entidades. 
L a estafa a la C o m p a ñ í a de M . Z . A . 
B A R C E L O N A 29.—Ante el juez de la 
Barceloneta han declarado los empleados 
de M 3- A., Cervera y Garceran para 
ampliar detalles sobre la estafa a la Com-
pañía. No dijeron nada ^ e s - ^ 
juez se trasladó a la cárcel donde tomo 
declaración al procesado Fedenco Mira, 
eme dijo no era autor de la estafa y 
« u p los giros que había hecho a Jijona 
S a n parte de la cantidad de 200.000 pe-
setas que le dejó su padre al morir. E l 
familiar que recibió el dinero ha sido 
dSnido y puesto a disposición del Juz-
—Ha Ingresado en los calabozos del 
Juzgado de guardia Luis Serramalera 
Abadal, que hirió de un disparo a un 
hermano suyo por haberse negado a acep-
f w s t e V a letra suya de 200.000 pese-
tas. E l agresor dijo que sólo había hecho 
el disparo con p l. Para ame-
drentarle. 
L a C de 
Guadalajara 
GUADALAJARA 29.-Ba3o la presiden-
cia del gobernador civil, se ha consti-
tuido hoy la Cámara de la Propiedad 
Rústica. La Junta directiva quedo for-
mada de la siguiente forma: pres dente, 
marqués del Valle de la Colina; vicepre-
sidente primero, don Ramón Casas Ca-
ballero; segundo, don Pascual Toledo Ro-
bles' tesorero, don Juan Alejandres Sán-
chez; contador, don Salustiano Tortuero 
Bavo- vocales, don Manuel García Atan-
ce, don Juan Bautista Pérez Pardo y don 
Antonio López Pérez. 
pas y la fotografía de " E l Pañero", que 
era concurrente al mercado semanal de 
¡os martes. Un individuo declaró ayer 
que, yendo por la carretera de Mocejón 
frente a Magán, se encontró con un "au 
to", que Se detuvo, apeándose el conduc-
tor en actitud tan poco tranquilizadora 
que el declarante le advirtió le mataría j 
si se movía. E l automovilista montó en 
el coche y reanudó la marcha. Anoche 
en la Posada de la Sangre, un grupo de 
arrieros comentaba hace pocas loches 
que un hortelano de Mocejón se encon-
tró en la carretera con un "auto" que 
apagó los faros y el concluctor se -meó, 
y fingiendo la voz, le preguntó cuál era 
la dehesa más próxima, contestándole 
que Maearracín 
donde apareció 
reanudó la marcha, no encendiendo los 
Un d e m ó c r a t a dice que los inciden-
tes ú l t i m o s prueban la ne-
ces idad de concederla 
L a C o m i s i ó n encargada dictaminará 
hacia el 10 de f ebrero 
Ayer hubo nuevos incidentes 
V A R I A S A G R E S I O N E S Y UNA 
B O M B A C O N T R A UN C L U B 
T r e s meses de pris ión a! individuo 
que robó en la B a s í l i c a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—Hoy ha funcionado por 
primera vez el Tribunal de Primera ins-
tancia de la Ciudad Vaticana, en el 
proceso contra José de Paulis, quien 
fué sorprendido por los gruardias pon-
tificios en el momento en que robaba 
i los cepillos de la Basílica de San Pe-
idro. E l arrea'.ado ha sido condenado a 
¡ tres meses de reclusión. L a sentencia 
¡ha sido emitida segnin la ley Fanti del 
Derecho de la Ciudad Vaticana, promul-
gada en 7 de junio de 1929, con arre-
H U B I E R A PODIDO V O L A R V E I N T I -
C U A T R O H O R A S M A S 
Recorr ió u n a d i s t á n c i a igual a la 
de Inglaterra a Egipto 
D E L E C O S D E L B I L L A R 
E l idilio y la e s t a c a . Un robo a la 
puerta de la C a s a de los Juzgados. 
Antonio García de los Sa3inones, de 
veintiún años, domiciliado en la calle 
, del General Pard;ñas, número 31, es 
H a s t a ahora no han Obtenido é x i t o , hombre que "se muere" por el b.llar. 
. . . . . . í Hablarle de una partidita a cien ca-
pero h a Sido preciso cas t i - 'ramboias, mano a mano, es como ha-
iblarle a un ch eo del tarro de la miel. 
Ayer tarde jugaba con varios ami-
gos en unos billares de la plaza del 
celebrada en el día de hoy por el S e - | S j n ™ ™ ™ ™ ^ J ^ ^ I ^ l ^ . ^ ^ ^ í ^ t L K S P ^ ^ m «M Ejército v de H Marina ale-;cana. 
WASHINGTON, 29.—En la sesión 
e  el í  e  r el e-irecho Caii6xiico y a los códigos Penal i recorr-da es itmal a la que hav desde 
* ^ ñ o r Tydmgs, senador demó-!v ^ procedimieÍto oenál I t S t o o ó á v i - l S ^ í f l * * T t , S £ I Z I ^ LT*™ 
que las 
gar a varios soldados 
LONDRES, 29.—El "R. 100" ha vuel • I ^ 5 
to esta tarde, a las dos. al mástil de UNA P R O P O S I C I O N S O C I A L I S T A Callao, y era tal la atención que" pr¡S. 
amarre de Cardmgton, después de T O N T R A F l D O C T O R q - H A P H T ' t a b a a las incidencias de la partida, 
C O N T R A E L D O C T O R SwHACHTjque - ^ t<radio„ Ie hubiera d:s¿aído 
• " 1 i Con pree"sión matemática tiraba ré-
N A U E N , 20.—El ralniiSterio de De-ttrocesos, parábolas más dobles que :os 
rigible, ha relatado el viaje en estaifejisa Nacional ha publicado un extenso i "bocks" de cerveza, corridas por la ta-
forma: : - > , ¡"memorándum" sobra las maniobras co- bla, etc., etc., y su en tus asmo llegaba 
"Hemos volado a la ve.ocidad mediajmuiligt¡as qUg tienden a aminorar la dis- al delirio' s i cogía la reunión ameri-
ber estado en el aire cincuenta y tres 
horas. 
W comandante Scott, capitán del di-| 
ib piuxuiia, uuiitestctiiuuit ñauo, el Señ  Mya S  S aOO a o-  j . P n ^imiAn -n rv- u itaHinna ^r -i-r , I z i -r-n 4. j 
ín, muy cercana alJugar crata por el Estado I Maryland, decía- ^ / ^ ^ ^ ^ % ̂ i f o . E l gasto de com-
,o e cadáver E l "auto''jró ¿ ^ manifestaciones de carácter i f f f ^ l J ^ ^ S S . intenor; busUble ha Uegado a 15 tone adas, y nos 
Antonio " E l Pañero". Su sobrino dijo 
que a éste le falta el lóbulo de ia oreia 
derecha, que el cadáver tiene completa 
Continúa, pues, el crimen en el misterio. 
Accidente ds a u t o m ó v i l 
ZAMORA, 29.—En las inmediaciones de 
Cubo del Vino, un automóvil que venía 
de Salamanca, conducido por su propie-
tario don Agustín del Rey, y ocupado por 
do y chocó contra un poste del Telégra-
fo, matando a una caballería que allí es-
taba atada. 
E l coche quedó destrozado y sus ocu-
pantes, excepto el conductor, resultaron 
con heridas de importancia. 
Nieve en Zamora 
ZAMORA, 29.~En la región de Pue-
bla de Sanabria han caído enormes ne-
vadas que han aislado varios pueblos e 
interceptado el paso de la carretera,cié 
Villacastín a Vigo, entre Lubian Pias y 
Porto, 
Herido en riña 
ZAMORA, 29.—En el pueblo de Castro 
de Sanabria, en una reyerta, Abelardo 
Silvan Fernández, de diez y siete años, 
disparó su arma contra Jesús Silvan 
Alonso, de veintiséis, que resultó con una 
herida gravísima, en la cara, sin orificio 
de salida. E l agresor fué detenido, 
Y entre los espectadores hubo uno 
E l partido coraxmista viene publican M abundó en este mismo entusiasmo, 
tonc adas, y nos do d ¿ d e hace dos añog reguJannailtety ya que. por carear de taco, no po-
toneladas, es de-juria hoja d£xjiclsgtilia . m ^ I c U á o ale-i ̂ a cog:er la americana se contemó con 
mán", y la difunde éntre las fuerzas ar-:coger el gabán de Antomo sm duda 
madas. procurando introducid en lasiPara demostrarle su adhesión. 
, mismas elementes comunistas. Además ¡ Terminó Ja parf.da, no sabemos si 
Los dos dirigibles recI5n construidos se ha probado que ^ ha intentado es-^ ganándola Antono o perdiéndola. Lo 
L a c a s a de "L'Osservatore" !son muy semejantes en su mane3abili-ita.oiecer f(>coí, de diferentes g w n i c l o - i ^ se ha sabido es que perd ó el 
. ¡dad. Durante más de veinticuatro horas|neg 'gabán de un modo definitivo y que el 
ROMA, 29.—El Santo Padre ha visir el dirigible estuvo envue'to en niebla, y ^ ^ « . „ « 4 ^ ^ v« d.^ique se lo va a ganar es el sujeto que 
emitirá su informe acerca del proyecto I tado los nuevos locales en que se ha Ua orientación sólo pudo hacerse por me-
trecho. Esta tarde el Juzgado realizo 6i ii*st&xio üe caiilosmia constituyen an,ciudad Vaticana, y el condenado p o d r á ] ' J • , nfrae! ^ í - m . 
en el cementerio la diligencia de exhu- mot.vo suficiente para la concesión d6iapelar la Sagrad,a Rota de Roma.iea f ^ e' p0r 0 menos' otras ^emu 
mar el cadáver. Reconocido éste, se de-jla independencia a las M a s Filipinas i ¡ j ^ g ^ 
sechó la suposición de que fuese 1̂ dejen un futuro próx:mo. 
E l presidente de la Comisión de Te-
rritorios del Senado, señor Bingham, 
ha anunc'ado hoy que dicho organismo ¡ 
LEON, 29.—En el pueblo de Jiménez 
Jamuz apareció muerta en el corral de 
su casa Anselma Barrios de Blas, de 
sesenta y ocho años. Por el examen 
méd'fo se ha comprobado que la ^Ufir-
ta se produio por frío al salir da ia 
cama a media noche al corral. 
Siete vacas muertas por sm tren 
PAMPLONA, 29.—Al desembarcar en 
la estación de Irurzun siete vacas que 
venían desde Oviedo consignadas a nom-
bre de un cámícfeícr-ar P?nnplíftm,*'ss-
escaparon y siguieron vía adelante, sien-
do arrolladas y muertas por un tren de 
mercancías que venía de Alsasua, el cual 
«stuvo a punto de descarrilar. 
Segunda conferencia del P . Herrera 
SANTANDER, 29.—Hoy en el Ateneo 
ha dado su segunda conferencia el padre 
Enrique Herrera Oria, S. J . . que disertó 
sobre "Sistemas modernos en la Universi-
dad de Cambridge". Explicó la tradición 
universitaria de Cambridge y Oxford y el 
espíritu moderno que las inspira. Trató 
después de las Universidades, de los Co-
legios universitarios y dé los organismos 
modernos universitarios. Explicó cómo se 
entra en esas Universidades y las clases 
de e«studlantes que las integran; los mé-
todos y sistemas de residencia, disciplina 
universitaria y auxilio económico que re-
ciben en Inglaterra los jóvenes estudian-
tes. Ilustró la conferencia con proyeccio-
nes y asistió una numerosa concurrencia, 
que aplaudió al conferenciante. 
Reun ión de Somatenes 
SAN SEBASTIAN. 29.—En los salones 
de la Diputación se han reunido repre-
sentaciones de los Somatenes de la ^x-
ta región, que después celebraron un ban-
o m-rano 
cultura vasca "Euskalerriaren Alde" ha 
publicado el fallo de los diversos jura-
dos que han juzgado las obras presen-
tadas al VIII Certamen histórico-litera-
rio organizado por dicha revista. Se pre-
sentaron 73 composiciones, de las cuales 
han sido premiadas 35, y se han repar-
tido premios por valor de 3.150 pese-
L a C . de Comercio en el pabe-
l lón de Chile 
29.—En el pabellón de Chile 
se ba verificado hoy la visita oficial dfe la 
Cámara de Comercio de Sevilla, presidida 
por el señor Díaz Melero. Fueron recibi-
doa los visitantes por el comisario, señor 
Gasparria, el cual desarrolló una confe-
rencia sobre "Chile en el aspecto comer-
cial y las posibilidades económicas des-
arrolladas por el actual Gobierno". Luego 
'ue servido un espléndido lunch. Se pro 
yectó una pelícifla sobre Chile. 
°2ce un 
VIGO, 29.—El vapor pesquero 
de Bonza, entró esta mañana a primera 
hora en Vigo. manifestando ¡os tripu 
lantes que habían encontrado tm Pe-
niche (Portugal), al pesqaero "Maríp 
del Carmen", que habla sido dado por 
perdido con sus once tripulantes. Esta 
tarde es esperado en Bouzas dicho bar-
co. Faltan dos bujuss o^sqieros de íJ-
tura, de Bouzas, propiedad del armador 
Bernardino Montenegro. Ambos buques 
son de nueva construcción y se Ignora 
la suerte que hayan corrido. 
Crec ida en el E b r o 
ZARAGOZA, 29.—A consecuencia de 
los. temporales de lluvias y nieves, el 
Ebro ha experimentado una crecida 
que, según avisan de E l Bocal, provija-
cia die Navarra, alcanza a 5,20 me-
•ti^"sbbfé"''áü ñivei' L a orecida no lle-
gará hasta mañana a Zaragoza, L a Con-
federación Hidrográfica ha dado cono-
cimiento de esto al gobernador para 
que dé las órdenes oportunas, a fin de 
evitar posibles daños. 
— E l avión correo de Barcelona a Ma 
drid ha aterrizado sin novedad, en Re-
tas oón, a causa del temporal 
de ley relativo a la independencia de 
las Islas Filip-nas en fecha próxima, 
a ser posible el día. 10 del mes de fe-
brero o poco después. 
Associated Press. 
N U E V A S A G R E S I O N E S 
S A N FRANCISCO, 29.—Una nueva 
manifestación anffilipma se ha regis-
trado en esta ciudad antes de que las 
autoridades pmiü^an impedirla. 
Tres jóvenes filipinos fueron golpea-
dos por un grupo de manifestantes. L a 
Policía acudLó inmediatamente para di-
solver a los grupos e impedir nuevos 
ataques. 
Las autordades deploran lo ocurrido 
y están dispuestas a tomar todas cuan-
tas medidas consideren neaesarias para 
evitar que se repitan las manifestacio-
nes ̂ rad ales de estos últimos días. 
L a Poüicía tiene orden de detener 
inmediatamente a cualquier persona que 
intente perturbar el orden y mantiene 
estrecha v'gilancia en el barrio filipino 
de esta ciudad.—Associated Press. 
U N A BOMBA CONTRA U N C L U B 
S T O C K T O N (Estado de California), 
inai'alado el órgano vaticanista "Osser-!dio de la radio. 
vatore Romano' 
esta ciudad. 
L a explosión de la bomba causó daños 
de importancia en la fachada del edifi-
cio. L a violencia de la explosión arrojó 
E l éxito de estas maniobras ha sMoj ó j da g. 3a poliola le 
escaso hasta s-hora, pero las autonda-- , ° , . • 
jdes. tinto de la fuerza de mar como de|ec"a m *u<"ut" 
i la ds tierra, se han visto obligadas a in- i Vue l© rápido de ssete mu pesetas 
B A T A VIA, 2 9 . — L a Compañía deltervenír en diferentes ocasiones conde-1 e o la sala de cuentas corrientes del 
Aviación de las Ind"as neerlandesas d€;jnando a algunos soldados a penas que .Bailc<> ^ España le desaparecieron del 
N U E V O S E R V I C I O A E R E O 
siguiente. 
CAPOTA UN AVION 
PISA, 29.—FU aviador egipcio,. Hus-
E l comisario, señor Maqueda, que se 
LOS socialistas y S c n a c h t ; encontraba allí con varos agentes, de-
í tuvo como supuesto autor del hecho, 
ÑAUEN, 29.—La fracc;ón socialist?. ai descuidero Cándido Antono Esté 
de sus camas a muchas personas que seisancim Bey ha chocado coa una línea|4eJ Reichstag ha votado una moción co veZ Zamorano " E l bobo", de Granada, 
encontraban durmiendo a la hora en que teletonica al aterrizar, capotando el munica(ja ^ Gobierno, anunciando el de- ¿ cincuenta y se's años de edad. Fué 
no rnmo.t,ñ ai of-oTrtíjrw r.Q™ «r. h^Kr. aparato, que resultó destrozado. 
E l piloto sufre heridas leves. 
NO S E E N C U E N T R A N R E S T O S 
T A N F E R , 29.— Las pesqu sas que 
se co etió el atentado; pero no ubo des-
gracias personales. 
L a Policía cree que se trata de re-
presalias tomadas como consecuencia 
de las manifestaciones antifilip.'nas, 
ocurridas recientemente. ¡realizan varios aviones, tanto en la 
E n esta ciudad hay una gran pobla-icosta comQ tierra adentro, para hallar 
ción filpina, estimándose que excede,61 avión eorreo ^ América, que des-
de 15.000 personas.—Associated Press, p a r e c i ó hace días, no han dado hasta 
A L B O R O T A D O R E S ACUSADOS ^ reaalt*ÚO 
STOCKTON, 29.—-Con motivo de los 
recientes incidentes antifilipinos, han 
comparecido ante las autoridades po-
licíacas varios 
que se acusan 
pendencias en las calles.—Associated i sis, redactor-jefe del periódico "Aften 
'Posten", 
bate sobre la reforma de la iey básica I conducido a la br'gada, donde negó 
del Banco Nacional, por la cual se exH terminantemente ser el culpable de la 
girá que el nombramiento del presiden- sustracción. 
te y el Directorio del Instituto gea en 
lo sucesivo sometido a la dTecta inter 
vención del Gobierno, con objeto de eyl-
Dos lesionados en un vuelco 
María Sánchez Fernández, de veinti-
tao- que. como hasta ahora, el jefe delldós años, con domicilio en la colonia da 
primer instituto de crédito del pa»s iu-1 Peñagrande, y Angustias Tafelis C¿nin-
tervenga en el campo político. tero; de diez y siete, que vive en Cu-
E s por demás segnro que los restan-l^üleros, 18, sufrieron lesiones de pro-
. nóstico reservado, que se causaron al P o l W ^ ™ o , , ^ ^ tes Partidos gubernamentales no fcep- n o f ^ T ' ^ 1 MvJ, 
r a i i e c e U n p e n o d l S t a S U e C O tarán este punto de vista, ¡os cuales se V(>lcar ^ d€ ^ r r o I z motocl 
+ ¡declararán partidarios de que el Banco;clet^ ocupaban, número 2 0 J 9 8 7 , con 
nacionales y filip nos, OSLO. 29.—Ha fallecido en esta ca-1 xNacional s!ga el:giendo su presidente ylduCl<la P01" ®u proupietaxio, Francisco 
mutuamente de inicarlpital el conocido periodista señor Fro- su Directop'o con entera autonomía \B]&S Rodríguez, de veinticmco anos de 
Esta; cuestión puede dar lugar a serios Ie(Jac1-
conflictos en el seno del Gabinete. 
gabanes y trincheras, por fin de tempo-
rada. Cruz, SO, Seseña. Sucursal, Cruz, 27 
U 
CIUBAO i i n s n 
>sis países han ofrecido ya 
construir pabellones 
iones de 
r e s t á n AguÜar 
29.—Procedente de América 
. en el trasatlántico "Cap Polonio", 
don Florestán Aguilar, que regresa muy 
satisfecho de las atenciones recibidas en 
la América del Norte y del Sur. Su 
fructífera labor lo demuestra el que 
seis naciones americanas construirán pa-
bellones en la Ciudad Universitaria. En-
tre ellas figuran Uruguay, Brasil, Perú, 
Chile y Argentina. L a esposa del sefioi 
Aguilar se muestra también encantada 
del viaje. E n el rápido marcharon con 
dirección a Sevilla y Madrid, siendo des-
pedidos ppr amigos y compañeros del 
señor Aguilar. 
A u t o m ó v i l arrollado en u n paso 
a nivel 
TOLEDO, 29.—Comunican de Tal ave ra 
que en la madrugada última el expreso i 
descendente, al salir de la estac''n. arro-' 
fio al automóvil propiedad del señor Val 
jfs.' yccino de Navamorcuende, a donde se 
oirigía. Ocupaban el coche Darío Lázar* 
ge la Llave y Julián Sánchez y era con-
ducido por Amador Lázaro. E l primero 
^ u l t ó muerto y los demás.ilesos. 
E l coche quedó, destrozado. E l acclden 
ye se debe a que la barrera estaba levan-
tada y el conductor no se apercibió de la 
"egada del tren. 
E l c a d á v s r encontrado en el T a j o 
TOLEDO, 29.—El sargento de la Guar-
dia civil de Añover del Tajo y el cabo 
del puesto de Mocejón, como resultado 
de gestiones especiales que les encarga-
ron los tenientes Gistau y Ramírez, han 
conducido a esta capital a un hombre 
que dijo sospechar que el cadáver últi-
mamente hallado sea el de un tío suyo 
llamado Antonio Pérez "El Pañero", ve 
emo de Alcázar de San Juan, cuyas aen/is 
personales coinciden con las del muerto 
No ha reconocido las ropas, pues hace 
cuatro años que .no veía a su tío. Ano-
che regresaron a Madrid los cuatro agen 
tes de la Brigada de Investigación Cri 
minal, que se llevaron la camisa y una 
bota para_ realizar investigaciones de 
identificación personal en el Gabinete an-
tropométrico. Ha comparecido ante el 
Juzgado el ex inspector de la Guardia 
municipal, Ramón Pérez Lucía, recien-
temente jubilado, por si reconocía las ro-
S e cree que con esto t e r m i n a r á 
l a i n s u r r r e c c i ó n 
W E L L I N G T O N , 29. — Comunican de 
Samoa que 32 indígenas rebeldes, que 
hace quince días se habían refugiado en 
los bosques, han so'icitado ser perdo-
nados y poder regresar libremente a sus 
hogares. Se cree que las autoridades les 
concederán lo que piden, y con ello ter-
minará la insurrección que se ha pro-
longado en aquellas islas durante algún 
tiempo. 
i n m i g r a c i ó n e n 
E L CABO, 29.—El ministró del In 
terior ha presentado al Parlamento la 
ley que reglamenta la inmigración de 
Europa oriental, estableciéndose una pro-
porción, que podrá ser objeto, ea caso 
necesario, de modificaciones. 
H a l l e g a d o a R o m a e l R e y 
d e S u e c i a 
Precios valederos solamente para 
m m 
Alfombra baño fantasía, en 
felpa superior. Una, ptas. 11,50 y 
Albornoces 
lor 
baño, f e l p a co-




Nansú y sedalón 
interior, colores sólidos. E l 
metro 
Algodón superior, 8 0 om. Pie-






las superior, 160 
pieza de seis sába-
Ptas. 
R O P A D E M E S A 
Manteles extra, algodón. 
110X110 135 X135 165 X165 
2,15 8,15 6 
150 X 230 
6,25 
Servilletas a l g o d ó n 
5 0 X 6 0 . L a docena .. 
extra. 
Pías. 5 , 
76 
R O P A D E C A S A 
Sábanas algodón especial, vai-
nica, 160 X 250 Ptas. 
5 ,s 
Sábanas algodón superior, val-
nicas, 225 X 300 Ptas. 
Sábanas algodón superior, ba-
jeras, 225 X 280 Ptas. 
Almohadones algodón especial, 
40 X 90 Ptas. 
1 2 , 
25 
1 . -
Almohadones algodón especial, 
vainica, 4 0 X 100 Ptas. 1 , 
16 
Juego de cama bordado, 160 por i i 2 5 
2 5 0 y almohadón 40 X 100. 
Ptas. 15 y 
Juego de cama bordado, 225 
por 280, y almohadón 45 X 150. 
Ptas. 20,50 y 
R O P A D E T O C A D O R 
Toallas felpa blanca, jaretón, 
buena calidad. 50 X 100. Una, 1 , 
40 
Toallas felpa blanca y color, 
clase superior. 70 X 120. Una, 2 , 
50 
Toallas felpa blanca especial, 
o color, 60 X 120 Una, ptas^ 
Sábanas baño, felpa blanca, 




ROMA, 29.—El Rey de Suecia ha üe ' 
gí^do a esta capital, procedente de Ber-
l ín E l Soberano sueco viaja de incóg-
nito. 
Sábanas baño, felpa color, es- C 
pecial, 120 X 180... Una, ptas. 
75 
Camisón forma pechera, en nan-
sú de color, con mangas lar-
gas Ptas. 
Felpa blanca, clase extra, 75 
centímetros... E l metro, ptas. 
O R A 
Camisa percal blanco, borda-
da en colores Ptas. 
55 
Camisa en opal de color. Ptas. 
Camisa opal suizo, color, bor-
dada a mano Ptas. 
Camisa nansú, color, adornada 
con finos encajes Ptas. 7 , 
Camisa forma alta, adornada 
con vainicas y bordados. Ptas. 3 , 
Juego de camisa y pantalón, 
en percal blanco, adornado en 
color Ptas. 
10 
Juego de camisa y pantalón, en 
madapolán, con vainicas y bor-
dados a mano Ptas. 
75 
Juego de camisa y pantalón, en 
opal, bordado en color Ptas. 7 . -
Juego de camisa y pantalón, 
en nansú color, con vainicas y 
bordados a mano Ptas. 
Camisa pantalón en opal de co-
lor, bordada en colores. Ptas. 5 , 
25 
C a m i s a pantalón, en nansú 
de coior, con vainicas y borda-
do a mano Ptas. 
7 9 0 
Combinación nansú, color, con 
vainicas y bordado a mano. 
25 
Combinación p u n t o de seda, 
forma cruzada, con finos en-
cajes Ptas. 
Camisa de dormir, en percal 
blanco, con manga larga, peche-
ra y puños de color Ptas. 
00 
Camisa de dormir, en mada-
polán blanco, con manga lar-
ga, vainicas y bordado a mano. 
40 
Camisa de dormir, en opal co-
lor, con cuello y manga larga, 
bordado en colores Ptas. 
Camisa de dormir, en nansú 




Camisa de d o r m i r , nansú 
fino en color, con finos enca-
jes Ptas. 
00 
Camisa pantalón, en seda arti-
ficial, último modelo, con finos 
encajes, abierta a l o s lados. 
Combinación seda a r t i f i c i a l , 
adornada c o n encajes, forma 
cruzada Ptas. 
Camisa de dormir, seda artifi-
cial, con manga larga, modelos 
variados Ptas, 
Combinación tres piezas, ea se-
da artificial, con encajes. 
L o s "vaciadores" de a u t o m ó v i l e s 
Pn. Gouvy, de cuarenta y cuatro años 
que habita en ia calle, de Alberto Agui-
lera. 16, puso en conocimiento de ¡a au-
toridad que dé su "auto", que dejó en la 
mencionada vía, le han sustraído un 
abrigo de cuero valorado en 450 pese-
tas y una máquina fotográfica, que va-
le 380 pesetas. 
D e t e n c i ó n de « n supuesto agresor 
Agentes de la Comisaría de l a Inclu-
sa detuvieron ayer a Juan Clemente 
García, "el Moreno", de veinticuatro 
años, con domic'lio en Amparo, 23, por 
sospechas de que fuera el autor de las 
berid3i3 sufridas por Angel Meneses Hi-
dalgo, el día 23 del actuat en dicha 
•calle. • -
Al detenido se le apreció' una cica-
Itriz en el cuello; pero por el examen 
que de ella hicieron los forenses, pare-
ce que se trata de una herida antigua. 
Por su parte "el Moreno" aseguró que 
él no había reñido con nadie, y que, por 
lo tanto, era ajeno al hecho que se le 
imputaba. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropello.—En la calle del Arenal fué 
alcanzada una anciana por la bicicleta 
que montaba José García Barroso, de 
veinte años, con domicilio en San Car-
los, 3 . • 
L a atropellada fué conducida al Equi-
po Quirúrgico. Su estado es grave. No 
pudo saberse su filiación por estar pri-
vada del habla y carecer de documentos. 
Derivaciones amorosas.—Petra Gota-
nilla Ruiz, de treinta y cuatro años, con 
domicilio en la calle de Juan Martín. 4, 
fué asistida de lesiones de pronóstico 
reservado que, según declaró le causó 
su novio, Macario Hernández González, 
de cuarenta y ocho años. 
Fallecimiento.—En el Hospital Provin-
cial falleció ayer el niño de dos años 
Julián Palomo González, que ingresó en 
aquel establecimiento procedente del 
pueblo de Villamiel (Toledo). L a cria-
tura se había tragado un cuerpo ex-
traño. 
Sin repuesto.—-De la puerta de la casa 
de los Juzgados. General Castaños, nú-
mero 1, le sustrajeron de su automóvil 
la rueda de repuesto al procurador don 
Alonso Serna. 
Delantal d o n o e 11 a, adornado 
con vainicas Ptas. 
10 
Delantal doncella, forma peto, 
en tejido lavado, dibujos varia-
dos Ptas. 
Delantal envolvente, en tejido 
lavado blanco Ptas. 2 , 
70 
Bata blanca, tejido lavado. Ptas. 
Juego de cuello y puños, en te-
jido l a v a d o , bordados varia-
dos Ptas. 125 
2 5 . 0 0 0 c o m u n i s t a s e n u n 
e n t i e r r o e n N u e v a 
Delantal percal blanco, para niña, con 
manga larga y pespuntes color. 
Tallafe 0 1 2 3 4 
Ptas. 2,80 8,20 8,60 4,05 4,50 
Sostén cutí, colorea rosa, mal-
va y blanco Ptas. 1 , 
10 
Sostén batista, dibujo con ca-
zuelas encaje Ptas. 4 , 
25 
Faja cutí, abierta al lado, coa 
gomas en la cadena Ptas. 5 , 
50 
Faja de goma cerrada, 3 0 cen-
tímetros, rosa, crudo y blanco. 5 , 
78 
Sostén tejido y tul en rosa 2,75 
Calzoncillos madapolán blanco, 
cortos, para caballero ... Ptas. 3 , 
25 
H a b í a sido muerto en u n a 
huelga por !a P o l i c í a 
N U E V A Y O R K , 29.—El entierro de 
un comunista, muerto por los agentes 
de Policía con motivo de una huelga, 
ha dado pretexto a una manifestación 
monstruo. Unos 25.000 comunistas acom-
jpañaron el cadáver, cantand^ la "Inter-
i nacional". E l féretro estaba cubierto con 
la bandera roja de los soviets y medio 
oculta entre rosas. 
Un comfsario de Policía y 500 agentes 
velaban por el mantenimiento del orden, 
que no se perturbó un solo momento. 
E L C A D A V E R D E U N A P A C H E 
N U E V A Y O R K , 29.—En los muelles 
ha sido hallado e1 cadáver de un indi-
viduo llamado Red Donnelli, que capi-
taneaba a una partida de apaches, los 
cuales se imoonían por el terror a obre-
ros y patronos, erigiéndose frecuente-
mente en árbltro en las cuestiones del 
trabajo. 
Parece que este individuo fué cercado 
y muerto a cuchilladas por un grupo de 
obreros a quienes quería imponerse, por 
cobrar salarios reducidos. 
C a ñ e r o r e j o n e a r á e l d í a 2 
e n L i m a 
Pañuelos hilo blanco, con bor-
dones tamaño 30 cm., para se-
ñora. La media docena... Ptas. 
Pañuelos algodón fino, blancos, 
jaretón con vainica, 30 cm. Pa-
ra señora Ptas. 
80 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72805 
Los pedidos de provincias serán Servidos hasta el 8 de febrero, en portes debidos, y contra e! pago previo de su 
Importe, más 5 por 100 de embalaje, con un mínimo de 1,50 pesetas. No mandamos estos artículos contra reembolso. 
LIMA, 29.—Se ha anunciado definiti-
vamente la celebración de la corrida 
anunciada para el día 2 del próximo mes 
de febrero. 
E n ella actuará el rejoneador español 
Antomo Cañero, que se encuentra com-
pletamente restaWecido de la lesión su-
frida cuando se entrenaba en la dehesa 
de los ganaderos señores Asín.—Asso-
ciated Press. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Jueves 80 de enero de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A : A n n a Pavlova. 
Isadora Dimean y Anua Pavlova han 
compartido durante mucho tiempo el ce-
tro en el reino de la coreografía. Sin 
embargo, la Pavlova ha declarado, al 
llegar a Madrid, que Isadora Duncan 
no fué nunca una danzarina clásica. 
Tiene razón, pues la palabra "clasicis-
rno", en su sent'do coreográfico, ^ig-
n'fica la danza cuyo origen arranca del 
siglo XVIII . Isadora. al extremo opues-
to, buscaba sus modelos en las esta-
tuas y bajorrelieves griegos. Anna Pav-
lova es el perfeccionamiento de la dan-
za académica, llevada en técnica y en 
euritmia al límite, en finura y en de-
talle. Diríase que con los gestos y con 
el ritmo de sus mov'mientos llega a 
producir el efecto de un cuerpo ingrá-
vido. Sus saltos son lentos, s n prisa, 
como si llevara alas invisibles que la 
sostuvieran en el espacio. 
E n el espectáculo inaugural sobr?-
salía por su belleza evocativa la "Cho-
pjniana", aunque ciertamente n~ se tra-
ta de nada nuevo; es como una segun-
da versión de "Síilfides", que tantas 
veces representó en Madrid la compa-
ñía de bailes rusos. Pero la música de 
Chopin fene tal sugestión y se adapta 
tan bien a la pantomima y a la danza, 
que resulta un cuadro verdaderamente 
encantador. L a luz azul, el traje blanco 
de las danzarinas, 'los gestos ondulantes 
y las armónicas evoluciones del conjun-
to impresionaron vivamente al audito-
rio, a pesar de los recuerdos de 'Síl-
fides". Digamos tamb'én que los trozos 
de música son casi todos d-ferentes de 
los de aquel "ballet". 
E.1 baile titulado "'Amarilla" tiene me-
nor interés. Ambiente dieciochesco, en-
tremezclado con episodios de gitanos y 
música de Glazounoff, según decía el 
programa, aunque costaba trabajo creer-
lo, pues se trata de música tan endeble, 
que no parece hecha por el gran compo-
sitor ruso. 
E n la última parte figuraban números 
sueltos bajo el título de "Divertisse-
ments". De estos números sobresalieron 
algunos, como el de "La muerte del Cis-
ne", creación genial de Anna Pavlova, 
inimitable en esta pantomima que lleva 
por base el canto del violoncello de-Saint-
Saens, que tanto se ha popularizado. E l 
célebre minué de Boccherini fué bailado 
maravillosamente por la señorita Mather 
y el señor Pianowsky; es una serenata 
burlesca de gran espíritu y bellamente 
lograda. Woizikovski, que es un gran ar-
tista, hizo con suma gracia un "Poli-
chinela" de Rachmanínofl Y para termi-
nar, la célebre "danza de las horas", de 
la ópera de Ponchielli: Gioconda, verda-
dero primor de escenografía, de trajes y 
de luces. 
L a orquesta trabajó cuanto pudo, ajun-
que su labor resultaba algo deslucida por 
la falta de ensayos. Por buenos que sean 
los profesores no se les puede pedir im-
posibles. L a sala de la Zarzuela presen-
taba brillante aspecto. E l público llenaba 
por completo todas las * localidades y 
aplaudía sin cesar a la admirable dan-
zarina Pavlova y a sus disciplinadas 
huestes coreográficas, y es que nuestro 
público responde siempre cuando el es-
pectáculo que se le ofrece es de perfecta 
calidad. 
Joaquín T U B I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
E s p a ñ o l 
ABONO A J U E V E S POR L A NOCHE 
Cubierto totalmente el abono a miér-
coles de moda en la actual temporada 
y accediendo la Empresa a las reite-
radas instancias que se le han dirigido, 
ha resuelto abrir un abono a diez fui» 
cienes de jueves por la tarde, en condi-
ciones tan favorables para el público, que 
está descontado el éxito de antemano, 
a juzgar por los pedidos qué ya se están 
recibiendo en contaduría. A los antiguos 
abonados a jueves se les reservarán sus 
localidades desde el día 1 hasta el 8 de 
febrero, ambos inclusive, admitiéndose 
desde ese plazo encargos de nuevos abo-
nos. Pídanse en contaduría programas 
con precio y condiciones de este abono. 
F o n t a l b a 
Viernes, tarde, estreno de la comedia 
"La felicidad de ayer", de Juan José 
Lorente. Despáchase en contaduría. 
I n f a n t a B e a t r i z 
Esta tarde, en matine selecta, reposi-
ción de la celebradísima comedia en dos 
actos de Arniches y Abati, "Angela Ma-
ría", deliciosa creación de Catalina Bar-
cena, y primer "Recital poético", por 
José González Marín. Contaduría, telé-
fono 53108. 
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
Hoy, en día de moda, "La campana 
rota", por Emilio Sagi-Barba. 
Loreto-Chlcote. Desde hoy, jueves, 
tarde, últimas representaciones del for-
midable éxito "Seis pesetas", a precios 
populares. 
Todas las noches el enorme éxito de 
risá " E l cuatrigemino". 
E l 3 d e f e b r e r o s e n s a -
c i o n a l e s t r e n o 
película española de intensa jÍ| 
emoción en iS¡ 
C I N E S A N C A R L O S 
y 
Interpretes: Mary-Sol Lacy, Joa- i Si 
quina Almache, Gabriel Barrios ¡S; 
y el niño Paqulto Casares. 
Ediciones: 
dj OMNTA F I L M , Pez, 3L MADRID |3! 
Por acuerdo de todas las empresas de 
espectáculos públicos de Madrid, a par-
tir del día 1.° de* próximo febrero, no 
se anunciará nii^ún espectáculo en ban-
das ni carteles diarios en los sitios de 
costumbre, y sí únicamente en la fa-
chada de cada loca- y en las carteleras 
de los periódicos. 
LOS D E HOY 
E S P A S O L (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—6,15 y 10,30, San-
cho Avendaño. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Ca-
mila Quiroga,—A las 6,30 y 10,30, L a 
aventura de Irene. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 4 
de la tarde, Teatro Pinocho (Guiñol 
Infantil). Pipo, Pipa y el Dragón.—A 
las 6,15, ¿Qué da usted por el .conde? 
Butacas, cinco pesetas. — A las 10,30, 
¿Qué da usted por el conde 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía Lola Membrives.—A las 6,30, Maya 
A las 10, Espectáculo bailes rusos Pav-
lowa. 
L A R A (Corredera Baja, 17). —6,30 y 
10,30, Para ti eé el mundo. (Exito for-
midable). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30, E l pájaro sin alas. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30, The 
Ibero Americans Espectacle, Mugfuet y 
Amalia de Isaura. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, L a condesa está triste... 
(La mejor producción de Arniches). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello. 
45).—Catalina Bárcena.—A las 6, Ange-
la María (reposición) y primer "Re-
cital poético", por José González Ma-
rín. — A las 10,30, L a zagala (gran 
éxito). 
GRAN METROPOLITANO. E l teatro 
magnífico. Teléfono 36326. Cuarto día 
de moda.—A las 6,30, L a campana rota, 
por Emilio Sagi-Barba.—A las 10.30, L a 
campana rota, por Sagi-Barba (hijo). 
(Gran éxito). 
E S I A VA (Pasadizo de San Ginés).— 
No hay funciones para celebrar en?a-
yo general de L a picarona, que se es-
trenará pasado mañana sábado. Los 
encargos de localidades se recogerán 
precisamente hoy de cuatro a ochoy de 
diez a doce de la noche. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—-6,30 (popular), Seis pese-
tas.—10,30 (corriente), E l cuatrigémino. 
¡ Grandes éxitos i 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de saínetes y revistas Blanquita 
Suárez-Eduardo Gómez. — 6,15 y 10,30, 
éxito grandioso í ¡ Que se mueran las 
feas!! Creación de Blanquita Suáréz. 
Precios populares. 
F U E N C A R R A L . — (Compañía Aniía 
Adamuz).—6,30 y 10,30, E l alma de la 
copla (éxito formidable).—"Can tac res" 
protagonistas: Guerrlta y Pena (hijo). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, matinée infantil. Da gran com-
pañía de circo con un escogido pro-
grama—Noche, a las 10,30, L a compa-
ñía de circo y el torneo de luchas. 
Primero, Kantzki-Kawan. Segundo, Mot-
te-Douvinet. Tercero. Buchein contra 
Kley. 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 615 y 10,15, Félix va de jtuerga, 
por Gato Félix. Diario Metro Dos tro-
vadores. Estudiantina, por Mary Brian 
y Charles Rogers. Amores prohibidos, 
IE«l!!i»!!l!li!KI!KK 
por Ramón Novarro y Renée Adoré©. 
PALACIO D E L A " Mar-
gall. 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Esta es mi esposa. Furor 
pesquero (Conejo Blas). L a mujer 11-
jgera, por Greta Garbo y Jhon Gilbet. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, ¡Guardia, guardia! 
! (cómica). Beatiful Dolí (dibujos). Revis-
ita sonora Fox Boda del príncipe Hum-
¡ berto y princesa María José, Broad-
iway Melody (película sonora, por Bessie 
¡Love y Anita Pagé). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
j A las 6,15 y a las 10,15, Metrotone (ac-
I tualidades sonoras). E l loco cantor, por 
Al Jolson. (Exclusivas Diana - Warner 
Bros). Grandioso éxito. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO (Gé-
nova 20).—A las 6,15 y a las 10,15. E n -
ciclopedia Pathé. Vecinos de Rufino. 
Dar que decir, por Irene Rich. E l ayu-
dante del Zar, por Carmen Bonl e Ivan 
Mosjoukine. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Félix 
va de juerga (Gato Félix). Revista Pa-
ramount. Dos trovadores. Estudiantina, 
por Mary Brian y Charles^ Rogers. 
Amores prohibidos, por Ramón Nova-
rro y Renée Adorée 
MON L MENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). Una noche 
en Hollywood (atracciones sonoras). L a 
máscara de hierro, por Douglas Fair-
banks. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2),— 
A las 5,30 y 10, Estreno: Revista Pa-
i ramount. L a rueda del destino (Ri-
chard Barthelmess y Lina Basquette). 
Un magnífico "flirt", por Florence Vi 
dor y Lorrete Young. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
¡10,15, noche. Piratas modernos (Marie-
ta Millner y Jack Trevor). Un magní-
fico "flirt" (Florence Vidor). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11.. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Diario 
Metro. L a película de los aficionados. 
Jugando y amando. Llegó la escuadra, 
por Clara Bow. 
C I N E SAN CARLOS (Atocha. 157).— 
615 y 10.15, E l espía de la Pompadour 
(Liana Haid). Mañana, Olga Tchekowa 
en Infierno de amor. 
C I N E MADRID (Tetuán, 29).—6-15 y 
10,15, L a sortija que mata (Jack Holt 
y Dorothy Revier). E l viking (Paulina 
Starke). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A G. E . Teléfono 33277). 
A las 6 y 10,15. Diario Metro. Un prín-
cipe en Nueva York. E l amigo de la 
India, por Ehnolr Pair. Infierno de 
amor, por Olga Tchekowa. Butaca, 0,75; 
anfiteatro, 0,50. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A G. E Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Noticiario Fox. 
iLa madrecita. Hambre de amor, por 
Lois Moran, L a bestia del mar, por 
George O'Brien. Butaca, 0,60; anfitea-
tro, 0,50, 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Bohaniz A, y Vega contra Oohotorenay 
Alberdi, Segundo, a pala: Radiola y Pe-
rea contra Quintana H y Begoñés I I I . 
« » « 
(E l ammeio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
O r q u e s t a c l á s i c a ! 
* f!Baa excelente construcción, barrio w 
Muy saitisfecho debe «star Arturo 
Saco del Valle con su serie de concier-
tos, cuyo éxito culminó en el último, no 
solamente por la interpretación de las 
obras, sino tamb'én lo variado del pro-
grama, que abarcaba toda clase de ten-
dencias. Oportunísima fué la idea de 
incluir la primera sinfonía de Beetho-
veñ, tan pocas veces escuchada en nues-
tros habituales conciertos, a pesar de 
isus innumerables bellezas. Además, di-
i cha obra, realizada un poco a lo Haydn, 
Ise aviene a maravilla con la sonoridad 
j de una pequeña orquesta, y parece como 
ai reflejase el ambiente de su época. 
Saco del Valle y los profesores de la 
orquesta fueron calurosamente ovacio-
nados. 
E l concierto de Vivaldi, tan fresco 
y tan lleno de vida, contrastaba con 
"Soirs", piezas breves de Sr^mitt, no 
desagradables ni mal orquestadas, aun-
que impersonales y bianduchas. Juan 
José Mantecón, conocido en el mundo 
de la crítica con el nombre de "Juan 
del Brezo", estrenó dos "Nocturnos" 
de una suave opacidad y de vago en-
sueño, de gran mérito si se considera 
las pocas veces que d.cho autor se ha 
oído' en la orquesta; los alentadores 
aplausos que escuchó estimularán al 
simpático y culto crítico a proseguir 
su camino. Muy cerca está ya la fecha 
en que estrénará un pasacalle castizo: 
"Recañí"; no todo ha de ser ensueños. 
L a voz cristalina de Criso Galatti, 
con sus agudos, limpios como campa-
nas, brilló en el aria magnífica de "Ifi-
genia" y después en "Aütomne mala-
de", el exqu'sito poema de Halffter, del 
¡que dimos cuenta cuando se estrenó en 
el Palacio de la Música, L a eminente 
y bella artista fué ovacionada y obse-
quiada con ramos de flores. Y , por úl-
timo, los v'olines de la Orquesta Clásica 
se luc"eron haciendo alarde de virtuo-
sismo en el "Rigodón", de Francoeur. 
J . T. 
Casa excelente construcción, barrio Sa-
lamanca, 60 cuartos, calefacción, baño, as-
censor, 73.000 pesetas renta líquida, vendo 
millón. Otra lujo, calle Sagasta, igual pre-
cio. C R E D I T O ESPAÑOL INMOBILIA-
RIO, Ayala, 4 duplicado, Madrid. Telé-
fono 51740. 
í ORNAMENTOS DE 1GIEW 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. 22. MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
que los cien enfermos sometidos a régi-
men aíimencio de la Casa Santiveri, S. A., 
todos han sido completamente resta-
blecidos. 
RESFRIADOS . K A D i ^ l k j 
Á L G 0 O 0 N P w K / n A W 
D E S O C I E D A D 
Coa motivo de «u próximo enia<^ -4 
tán recibiendo muchos y valiosos 
sentes de sus deudos y amigos la 
señorita Josefina Serrano y Pérfl J 
don Enrique Laviña y Beránger. ' 
Alumbramleat« 
L a bella condesa de Portal«grft jj 
dado a luz ayer de madrugada a su 
primogénito, que es un hermoso niao. 
Reciban los padres y abuelos, diupL 
de Aveyro y don Carlos Groizard, ime>, 
tra cariñosa felicitación. 
Una «iistíacifi. 
Ha sido honrado con & nombraniiea, 
to de gentilhombre de Cámara con ejeN 
ciclo el ilustre ginecólogo de la Asocia, 
ción de la Prensa y del Hospital d» 
San José y Santa Adela doctor dc^ 
Francisco Luque Beltrán. 
Rehabllitacionf, 
E l marqués de Monteñorido ha solicl. 
tado la rehabilitación de los títulos 
marqués de Albo y de vizconde de Mi. 
rañores. 
p a r a niños y e s t ó m á o o s d e l i c a d o s 
G u t o d i g e ^ K v a 
Ha llegado a Madrid, procedente di 
Santa Pola, el marqués de Casa-León. 
Funeral 
E n la parroquia de San Marcos tt 
han celebrado solemnes exequias de ca« 
bo de año por el alma de la malograd» 
vizcondesa de Eahíahonda, de inolvida« 
ble memoria. 
H O R T A L E Z A 
PRISMATICOS CAM-
PO. APARATOS FO-
TOGRAFICOS. T O -
DOS D E OCASION. 
( R I N C O N A D A ) 
Mañana se cumple el octavo de la 
muerte de la señora doña Francisca Do. 
mínguez y Barrionuevo, viuda de Cria-
do, de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Cort*, 
provincias y extranjero se aplicarán' 
sufrag'-os por la difunta, a cuyos hijos, 
don Juan Pedro y doña María Victo'r.a, 
e hija política, doña María Luisa Mon« 
ter y Soubrier, renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Esta Casa recuerda a su selecta clientela que sus precios actuales son ex-
clusivamente los de coste y que garantiza la pureza y suprema calidad de 
sus acreditadas Marcas Y AZUL e Y ROJA. 
De venta en todos 'los buenos establecimientos. 
Para detalles: Agente en Madrid, J O S E M.» S O L E R , Sagasta, 17. Teléf. S0855. 
Mañana viernes, a las once, se cele-
brará una misa de Réquiem en la pa-
rroqula de San José por el alma de la 
señorita Ana María Garin Varillas, di 
inolvidable memoria. 
A la distinguida familia de la finada, 
y especialmente a su madre, la señora 
viuda de Garin, y a su tío, el doctor Va-
rillas, renovamos la expresión de nues-
tro sentido pésame. 
E l Abate PARIA 
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S E C E L E B R A R A E N MADRID 
D E L 5 A L 15 D E MAYO 
Del 5 al 15 de mayo s¡e celebrar! «a 
Madrid el Segundo Congreso Internacio-
nal de Ferrocarriles. 
E s la primera vez que se celebra en 
España este Congreso, al que asistirán 
representantes de Compañías de ferro-
carriles y de Gobiernos de distintas na» 
clones. 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de 
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n u e v o é x i t o d e l a M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
" B R O A D W A Y M E L O D Y " , p o r C h a r l e s 
K i n g , A n i t a P a g e y B e s s i e L o v e 
He aquí una película moderna, ori-
ginal, interesantísima, suprema realiza-
ción de todo lo que puede lograrse hoy 
día raí el cinematógrafo. E n "Broad-
wad Melody", "film" Metro Goldwyn 
Mayer, estrenado el limes último en 
el Callao, se reúnen todos los atracti-
vos de una gran producción: argumen-
to bellísimo y humano, interpretación 
admirable, maravillosa dirección, esce-
nas plenamente lograd&ss en tecnicolor, 
partes sonoras, que constituyen un 
acierto incomparable... 
Bl asunto, el mutuo sacrificio de dos 
hermanas artistas enamoradas del mis-
mo hombre, director de revistas que ha 
lanzado a ambas al arte, es emocionan-
te y humano. "Broadwáy Melody" es, 
pro consiguiente, una película gen niña-
mente norteamericana, una comedia 
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C I N E S A N M I G U E L I 
E L " C I N E " D E T O D O S L O S P U B L I C O S 
L a maravi l losa pel ícula sonora i 
| E L A N G E L P E C A D O R 
S u p e r p r o d u c c i ó n P A R A M O U N T 
P R O T A G O N I S T A S : 
| N A N C Y C A R R O L y G A R Y C O O P E R ! 
^ « i m i i i i m ^ m n m w l 
sentimental desarrollada magístralmen-
te en un deflicioso ambiente de arte. 
Esto da motivo a que algunas escenas 
esmaltadas de ternura y emoción, dig-
nas de la más alta obra de arte, pre-
cedan a otras francamente sugestivas, 
llenas de giracia, agilidad y modernis-
mo, tanto en el matiz artístico como 
en el procedimiento. L a fastuosidad, 
belleza y gusto impecable de !os cua^ 
dros de gran revista espectacular, dies-
tramente intercalados y admirables ds 
disposición, decorado, música y partes 
coreográficas, son algo qüe no se ol-
vida nunca, por la agradabilísima im-
presión que causan. Los números pan-
tomímicas—como el bellísimo de la mu-
ñeca, presentado en tecnicolor de for-
ma insuperable—son originalüsimos y 
asombrosos por todos los conceptos, pues 
en ellos hay arte, gracia, interés y no-
vedad de procedimiento. Este estupen-
do número musical se hará popular en-
tre el público en contadisimos días. 
L a presentación de "Broadwáy MoV 
dy" es una derroche magnífico de acier-
tos y detalles que asomaran por su 
novedad a los más asiduos concurren-
tes al cinematógrafo. Decorados be-
~:mo3, de estilo nuevo y vibrante, sir-
ven de mareo a modernas evoluciones, 
en las que intervienen nutridos gnípo^ 
admirablemente disciplinados. 
E n lo que se refiere a la interpre-
tación, creemos que sobran los elogios. 
Anita Page y Bessie Love, las dos in-
imitables y famosas "estrellas", riva-
lizan en justeza inteopretativa, ofre-
ciendo el doble encanto de su arte y 
de su belleza. Los restantes intérpre-
tes, lo mismo que los conjuntos, tra-
bajan asimismo con absoluta precisión. 
E n resumen, "Broadwáy Melody" es. 
sin disputa, la película sonora y ha-
blada más sugestiva de estos últimos 
meses. No es extraño, pues, que "el 
todo Madrid" aficionado a los grandes 
"films", agote los billetes, para "Broad-
wáy Melody", la gran película de mo-
da en la Corte, 
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Casa Real 
E l Rey despachó con I03 jefes de Pa-
lacio. 
— E l Infante don Jaime visitó, en ei 
Palacio de Bibliotecas y Museos, la Ex-
posición de cedros del pintor Blat. 
— L a Soberana, con las Infantas, estu-
vo por la tarde en la Venta de la Rubia. 
— Ôon motivo de haberse posesionado 
de la presidencia honoraria del Casino 
de clases de Sevilla el infante don Car-
los.'séhan dirigido al Rey telegramas de 
adhesión,-que-han sido contestados en 
términos afectuosos. 
Funerales por la Reina Cristina 
E l día 6, aniversario de la muerte de 
la reina doña María Cristina, se cele-
brará, a las once, en la capilla real un 
solemne funeral, en el que oficiará el 
Obispo de Sión. Serán invitadas las 
clases de etiqueta palatina (grandes de 
España damas de honor, mayordomos 
de semana y gentileshombres), Cas> 
Militar, Alabarderos y Escolta Peal 
Presidirán los jefes superiores de Pala-
cio. L a real familia asistirá particu-
larmente desde las tribunas bajas. Las 
tribunas contiguas a éstas han sido des-
tinadas a las señores que asistan y no 
tengan: puesto oficial en las naves de 
la capilla. A la derecha, en la nave cen-
tral, los grandes de España, mayordo-
mos, gentileshombres y el Cuerpo de 
capellanes de honor, de número, de su 
majestad; al fondo, ante las tribunas 
regias, las dam&a de honor de la Reina,-
en la nave de la izquierda, la Casa Mi-
litar, Alabarderos y Escolta Reah 
Los funerales se celebrarán con el 
mismo cremoniaü que los del aniversa-
rio de Alfonso X I I . 
Sesión de la permanente 
esrtruciturarse debe seguir la clase no-
biliaria las mismas normas y trámites 
que cualquiera otra clase española si-
gue. Y hay que defenderla, enaltecerla 
y glorificarla más ahora que nunca. 
Ha de mostrar también que está dis-
puesta a colaborar con las demás cla-
ses sociales por el bien de la Patria y 
del Rey. 
A esto viene el proyecto del Código, 
completo en todas las materias que 
con la nobleza se relacionan. 
Precisa ante todo la colegiación obli-
gatoria. Son cerca de cuatro mil los 




Ayer celebró sesión la Comisión mu-
Dicipal permanente, bajo la presidencia 
del alcalde, señor Aristizábal. 
Al comenzar, los tenientes de alcal-
de tuvieron un recuerdo para la memo-
ria del concejal fallecido señor Artea-
. ga, y se pidió una recompensa para la 
enfermera doña Dolores Soto, que se 
había prestado a la transfusión de 
sangre. 
Queda sobre la mesa el expediente 
de las gratificaciones al personal del 
Negociado de Reformas Sociales. 
Fué aprobado el .presupuesto para 
ampliación de las obras de habilitación 
del antiguo matadero de vacas para 
mercado de "pescados, aves, huevos y 
caza. 
Quedó prorrogado el nombramiento 
Interino del señor iAlvarez' Naya para 
Jefe del servicio de Incendios. 
Fueron, aprobados los pliegos de con-
diciones para sacar a subasta los sola-
res del Hospicio, 
También, quedó aprobado el dictamen 
de. la Comisión de Fomentó proponien-
do lá. aprobación del proyecto de pre-
. supuesto, pliegos de condiciones .y ba-
ses para la construcción de las obras 
de ampliación del saneamiento del sub-
:i&iJí.pmel0-:-ren-_ los -.• barrios- jext remos. 
Por último, qúedd aprobada la cons-
trucción de un edificio para Parque de 
Automovilismo. ' 
Después de algunos ruegos y pre-
guntas, comparece un espontáneo, que 
pide se dé el nombre de Irigoyen a 
una , calle de Madrid. 
Exámenes universitarios 
E l Rectorado de la Universidad Cen-
tral, de acuerdo con los decanos de las 
Facultades, señala el día 31 del corrien-
te, desde las tres de la tarde en ade-
lante, para loa exámenes de todos los 
alumnos de la Licenciatura y del Doc-
torado que lo hayan solicitado oportu-
namente. 
E n la Facultad de Medicina de Ma-
drid quedan citados todos los Tribuna-
les para el día 31, a las diez de la 
mañana, en que darán comienzo los 
exámenes. 
La cobranza de contri-
E L CONDE D E V A L L E L L A N O 
títulos que hay en España. Cerca de 
trescientos son Grandes de España. 
Pero son muchísimos más los que no 
tienen sus derechos oficialmente reco-
nocidos: quizá unos veinte mil, que aún 
hay que multiplicar por los individuos 
de su familia. 
Se formaría, pues, un organismo que 
constituiría la Asambleí»: Suprema de 
la Nobleza Española. 
Otro punto InteresaJite del proyecto 
es la creación de un Montepío. Sus 
funciones principales serían: pagar los 
títulos a quienes, con derecho a tener-
los, no puedan hacerlo y socorrer prin-
cipalmente en la vejez a los nobles ca-
rentes de fortuna. 
Actuará siempre la nobleza como ele-
mento conservador, manteniendo sobre 
todo la Monarquía, no tanto por ser 
Monarquia, sino porque esto es algo 
consubstancial a la Patria española. 
Termina esperando labor positiva del 
nuevo ministro de Justicia y Culto, sea 
el que sea, y haciendo protestas y afir-
maciones monárquicas en estos momen-
tos históricos p-ra España. , 
E l conde de Valléllano fué aplaudido 
y felicitado. 
Entre los concairrentes estaban las 
señoras condesa de Cedillo, marquesa 
ds Villanueva del Castillo, señora viu-
da de Alcalá G allano, señora de Se-
rrat, señoritas Lola, María Luisa, Mer-
cedes y' Concha Valléllano, - María Bui-
sa Guzmán, María Machimbarrena, Ma-
ría Pidal Angulo de Inestrillas; señores 
duque de Almenara Alta, duque de Her-
nani, marqueses de Velilla de Ebro, San-
ta Cruz, de la Riva, de Guevara, de Iler-
mosilla, de los Alamos, conde de Cedillo, 
de las Navas, vizconde de Cuba y se-
ñor González y Ortiz de Zárate. 
Conferencia de don 
buciones del Estado 
Nota de la Tesorería-Contaduría de 
Hacienda,—"El día primero de febrero 
próximo dará comienzo en esta capital 
y pueblos de la provincia la cobranza 
voluntaría de las contribuciones del E s -
tado correspondientes al primer trimes-
tre del actual año económico y termi-
nará el 10 de marzo siguiente, 'ncu-
rriéndose en el procedimien/to ejecutivo 
de apremio por aquellos contribuyentes 
que no hayan satisfecho sus recibos 
en el Indicado plazo, con los recargos 
de apremio reglamentarios. 
E l edicto de apertura de cobranza 
con las instrucciones reglamentarias se 
encuentra expuesto en los cuadros de 
anunc os de la Delegación de Hacienda, 
Ayuntamiento de esta provincia y pu-
blicado en el "Boletín Oficial" de la 
misma." 
Nuevo jefe de la brigada 
de Ferrocarriles 
H a sido nomhrado comisario jefe de 
!a Brigada, de Ferrocarriles de Poli-
cía, don Enrique Maqueda, que deseim-
peñaba la jefatura de la segunda sec-
ción, Investigación Criminal. ' 
L a designación ha sido muy bien 
ftcogida, por tratarse de un comisario 
como el señor Maqueda, a quien se 
considera uno de los más competentes 
y sagaces jefes de la Policía espa-
ñola. 
Conferencia del conde 
Eloy Bullón 
Anoche d:ó una conferencia sobre " E l 
valor educativo de los estudios geográ-
ficos don Eloy Bullón en el Centro de 
Intercambio Initeleotual Germanoespa-
ñol. 
Sostuvo la necesidad de que en el 
cultivo de las ciencias no se tenga sólo 
presente su influjo en el progreso mar 
terial de las naciones, sino principal-
mente su eficacia para el mejoramiento 
intelectual y moral del hombre mismo. 
L a ciencia—dijo—, antes que para 
hacemos ricos y poderosos, ha de ser-
vir para hacemos mejores. 
De acuerdo con estas ideas, expuso 
el yalor que la enseñanza geográfica 
bien dirigida tiene para los altos fines 
de la educación. Mostró cómo la Geo-
grafía cultiva el entendimiento ense-
ñando a refiexionar sobre la influencia 
de las condiciones geográficas de los 
países en la vida económica y política 
de los mismos. Puso de ello algunos 
ejemplos y trató también de la 'nnega-
ble utilidad de la Geografía para la 
elevación mortal del ser humano y hasta 
para la perfección del sentimiento re-
ligioso. 
Enalteció tí valor de las produccio-
nes literarias, pero insistiendo en que 
para el progreso científico importa más 
que el estudio de los libros l a consulta 
directa y constante del gran libro del 
universo, del cual en definitiva están 
sacados todos. 
Por último, habló el señor Bullón de 
la necesidad del estudio profundo de la 
Geografía para dirigir la vida de las 
naciones, sobre todo en nuestros días, 
en que la civilización tiene un carácter 
mundial. 
E l señor Bullón fué muy aplaudido. 
Boletín meteorológico 
Asamblea Suprema de la Cruz Boja 
(Sagasta, 10).—7 t.. don Luis Pidal y 
Rodrigálvarez: "Las ideas de Concep-
ción Arenal y los fines de la Cruz l 
Roja española". 
Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina).—7,30 t., Sesiónj 
científica. 
Colegio de Veterinarios (San Bernar-; 
do, 2).—Don Ramón Coderque: "Orlen-j 
taciones modernas en los entudlos dell 
cáncer". (Proyecciones). 
Instituto Español Criminológico (pa-
seo de Atocha, 13).—6,30 t., doctor Cé-
sar Juarrós: "Locura moral". 
Sociedad Española de Hidrología Mé-
dica (Esparteros, 9).—7 t. Sesión inau-
gural del curso. E l secretario leerá la 
Memoria y el presidente desarrollará el 
tema: "Nuevos problemas de hidrolo-
gía médica." 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., Sesión científica. 
Propagandistas de España (Pi y Mar-
gal!, 11).—7 t.. Recital de poesías por 
don Santiago Güillén. 
Otras notas 
Reparto de bonos.—El Industrial se-
ñor Bermejo (don C.) repartirá hoy 
oon motivo de su santo bonos de co-
mida entre loa pobres, en Santísima! 
Trinidad, 7. 
Homenaje a dos damas.—Mañana, a 
las siete de la tarde, serán obsequia-1 
das en L a Galería, Miguel Moya, 4, la 
recitadora argentina Blanca de la Ve-
ga y Alfonsina Storai, poetisa surame-
ricana, ; 
A. VALLEJO fabricante de muebles. Paseo de San Vicente, 4. 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S . 
M r . 
E l mejor remedio para el peor | 
catarro, J A R A B E O R I V E . £ 
Precio, 4,40 ptas. 
N o t a s a g r í c o l a s 
y m e r c a d o s 
La exportación de tomates 
L a Dirección general de Comercio y 
Abastos hace público que los tomates 
que se envían a la Gran Bretaña debe-
rán llevar una indicación de origen o 
procedencia hecha por medio de marca 
visible o rótulo, impreso, pintado, estam-
pado o marcado en los envases y por 
etiqueta adherida a los mismos. 
Este régimen empezará a regir a par-
tir de tres meses contados desde el 13 
de enero del presente año y será apli-
cable a todas las partidas que excedan 
de catorce libras. 
Se recuerda también a los exportado-
res de tomates a Inglaterra que la de-
nominación que antes usaban de "Semi-
llas inglesas de tomate cultivado en E s -
paña" debe ser sustituido por esta otra: 
"Tomates cultivados en España con se-
millas inglesas". 
Mercado de los Mosteases 
MADRID.—En nuestra pasada Impre-
sión y al exponer la situación del merca-
do de aves, dijimos que había exceso de 
existencias, y hoy, como confirmación de 
aquella impresión, diremos que, por la ra-
zón expuesta, se están pagando las galli-
nas y los pollancos con seis reales menos 
y queda la plaza muy surtida; no se coti-
zan los pavos por no haber compradores. 
Poco interés mostraron los comprado-
res por los artículos de caza, y debido a 
esto, tanto los conejos como las liebres, 
pierden un par de reales en su cotiza-
ción. 
E l mercado de huevos, y según antici-
pamos en nuestra crónica anterior, ha es-
tado con más existencias y tienen una 
baja de precio de alguna consideración, 
pues los de Castilla pierden tres pesetas 
en el 100; los de Galicia, dos; igual can-
tidad los de Marruecos y tres pesetas los 
de Egipto y Turquía. 
E l mercado queda al dar esta impre-
sión con muchas existencias y precios flo-
jos aunque en lo que resta a la semana, 
no hay que esperar cambio sensible. 
Damos a continuación los precios que 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 7,50 pesetas una; 
patos, de 5 a 6; pollancos, de 5 a 7,50; 
pollos, de 3,50 a 5. 
Caza.—Conejos, de primera, de 6 a 60 
pesetas pareja; ídem de segunda, de 5 a 
5,50; ídem de tercera, de 4 a 4,25; liebres, 
de 5 a 5,25 pesetas una; perdices, de 5 
a 5,50 par; pichones, de 350 a 4 par. 
Huevos.—De Castilla, de 20 a 22 pese-
tas el 100; de Galicia, de 18 a 20; de 
Murcia, de 23 a 23,50; de Marruecos, de 
18 a 19; de Egipto, de 13 a 14; de Tur-
quía, de 17 a 19,50. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I I N T E R I O R , 4 POR 100.—Serle F (73),} BOLSA D E NUEVA Y O R K 
73,25; E (73), 73,25; D (73), 73,25; C (73),! Pesetas, 13,26; francos, 4,865; libras, 
! 73,25; B (73), 73,25; A (73), 73,25; G y 4,865; suizos, 19,315; liras, 5,2325; norue-
¡H (73), 73,25. igas, 26,795; florines. 40.17; marcos, 23 89.' 
E X T E R I O R , 4 POR 100. — Serie E : (Cierre) 
(83,10). 82,95; D (84). 83.90; A (88), 88. 1 ^ ^ i » ! ^ t m t w a t w ^ 
j ÁMORTIZÁBLE, 4 POR lOO.-Serie C (Servido especial de E L D E B A T E ) 
i (75,50), 75,50; A (75,50), 75,60. Pesetas, 13,29; libras esterlinas, che-
AMORTIZABLE, 5 POR 100.—Serie E que, 4 86 3/16; cable, 4,86 9/16; francos,: 
1(92,25), 92,25; D (92,30). 92.25; C (92,30).! 292 3/4; francos belgas. 13 1/3; coro-, 
'9'>25- B (92 30) 92 25; A (92.30). 92.25. j ñas suecas. 10,31 1/2; coronas danesas, 
5 POR 1Ó0 1917.—Serle C (90,40). 90;i 36,35 1/2; zlotys, 11,25 l/2j ípesOS argén-' 
tinos, 4,012 1/2; libras peruanas, 4; pe-
sos uruguayos, 01,50; pesos chilenos, 
12,10; marcos, 24,89; coronas austríacas, 
14,12 1/2; coronas húngaras, 17 50; li-i 
B (90,40), 90; A (90,40). 90. 
5 P O R 100, 1926. — Serie B (100,50). 
100,50; A (100.50), 100.50. 
5 POR 100. 1927. libre.—Serie F (100.70) 
100 75- E (100 70), 100.75; D (100.70), ras, 5,23 3/8; pesos mejicanos, 47.50; es-! 
100'75: C (100,70), 100,75; B (100.70), 1 cudos. 4,55; dracmas. 1,30 1/4; Calcuta, 
100',75! A (100,70), 100,75. 26,26; Changai, 49,50; Hon^kong, 40,22; 
5 POR 1001927, con impuesto.—Serie F Yokohama, 49,16. 
(83,75), 88,75; E (88,75), 88.75; D (88.75), NOTAS INFORMATIVAS 
^ ' - f * ^ - ™ ' 88,75: B (88,75)' 88,751 ^ L a Bolsa presenta buen aspecto en la 
T p o I iOO, 1928. - Serie F (70.60). ^ ayer. Los Fondos públicos se; 
70.20; E (70.60), 70.40; D (70,60), 70,50:! ̂ t ^ ^"168- ¡t t d ; 
n̂Ŝ n-n70'̂  B ^ ^ los*^ cambios an^-loresf menos el I 
4 p n ¿ 100 1928 - Serle B (87 60) Quesada, que pasa de 135 a 137. 
«7 r J ? rsTfin? It íT W . W ^ . j valores industriales: Guadalquivirpier-
A M O R T I ^ A B L E 1929. Serle F (100 35), ^ cuatro puntos; Electra, A, suben.dos 
1100,15; E (100,15), 100,15; O (100,20), 
100,20; C (100,20), 100.20; B O00.20). 
; 100,20; A (100,20), 100.20. « 
4,50 P O R 100, 1928.--Serie C (91,30\ 
dinero de Calas a 65; de Irún y Lesaca, 
a 85; de Ponferradas, a 240. y de Vasco-
Leonesas, a 530. sin papel a la vista. Las 
Afrau se ofrecieron a 1.140. sin tomado-
res. 
E n navales, las Euzkeras repitieron 
cambios, quedando demandas a la coti-
zación y papel, a 97,50. Las Sotas se pi-
dieron a 1.230, con papel a 1.270. Los Ner-
viones se pidieron a 775, con ofertas a 
785. Papel de Uniones, a 240, y de Viz-
cayas, a 60. Las Generales de Navegación 
se pidieron a 100, sin papel. 
E n Siderúrgicas, las Mediterráneos 
confirmaron cambios, quedando pedidas 
a la cotización, con ofertas a 124. Hubo 
ofertas de Babcock Wilcox a 143; de Fel-
gueras. a 98; de Navales, blancas, a 
116.50; de Basconias. a 1.200; de Euskal-
dunas. a 450, sin dinero a la vista. 
E n industriales. las Papeleras se ofre-
cieron a 212, sin dinero. Se pidieron 
las Bodegas Bilbaínas a 925; las Franco-
españolas, a 875, y las Azucareras del 
Ebro, a 1.170. con ofertas a 1.190. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizaron a 29.75; las libras, a 36,90, y 
los dólares, a 7,57. 
Impresión de Berlín 
ÑAUEN, 29.—La Bolsa de Berlín abrió 
con tendencia al alza, pero después flo-
jeó por las ventas de valores de las in-
dustrias químicas. E l cierre, variable y yi££ £ " Y p o r lOU-Serie A 1os valores ferroviarios. Las acciones de pOCO animado. F E R R O V I A R I A o POR 10U, _ -ber.e A|A1.canteg suben de & ^ ^ 
puntos. Bajan cuatro enteros las Minas 
del Rif, al portador. Los Petróleos ce-
den dos enteros, y los Petrolillos han j 
ganado un punto al contado. 
9140 R fqTSO) 9 1 3 0 A (di 3«»/ 91 L a ^ y o r oscilación se registró en 
91,40, B (91,d0), 91,¿0, A (a\.óh,, , „ ,rQlrt„ífa ^^.Hori^c T.as nr^ínnPS rio 
B (100.1'», 100,10; A Nortes, al contado suben 17 enteros. E l 
"Metro" cede un punto. 
Los Explosivos ganan 13 puntos. 
De moneda extranjera, los francos ba-
(100.10), 100.10; 
(100.10). 100.10. 
4.50 POR 100, em. 1929. — Serie A 
(90.20), 90,50; B (90,20), 50 50; C (90.20). 
90 50 
: GARANTIZADOS POR E L ESTADO, i Ían i'05- V las libras de 37'55 a 36'80- ! 
I Emisión 16-5-25 (93.75), 93.75. •» * * 
¡ CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-| Moneda negociada: Francos. 50.000 a: 
! cario, 4 por 100 (93), 93; ídem 5 p o r ; „ 6 
'100 (100,25), 100,25; ídem, 6 por 100^''^ 
(111,15), 111; Crédito Local, 6 por 100 
(99,70), 99,55; ídem, 5,50 por 100 (92), 
92; Crédito Interprovincial (87,35), 87,35; 
V A L O R E S PUB. EXTRANJ.—Cédulas 
argentinas (3,07-), 3,02; Empréstito ar-i Alicantes a 521 pesetas, Norte, a 549. 
gentino (101,75), 101,60. 
ACCIONES. — Banco de España (575), 
575; Hipotecario (467) 467; Español de 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del próximo en acciones de 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Una extraordinaria animación ha reina-
Crédito (426,50 ), 426,50; ñn corriente, do ayer en el salón de liquidaciones y en 
426,50; López Quesada (135), 137; Previ- ios pasillos del Banco de España a la 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 30 
Secretaría.—Propuesta de recompensa a 
favor del Maún Kad-Dur Ben Tahar y 
del Askari Salen Ben Laardi. 
Inválidos.—Se concede el sueldo de ge-
neral de brigada al coronel don Egidio 
Mate y se asciende al alférez don Martín 
García García. 
Caballería,—Se ascienden a suboficiales 
a los sargentos don Bartolomé Trías y 
seis más. Propuesta de destino de dos 
suboficiales y dos sargentos. 
Artillería.—Se concede pensión de cruz 
de San Hermenegildo al teniente coronel 
don Federico Rodríguez Belza. 
Primera Dirección.—Se publica relación 
de jefes y oficiales que son destinados a 
la Escuela de Estudios Superiores. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
B A N Q U E T E A L O S O F I C I A L E S 
ASCENDIDOS 
C E U T A , 28.—En él Centro Cultural 
Militar se ha celebrado el banquete en 
honor de los jefes y oficiales del regi-
miento de Ceuta ascendidos reciente-
mente por elección. Presidió el acto el 
coronel don Angel Prats y los agasaja-
dos, comandantes Bilbatúa y L ó p e z 
Amor y los capitanes Marchiran y De 
Miguel. Después del banquete se orga-
nizó un concierto. -
U N CIRCUITO A MARRUECOS 
T A N G E R , 28.—Ayer estuvo en Te-
tuán, visitando al alto comisario, una 
Comisión de la Asociación internacional 
de Prensa de Tánger, compuesta por el 
presidente, M. André; vicepresidente, 
señor Ruiz López; secretario, señor Es-
paña, y el vocal señor Bentata, para re-
cabar facilidades para la realización del 
circuito de las zonas española y france-
sa, que proyecta dicha Asociación. E l 
general Jordana les recibió con gran 
amabilidad y les ofreció toda clase de 
facilidades. Quedaron acordadas las lí-
neas generales del circuito, cuyos deta-
lles se conocerán en breve. 
L a Comisión irá también a Rabat pa-
ra visitar al residente francés. 
sores, 115; Guadalquivir, ac. (694), 693; 
Electra, A (145), 147; Tudor (144), 145; 
'Chade. A, B y C (606). 606; ídem fin mes, 
¡609; Alberche, ord. (103.50), 104; ídem fin 
mes, 104; Telefónica, preferentes (106.50), 
ÍOe; Minas del Rif, portador (596), 600; 
Los Guindos (120), 120; Tabacos (225), 
228; Petróleos (135), 133; U. Fénix (400), 
400; Andaluces (61). 63; fin corriente, 
63; "Metro" Alfonso X I I I (180), 179; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, contado (507), 
518; ídem fin corriente (507,50), 518; ídem 
fin próximo (509,75), 520; Norte, contado 
(529), 546; ídem fin corriente (530), 545; 
ídem fin próximo (531), 548; Madrileña 
¡de Tranvías (127), 128; Tranvías de Gra-
hora del Bolsín. 
Los cambios dan buenas impresiones: 
Explosivos. 1.190. fin próximo; Chade.j 
603, dinero, fin corriente; Alicantes, 514,. 
fin corriente, y 516 fin próximo; Petró-
leos chicos, 58. papel. 
L a libra bajó a 36,80. 
» * * 
Corro de la tarde: Alicantes, 520; 
Nortes, 550; Chade, 613; Azucareras, or-
dinarias, 65,25; Petrolillos.. 60; Explo-
sivos, 1.197. Todo a fin del próximo. 
* » « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 162.800; exterior, 56.000; 4 por 
|nada (99), 99; Petrolillos_(55), 59,50; fin 100 amortiZabíe, 12.000; 5 por 100 amorti-
zable, 1920. 17.500; 1917, 45.500; 1926. 7.500;: 
1927, sin impuestos, 264.000; con impues-, 
tos. 360.500; 3 por 100 amortizable, 1928, 
294.500 ; 4' por 100. 6.000; 4.50 por 100, 
20.000; 5 por 100 amortizable, 1929. 112.500; 
Deuda Ferroviaria. 5 por 100. 66.000 ; 4.50 
1929. 84.000; Transatlántica, mayo, 22.500; 
cédulas. 4 por 100. 5.000; 5 por 100, 73.500; 
6 por 100, 57.000; Crédito Local, 6 por 100, 
corriente, 59,50; fundador, 68; Azucare-
j ra Española, ordinarias (64.50), 64,75; fin 
'•. próximo (64,75), 65.25; Explosivos, con-
I tado (1.175), 1.188; fin corriente (1.174), 
i 1.186; fin próximo (1.180), 1.191. 
OBLIGACIONES.—El. Lima, 86,50; 
1 Chade (103), 103; F . Hieres (96), 96; 
Felguera 1906, 88; Mediodía, 91,50; Na-
val 6 por 100 (100,25), 100,25; ídem 5 1/2 
por 100 (98,50). 98,50; ídem bonos 1921 
i (100,50), 100,50; ídem ídem 1923. primera. 
I 100,50; Transatlántica 1922 (100), 100; 
! Azucareras, bonos, 6 por 100 (96), 96; 
32.500; 5,50 por 100, 10.000; 5 por 100, 
15.000; argentino, 60.000. 
Acciones.—Banco de España, 14.500; Hi-
r, . . . ,, '-Ro^airlno 7?- •\roianM,oT1oéiP0,tec:ari0. 2.000; Cataluña, en dobles, 
Prioridad Barcelona, lá, valencianas,¿0 nA /-.' 4.„„i «„ j Kn a a a . ,) ' 
1 Norte (100,75). 101.25; Villalba-Segovia, 62-500; Central, fin corriente, 50.000; do-
La fabricación de automóviles en 
Estados Unidos 
NUEVA Y O R K , 29.—Según las esta-
dísticas publicadas, el número de auto-
móviles fabricados en los Estados Uni-
dos durante el pasado año se elevó a 
5.651.000. De ellos, un millón aproxima-
damente fueron exportados, mientras 
que se importaron durante el año 71!) 
coches extranjeros. 
E l valor de la producción de automó-
viles en 1929 ascendió a unos siete mi-
llones de libras esterlinas. 
Menos dinero extranjero en 
Washington 
WASHINGTON, 29. — Un informe dM 
ministerio de Comercio señala que, a cau-
sa del elevado interés del dinero, consf-
cutivo al período de especulación en Bol-
sa, las ofertas del extranjero para sus-
cripción' de valores gubernamentales y 
municipales, que en 1928 pasaron de 1.487 
millones de dólares, cayeron en 1929 a 
716 millones. 
Reducción de tipo de interés 
en Rumania 
BUCAREST, 28.—El ministro de Ha-
cienda ha presidido una reunión de re-
presentantes de los grandes Bancos, en 
la que se han tratado las posibilidades 
de una reducción en el tipo del Interés.-
Cotización del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS A I R E S . 23.—Trigo, 11,45; li-
no, 18,90; maíz. 6,45; novillos para fri-
gorífico, 0266/031; ídem para el consu-
mo, 022/025; peso: los 100 francos, 10 20 
pesos.—La Nación. 
79.50; M. Z. A., primera (330). 329; Ari-
zasí (95), 95,20; serie r (101.30); 102; C. 
Real-Badajoz. 316; Central de Aragón 
4 por 100 (80.50), 80.25; Asturiana 1920. 
99.50; ídem 1926, 98,75; Peñarroya 6 por 
100. 99,90. 
















Suizos 151,40 '146,50 








E n el domicilio social del Centro de 
Acción Nobiliaria, pronunció ayer tarde 
tma conferencia eí conde de Valléllano 
sobre el tema "Estudio del proyecto de1 
Código nobiliario" 
Viene—-dice al comenzar—no tanto 
como perteneciente a la nobleza y 1 a 
una Orden Militar, cuanto que sus afi-
ciones a temas jurídicos con relación 
con la nobleza. Añade que pondrá de 
manifiesto la labor de la Comisión-que 
lo ha redactado y que preside el infante 
don Fernando. 
Se trata de rellenar el vacío que 
este punto existe en España. Otros 
países tienen sus legislaciones especia-
les. Así, la nobleza queda organizada 
como cualqu er otra clase social. Tam-
bién debe organizarse en Esipaña. L a 
nobleza es un organismo vivo; sería ab-
surdo negarílo. No pueden faltar pa'-a 
la clase nobiliaria las prerrogativas que 
para otras clases sociales existen. Para 
Estado general.—Persiste al Occiden-
te de las Islas Británicas la borrasca 
principal, cuyo influjo llegó hasta el 
nieridia¡no 40 y un poco por el Sur del 
paralelo 45. E n la península del Labra-
dor se ha formado otra borrasca y la 
del Mediterráneo sigue con rumbo a 
Oriente, apareciendo sobre Italia. Se re-
gistran aguaceros en el archipiélago in-
glés y en Italia. Son frecuentes las nie-
blas en el Centro de Europa. E n Espa-
ña, el tiempo es inseguro, llueve en las 
comarcas del Cantábrico, y en Andalu-
cía se registran algunas nevadas y por 
todas partes el cielo está con muchas 
nubes. 
Aviso a los aviadores.—El ambiente 
de España será tranquilo y el cielo es-
tará con muchas nubes bajas. 
Aviso a los agricultores.—En Andalu-
cía debe de llover y lo mismo ocurrirá 
en Galicia-
Aviso a los navegantes.—El mar es-
tará agitado en las costas de Galicia y 
en el golfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas en España ay«r.— 
E n Santander y Valladolid, 6 mm.; F a -
lencia, Segovia y Palma 5; Orense, 4; 
L a Coruña, Gijón, 3; Burgos, Gerona 
Sevilla, 2;'Santiago, Cáceres, Vitoria, 
Pamplona. 1; Avila, 0,6; Tarifa, 0.3; Za-
mora, Badajoz y San Fernando. 0,2; Sa-
A L I M E N T O 
D E L O S A N C I A N O S 
Los personas de edad necesitan una alimentación 
sustanciosa pero completamente asimilable y que 
no exija ningún esfuerzo al aparato digestivo. 
E l P H O S C A O reúne estas condiciones', sano y 
agradable al paladar, nutre y fortifica sin fatigar 
al estómago. Los ancianos que siguen el régimen 
del PHOSCAO están libres de digestiones peno-
sas y gozan de un sueño tranquilo y reparador. 
D E 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S DESAYUNOS. 
E L M A S P O T E N T E 
L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E L PHOSCAO es recomen'da-do por ios médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droffiieriaj 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLIGÍTtí 






i Noruegas 2.095 
Nota,—Las cotizaciones precedidas de 
'asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 107,60; Alicantes, 102,60; Anda-
luces, 61,30; Banco Colonial, 119,50; Fili-
pinas, 432; Explosivos, 240; Chades, 604; 
Aguas, 211,50; ídem nuevas, 153,50; Pe-
Itróleos, 11,15; Azucareras, 64,25; Gas, 
, 156,50. 
» « » 
bles, 162.500; Español de Crédito, 3.500; 
fin corriente, 6.250; dobles, 6.250; Previ-
sores, 250; Quesada, 1.500; Guadalquivir, 
10 acciones; Electra, A, 6.000; Tudor, 
1.000; Hispano A. Electricidad, 8.000; fin 
corriente, 15.000; dobles, 37.500; Alberche, 
ordinarias. 52.000; fin corriente, 75.000; do-
bles, 12.500; fundador dobles, 50.000; Se-
villana, dobles, 12.500; Telefónica pref., 
15.000; dobles, 12.500; Rif, portador, 225 
acciones; dobles, 25 acciones; Felguera, 
dobles, 12.500; Guindos, 66.000; Petróleos. 
B, 10.000; Tabacos, 9.500; Fénix, 3.400; 
Andaluces, 12.500; fin corriente, 25.000; 
dobles, 25.000; Alicante, 25 acciones; fin 
corriente, 150 acciones; fin próximo, 725 
acciones; dobles, 1.825 acciones; "Metro", 
10.000; dobles, 12.500; Norte, 142 acciones; 
fin corriente, 75 acciones; fin próximo, 925 
acciones; dobles, 1.450 acciones; Tranvías 
Granada, 5.000; Tranvías, 4.000; dobles, 
25.000; Azucareras ordinarias, 37.500; fin 
próximo, 37.500; dobles, 50.000; Cédulas, 
dobles, 50 cédulas; Española de Petróleos, 
100 acciones; fin corriente, 250 acciones; 
dobles, 100 acciones; Española de Petró-
leos 50 p. fundador; Explosivos, 2.000; fin 
comente, 17.500; fin próximo, 47.500; do-
bles, 82.500; Río de la Plata, nuevas, do-
bles, 150 acciones. 
Obligaciones.—Electra de Lima, 7.500; 
Hispanoamericana de Electricidad, 18.000, 
Mediodía, 2.500; Fábrica de Mieres, 21.500; 
Felguera, 5.000; Naval, 6 por 100, 10.500; 
5,50 por 100, 1.000; Bonos, 500; 1923, pri-
A n t i c i p o s r e i n t e g r a b l e s 
a func ionar ios 
BARCELONA, 29.—Francos, 29,85; 11-i mera, 2.500; Transatlántica, 1922, 56.500; 
bras, 36.83; belgas, 105.60; liras, 39.65; |Prioridad Barcelona, 8.000; Valencianas 
suizos, 146.30; marcos, 1,815; dólares, 7.57; i Norte, 1.000; Villalba a Segovia,. 5.000; 
argentinos, 2,985. iM. Z. A., primera, 35 obligaciones; Arizas, 
Nortes, 109; Alicantes, 103,50; Anda-j5.000; I, 50.000; Córdoba a Sevilla, 9 obli-
luces, 62,30; Transversal, 47; Autobuses, paciones; Andaluces, 1.000; fijo, 2.000; 
248; Gas, 157; Rif, 119,75; Filipinas, 430; Central de Aragón, 23.000; Azucareras, se-
Explosivos, 237; Hispano-Colonial. 118,75; ffunda, 5.000; Cédulas argentinas, 17.000 
Cataluña, 105,75; Felgueras, 96,50; Aguas,¡pesos; Asturiana de Minas, 2.000; 1926, 
213; nuevas, 155; Azucareras, 64,50; Cha-
des, 610; Montserrat, 27,50; Petróleos, 
11,90. 
Algodones.—Nueva York: marzo, 16.95; 
mayo, 17,22; Julio, 17,42; octubre, 17,49. 
Liverpool: enero, 8,94; marzo. 9; mayo, 
9,10; julio, 9,17; septiembre, 9,20; octu-
bre, 9,22; diciembre, 9,26; enero, 9,27. 
BOLSA D E BILBAO 
Vizcaya, nuevas, 465; M. Z. A., 519; 
Norte, 543; Elec. Viesgo, 695; Altos Hor-
nos, 181,50; Siderúrgica Mediterránea, 
123; Vizcaína, 910; Explosivos, 1.200; Re-
sinera, 42; Setolazar, portador, 207,50; 
ídem, nominativas, 195. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 339,50; libras, 123.92; dólares, 
25,47; marcos, 608,25; belgas, 354,75; flo-
rines, 1.023,25; liras, 133,20; lei, 15,15; 
francos suizos, 491, 50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas 36,87; francos, 123,905; dólares, 
4,8650; belgas, 34,935; liras, 92,985; flori-
nes, 12,11; suecas, 18,122; noruegas, 18.21; 
danesas, 18.1875; marcos, 20.3612; arg3n-
tinos, 44,68; suizos, 25,195. 
(Cierre) 
3.500; Peñarroya, 197.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 29.—Nuestra Bolsa ha estado 
hoy incierta. Los valores bancarios han 
tenido una diferencia en Vizcayas se-
rie B, que retrocedieron un duro. Los 
ferrocarriles estuvieron muy animados, 
siguiendo la orientación del mercado ca-
talán. Los Nortes mejoraron 13 puntos 
y los Alteantes 14. E n eléctricas las 
Uniones Eléctricas Vizcaínas mejoraron 
de nuevo dos duros. E n navieras las 
Amayas retrocedieron dos duros; ptro 
en cambio, las Mundacas mejoraron dos ¡ 
pesetas. 
E n el grupo siderúrgico los Altos Hor-
nos ganaron un entero. E n el departa-
mento industrial, los Explosivos, bien 
mantenidos, pero faltos de decisión, bajo 
la imposición del bolsín catalán, mejo-
raron cinco duros. Las Resineras gana-
ron medio punto. 
E n valores del Estado, se trataron en 
alza únicamente el Interior y el Amor-
'izable 1929. Los restantes no tuvieron 
variación. E n el sector de obligaciones; 
hubo más negocio que ayer. Los Gua-j 
diaros subieron un entero. Las Vasco-' 
Asturianas, primera, tres cuartos, y en 
cambio, se trataron en baja las Sevi-
llanas, séptima, y las Ibéricas 1925, que 
L a cantidad prevista para la Pre-
sidencia es de 50.000 pesetas 
L a "Gaceta" inserta una real orden 
de la Presidencia, por la que determina 
la concesión de anticipos reintegrables a 
funcionarios públicos de los ministerio;', 
civiles. Por lo que se refiere a la Pre-
sidencia, la cantidad prevista en los vi-
gentes presupuestos para tales atencio-
nes es de 50.000 pesetas, y en ella está 
comprendido el personal del Consejo de 
Estado, Secretaría de Asuntos Exteriores, 
Junta calificadora de aspirantes a des-
tinos públicos y de la propia presiden-
cia. 
Para la aplicación de dichos benefi-
cios al personal mencionado, se dispo-
nen las siguientes instrucciones: Los je-
fes superiores de los organismos que fun-
cionen con habilitación independiente, 
son los únicos encargados de interpre-
tar y aplicar el decreto de 16 de diciem-
bre de 1929, excepto cuando se utilicen 
los recursos de alzada; los jefes habilita-
dos comunicarán mensualmente la cuan-
tía de los anticipos y sus descuentos, pa-
ra no rebasar la cifra presupuestada. Por 
lo que respecta a la Presidencia, los pe-
ticionarios presentarán al jefe de Conta-
bilidad, a quien se designa como habili-
tado, instancia en la que harán constar 
el haber líquido exacto de la paga men-
sual o de las dos que pidan, puntuali-
zando las razones y aportando antece-
dentes; el habilitado informará, y, cuan-
do sea favorable, se cursará al oficial 
mayor, quien concederá o negará en fir-
me; una vez disfrutado el anticipo, no so 
podrá otorgar otro al mismo beneficia-
rio, salvo urgente necesidad, durante un 
lapso igual, por lo menos, al plazo trans-
currido para el reintegro al Tesoro del 
anticipo anterior. 
E l r á p i d o de L i s b o a a r r o l l a 
a u n "auto" 
UN MUERTO Y UN HERIDO LEVE 
P^eta?, 86,92; francos, 123,90; dólares, i perdieron un duro; los Santanderes 1913, 
4,86ST belgas, 34,35; francos suizos, 25,20; 
florines, 12,11 1/8; liras, 92,98; marcos, 
20,36; coronas suecas,. 18,125; ídem dane-
sas, 18,185; ídem noruegas, 18,21; chelines 
austríacos, 34,575; coronas checas, 164,50; 
marcos finlandeses, 193,5; escudos portu-
gueses, 108.25; dracmas. 375; lei. 818; mil-
reís, 5 21/32; pesos argentinos, 44 7/8; 
un cuartillo, y las Priorites, una peque-
ña fracción. 
Los Bancos de Bilbao se ofrecen a 
2.060; los de Vizcaya, serie B, a 1.865. 
y los Urquijos, a 227, sin compradores, i 
Los Españas pidieron a 575, sin papel; 
' E n ferrocarriles, que, como decimos, | 
están muy animados, se ofrecen los [ 
Bombay, 1 chelín 78 peniques; Changai, 2! Vascongados a 830, los Santanderes a 
chelines 0,25 peniques; Hongkong, 1 che-|670 y las Explotadoras de Ferrocarriles | 
lín 6 5/8 peniques; Yokohama, 2 chelines y Tranvías a 120, sin dinero. Las Roblas 
0 7/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 55,10; dólares, 4,185; libras, 
20,357; francos, 16,435; coronas checas, 
12,387; milreis, 0,478; pesos argentinos, 
1,663; liras, 21,81; chelines austríacos, 
58,92; francos suizos, 80,74; Deutsche und 
Disconto 150; Dresdner, 152; Danatbank, 
239; Commerzbank, 157; Reichsbank, 
294,75; Nordlloyd, 103,5; Hapag, 103,50; 
se pidieron a 680. sin papel. 
Encalmadas las Eléctricas. Las Ibéri-
cas, viejas y nuevas, y los Viesgos re-
pitieron cambios, quedando solicitados. 
Las Españolas, se pidieron a 204. con 
ofertas a 205. Se ofrecen las Cartagenas 
a 235; dinero de Sevillanas, a 136, y de 
Dueros, a 205, sin contrapartida. 
E n mineras, las Setolazar se trataron 
firmes, mejorando un duro y medio, y las 
al portador igual. Las Rif, al portador, 
.Hamburgsued, 169; Aeg. 170; Siemenshals- se pidieron a 575, con ofertas a 600. Las, 
'ke, 271,75; Schuckert, 182,62; Chade, 336facciones nominativas se demandaron al 
Bemberg, 165,75; Glanzstoff, 168; Aku,l370, con ofertas a 575, y las Maneras sel 
118,5; Igfarben, 164,25; Enska, 338,50. pidieron a 147, pon ofertas a 15,0. Hubo' 
L a inspección de la estación de las 
Delicias, comunicó ayer a la Dirección 
de Seguridad, que el tren rápido de 
Lisboa arrolló en un paso a nivel a la 
salida de Talavera de la Reina, al auto-
móvil 2.110, T. O., que conduela Amador 
Lázaro Lázaro, de veinte años, que re-
sultó ileso. 
E n el coche iba un tío de Amador, 
llamado Darío Lázaro, de" cuarenta y 
cinco años, el cual quedó muerto en 
el acto. 
Ocurrió el suceso por hallarse abier-
to el paso a nivel. 
L a locomotora del tren rápido iba 
servida por el maquinista Vidal Mar-
tín y el fogonero Justiniano Lórido. 
E n el suceso intervino el Juzgado 
de Talavera. 
Muerta por un tren dal "Metro" 
A las seis de la tarde de ayer, el 
tren número 7 del Metropolitano, muy 
cerca de la boca del túnel, arrolló a 
una joven, que trasladada al Equipo 
Quirúrgico, falleció minutos después. 
Horas más tarde fué identificado el 
cadáver por Mariano García Sagasta, 
hermano político de la fallecida. Esta 
se llamaba Pilar Santa Cruz Pérez, de 
veintidós años, de Madrid, domicilia-
da en Mayor, 29 .entresuelo, fábrica 
de cartón. 
Por todos los antecedentes, parece 
que se trata de jin hecho puramente 
casual. La joven debió perder el equi-
librio al asomarse a l túnel para ver 
la llegada del convoy. 
V 
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P u g i l a t o 
Interesante velada en Barcelona 
BARCELONA, 29.—En el salón Nuevo 
Mundo se ha celebrado la velada de bo-
xeo, con los siguientes resultados: 
PALSONE ha hecho "match" nulo con 
Martí, a cuatro "rounds". 
NUÑEZ, "match" nulo con Muñoz, a 
cuatro "rounds". 
PICH ha vencido en seis "rounds" a 
Sansano, por descalificación de éste por 
golpe bajo. 
A tres "rounds", "amateurs", I L L E R E 
vence a los puntos a Arándiga. 
MARTINEZ, de la Ferroviaria, cam-
peón de Castilla, ha vencido a los pun-
tos, en ocho "rounds", a Blanch, des-
pués de un combate muy duro. Blanch 
se ha defendido con gran firmeza, pero 
Martínez ha llegado a dominarle. 
CARLOS PLIX, campeón de España, 
ha vencido por puntos, en diez "rounds", 
•á Young Denain. E l combate ha sido 
duro y muy pesado, porque los dos bo-
xeadores han estado esperando a que se 
descubriera el contrario. Estuvieron tan-
teándose la mayor parte del combate. 
Denain ha demostrado ser un buen pú-
gil, pero Plix pudo dominarlo. 
Ferrand vence por puntos a Lattanzio 
NUEVA YORK, 29 (4,55 madrugada). 
El español Víctor Perrand, que debuta-
ba en los Estados Unidos, ha vencido 
por puntos a Lattanzio. El combate es-
taba concertado a seis asaltos.—Asso-
ciated Press. 
No se aprueba el combate Campolo-Risko 
NUEVA YORK, 29.—La Comisión At-
lética del Estado de Nueva York se ha 
negado a sancionar el proyectado en-
cuentro de boxeo entre el argentino Vic-
torio Campólo y Johnny Risko, señalado 
para el día 7 del próximo mes de fe-
brero. 
La Comisión Atlétíca del Estado de 
Nueva York alega que Campólo es un 
boxeador demasiado pesado para su con-
trincante, y que la lucha no sería más 
que una repetición de lo que sucedió 
cuando el boxeador argentino se enfren-
tó con Tom Heeney.—Associated Press. 
Nueva victoria de Olaguibel 
E¡n el combate celebrado en París en-
tre el español Olaguibel y ©1 francés 
Kayser, venció el primero por "knock 
out" en el segundo asalto. 
Un "match" francoespañol 
En la primera quincena del próximo 
mes de febrero se celebrará en Barce-
lona una interesante velada entre pú-
giles "amateurs". 
al espíritu y a la letra de los acuer-
dos tomados por las Federaciones. 
Así, pues, quienes califican de irregu-
lar y de inmoral la asamblea en cues-
tión ignoran la extensión de las atribu-
ciones y derechos conferidos a quienes 
actuaron en calidad de Comité interino 
o bien falsean la realidad de los hechos' 
a tenor de su conveniencia, quedando 
desde ahora desvirtuadas sus erróneas 
afirmaciones y restituida la verdad en 
el sitio que le es debido. 
La asamblea realizóse, pues, confor-
me a la voluntad de las Federaciones 
e interesa para decir la verdad entera 
de lo acaecido, lo siguiente: 
el tennista francés Borotra no defen-
derá su título de campeón norteameri-
cano de tennis en el campeonato anual 
que comenzará en esta ciudad el sábalo 
próximo. 
F o o t b a l l 
Los desempates de la Copa de Inglaterra 
LEAPIELD, 29.—Se han celebrado 
cuatro partidos de desempate de la Copa 
de Inglaterra. 
E l Manchester ha obtenido el "record" 
de los tantos, marcando nada menos que 
EL "RALLÍ" INTERNADI0ÜAL DE RONTECARLO 
E l partido de esta tarde 
En la Puerta de Hierro se jugará esta 
tarde un interesante partido. 
Y el programa reza lo siguienite: "mi-
xed four somes matph play handicap". 
Puesto en cristiamo indica sencillamente 
un partido mixto, eliminatorio y de nive-
lación. Aún más claro. Intervienen juga-
doras y jugadores, formando parejas; se 
Igualan las probabilidades de ganar y el 
partido no se resuelve en una jomada, 
sino que van eliminándose dos a dos. 






D E S U SALUD 
Cuan orgulloso está una 
madre de sus hijos cuando 
ostentan una salud radiante! 
Cuántas lo han conseguido 
con l a Emuls ión Scott, e l 
venero de salud en millonea 
de hogares! 
L a E m u l s i ó n Scot t p r o v e e c iertos a l imentos 
esenciales en f o r m a f á c i l m e n t e d iger ib le . E s l o 
m á s r i co e n aquel las V i t a m i n a s que p r o -
p o r c i o n a n s a l u d y v igor . L a 
E m u l s i ó n Scot t c r e a defensas p a r a 
h a c e r frente a los resfr iados y a 
la s enfermedades infecciosas . 
F o r t i f i c a a los n i ñ o s y los c o n -
s e r v a fuertes. 
L a E m u l s i ó n S c o t t enr iquece l a 
sangre , a y u d a a l a f o r m a c i ó n de 
los h u e s o s ; c o n s t r u y e u n o s p u l -
m o n e s sanos y ton i f i ca los 
n e r v i o s . A s e g u r a r s e de que se 
t r a t a de la v e r d a d e r a 
Recorrido que deben seguir los participantes. Junto a varias poblaciones 
se indica el número de los concursantes. 
Que la Federación Guipuzcoana no diez. E l Charlton y el Middlesbrough 
avisó que dejaría venir a la asamblea 
hasta el día 10 de enero, o sea cuaren-
ta y ocho horas antes del día fijado 
para la misma. 
Que la Federación Vizcaína, única 
que oficialmente nos dijo que no asis-
tía a la asamblea por falta de dinero, 
se le dijo por telefonema urgente, que 
llegó a Bilbao antes de las ocho de la 
noche del día 10, que don José María 
Mateos les entregaría fondos para el 
desplazamiento. 
Que antes de celebrarse la asambla 
del día 12, ninguna Federación protestó 
de su legalidad, no de su moralidad, 
limitándose, todo lo más, a solicitar 
que demorásemos su realización, la cual 
cosa no estimamos, en virtud de las fa-
cultades que se nos habían conferido, 
oportuno, no conveniente. 
Que en cuanto ataña al uso de un 
derecho, quien dejja de ejercitarlo en 
momento y tiempo oportunos, renuncia 
tácitamente al mismo, debiendo atener-
se a las conscuencias de su volunta-
ria renuncia, caso en el que ahora se 
hallan las Federaciones que no asis-
tiron a la aprobación de los vigentes 
estatutos y reglamntos." 
Recomendada por los médicos del mundo entero en casos "de. 
ANEMIA 
RESFRIADOS 
Una nota de la Confederación Española 
de Atletismo 
E l Comité Nacional de Atletisano 
nos facálita una nota que por creer de 
interés para los aficionados transcribi-
mos a comtímiación los puntos más im-
portantes. 
Dice así: 
"Poco esperaba este Comité directivo 
tenerse que dirigir a la opinión de-
portiva al cabo de tan escaso tiempo 
de su elección para impugnar concep-
tos vertidos públicamente, con los cua-
les se pretende falsear la verdad de los 
hechos, oalifioando de irregular y de in-
moral la única Asamblea de la Real 
Confederación Española de Atletismo, 
que ha sido verdaderamente regular en 
su foaido y en su forma, así como ab-
solutamente moral y moralizante en sus 
determinaciones. 
Pero pese a la escasa importancia real 
y al nulo valor de los argumentos es-
grimidos, la intensidad del voceo podría 
acabar llamando la atención de los de-
portistas de buena fe, a quienes urge, 
en bien del deporte, informar debida-
mente y conforme a verdad, para dejar 
a salvo la dignidad deportiva de las 
Federaciones afiliadas que asistieron a 
la Asamblea constitutiva de la Real 
Confederación, efectuada el día 12 del 
actual en Barcelona, así como de esta 
entidad cuya dirección nos fué con-
fiada. 
La Asamblea d© Federaciones afilia-
das fué, en efecto, de constitución ofi-
cial, o sea legal, de la Real Confedera-
ción Española de Atletismo, entidad que, 
pese a sus altas funciones, carecía de 
estatutos y reglamentos legalizados y 
que, por lo tanto, tenía una vida ab-
solutamente convencional y al margen 
de la ley. Así se declaró en la reunión 
de Federaciones tenida en Barcelona el 
30 de junio del pasado año de 1929." 
Del acta de dicha reunión se des-
prenden claramente las conclusiones si-
guientes: 
Primero. Que no existía, legalmente 
constituida, la Real Confederación de 
Atletismo. 
Segundo. Que todos loa asambleístas 
se comprometieron, bajo palabra de ho-
nor, a respetar como válidos los acuer-
dos tomados, en nombre de sus respec-
tivas Federaciones. 
Tercero. Que el Comité a nombrar 
por la Federación Catalana sería ol en-
cargado de legalizar la vida de la Real 
Confederación convocando a las Fede-
raciones a una asamblea constituyente, 
donde se aprobarían los estatutos y re-
glamentos cuyo proyecto quedaba encar-
gado de realizar, también, dicho Comité. 
Cuarto. Que esta asamblea debería 
ser extraordinaria y que la fecha v mo-
do de convocatoria de la misma tácita-
mente se dejó al arbitrio del Comité que 
íuera elegido por la Federación Cata-
lana, f 
De todo lo cual se desprende oategó-
ricamente que el Comité designado por 
Ja i? ederacion Catalana, al convocar, co-
mo io hizo, la asamblea de constitución 
A«J!ñ eal Confederación Española de 
a ^ * ™ 0 VtTa- el 12 del actual. Bar-ceiona, no hizo otra cosa que atenerse 
E l Gran Premio de la Unión Ciclista 
Internacional 
PARIS, 29.—-El domingo próximo se 
celebrarán con motivo del 51 Congreso 
Internacional los Grandes Premios de 
la Unión Ciclista. 
Se han inscrito los mejores corredo-
res de siete naciones. Son los siguientes: 
Michard, campeón del mundo de 1927, 
1928 y 1929. 
Moeskops, cinco veces campeón mun-
dial. 
Kauímann, campeón suizo, que fué 
también campeón del mundo. 
Faucheux, campeón francés. 
Martinetti (italiano). 
Arlet (belga). 
Bergamini, ex campeón italiano. 
Mourand, Marcel Jean, Wailliez, Cha-
palain, Matheron y Guyot. 
Campeonato interclub 
BARCELONA, 29.—Para el campeo-
nato ciclista interclub de Sans, que se 
disputará en la semana próxima, se 
han insicrito ya los siguiente Clubs: 
Sport Ciclista Catalá. 
F. C. Barcelona. 
Unión Sportiva, de Sans. 
Agrupación Ciclista Montjuich. 
Unión Cidisita Borde-ta. 
Club Ciclista San Martí. 
Peña Ciclista Tiberghien. 
Unión Ciclista Barceloneta. 
L a única revista agrícola que cuenta con la colaboración de más de 
S E S E N T A T E C N I C O S E S P E C I A L I S T A S 
para la resolución gratuita de las consultas que hacen los suscriptores. 
Además, publica al mes 80 páginas ilustradas, con artículos prác-
ticos, interesantes y útiles. , 
Amplia información quincenal de mercados, no igualada por nin-
guna otra revista agrícola. 
Pida número de muestra, que se envía gratis, y se convencerá. 
han vuelto a empatar. 
Detalles: 
MANCHESTER CITY-Swlndon... 10—0 
ARSENAL-Birmingham 1—0 
BRADFORD-Derby Country. 2—1 
Charlton-Middlesbrough 1—1 
C r o s s c o u n t r y 
El campeonato de Cataluña 
REUS, 29.—Bajo la organización del 
Club de Natación Reus, se celebrará 
el domingo próximo, día 2 de febrero, 
el campeonato de Cataluña de "cross 
country". 
E l recorrido total será de 9.100 me-
tros, aproximadamente, repartidos co-
mo sigue: 
Paseos como pistas, 2.90O metros. 
Calle sin adoquinar, 300 metros. 
Carretera, 1.600 metros asfaltada, el 
resto adoquinada, 850 metros. 
Barrancos, llano con el terreno are-
noso aunque compactô  1.550 metros. . 
Caminos, terreno arcilloso compacto C A B A L L E R O D E G R A C I A , 3 4 , 1 . ° - M A D R I D 
poco blando, 3.050 metros. 
D e p o r t e s d e i n v i e r n o 
Campeonato del mundo de "bolsleigh" 
E l campeonato del mundo de "bols-
leigh", disputado en Montreux, ha ter-
minado con la siguiente clasificación: 
1, ITALIA (primer equipo). 
2, Suiza (segundo equipo). 
3, Alemania (segundo equipo). 
4, Suiza (primer equipo). 
5, Inglaterra. 
6, Italia (segundo equipo). 
7, Argentina. 
8, Francia (primer equipo), 
9, Francia (segundo equipo). 
10. Alemania (primer equipo). 
11, España. 
E s g r i m a 
E l concurso de Niza 
El concurso internacional de Niza, 
considerado como el íampeonato de Eu-
ropa, se celebrará los días 22, 23 y 24 
del próximo mes de marzo. 
En esta prueba internacional pueden 
participar maestros y "amateurs". 
Y 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
Primer ejercicio.—Han sido aprobados 
los 155 siguientes, correspondientes al 
tercer grupo: 
Número 452, don Raimundo Sbert, 25 
puntos; 453, Alfredo Viciana, 37; 454, 
Jorge Baqueriza, 25; 455, Pascual Serra, 
25; 456, Salustiano García, 25; 457, Joa-
quín Mata, 26; 458, Joaquín Lucerga, 37; 
459, Armando Pérez, 25; 460, Martin 
Araquistain, 34; 461, Vicente Velasco, 34; 
462 Ramón Iglesias, 36; 463, Juan An-
tonio Arbuen, 27; 464, Gabriel Sazator-
nil, 26; 465, José Guardiola, 25; 467, Juan 
Alia, 25; 468, Carlos Rodríguez, 30; 469, 
M. López Pereira, 25; 470, Ensebio Cu-
riel, 29; 471, Manuel Soriano, 32; 472, 
Antonio Tomasa, 25; 478, Juan Farré, 
25; 481, Alfonso Alvarez, 25; 485, José 
María García, 25; 486, Siró Alcalde, 25; 
487, José Rojo, 25; 488, Manuel Lastros, 
28; 489, Antonio Clavero, 40; 492, Anto-
nio Casasús, 25; 493, José María Mora-
les, 26; 495, Modesto Echevarría, 25; 497, 
Juan Parceló, 25; 500, Ramón Mayno, 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes decretos: 
EJERCITO.—Concediendo la gran cru» 
de San Hermenegildo, al general d© di-
visión don Agustín Gómez Morato; ídem 
igual condecoración al general de divi-
sión don Manuel González Carrasco; 
ídem igual condecoración al general de 
brigada de la Guardia civil don Enri-
que Benedicto García; |dem igual con-
decoración al consejero togado don Adol-
fo Vallespinosa Vios; ídem igual conde-
coración al inspector médico de segun-
da clase don Manuel Puig Cristian; 
ídem igual condecoración al inspector 
farmacéutico de segunda clase don An-
tonio Casanovas Llobet. 
Disponiendo que el general de divi-
sión en situación de primera reserva 
don Alfonso Aloayna Rodríguez, pase a 
la de segunda reserva por haber cum-
plido la edad reglamentaria; ídem que 
el general de brigada, en situación de 
primera reserva, don Anselmo Sánchez-
Tirado y Rubio, pase a la de segunda 
27; 503, Alfredo Lasare, 25; 504, Fran- reserva por haber cumplido la edad re-
cisco Muñoz, 27; 505, José Luis San-1 
tos, 25; 506, José Fernández, 31; 507, 
Antonio Luis Jiménez, 35; 508, Jesú.? 
Aramburu, 38; 509, Antonio Rodríguez, 
34; 510, Mariano García, 25; 511, Fran-
cisco López, 36; 514, Antonio Plaza, 25; 
515, Plácido Iglesia, 25; 518, José María 
Barrio, 27; 520, Enrique Girona, 25; 521, 
Leopoldo Rodríguez, 25; 522, Juan Gó-
mez, 33; 523, Ecequiel Carbajo, 25; 524. 
Enrique Pérez, 25; 525, Emilio Pastor, 
glamentaria; ídem que el general de bri-
gada, en situación de primera reserva, 
don Sebastián Mantilla Irure, pase a la 
segunda reserva por haber cumplido la 
edad reglamentaria; ídem que el inten-
dente de Ejército don José Sánchez Gó-
mez, cese en el cargo de intendente mi-
litar de la cuarta región y pase a si-
tuación de primera reserva por haber 
cumplido la edad reglamentaria; ídem 
que el intendente de Ejército don Ba-
25; 527, Pablo E . Ferrer, 46; 530, Mana- biles Eg.do priet0) cese en el cargo ds 
no Sánchez, 25; 531, Enrique jarcia, f ̂  , intendente militar de la primera región 
532, Tomás Torres, 26; 534, Luis Lara, -¡S. i e a situación de primera reserva 
535, Julián Fernandez, 26; 536, Joa- haber cumpüdo la edad reglamenta-
quín Francisco Muinos, 25; 537, Luis Ra-
¿Sufre usted del ESTGMASO? 
i s m o 
La primera prueba del Real Moto Club 
catalán 
Bl 16 de febrero próximo se celebra-
rá la primera prueba organizada por el 
Real Moto Club de Cataluña. Se trata 
de un concurso coiectivo de regularidad. 
E l recorrido de la prueba no podrá 
exceder de 300 kilómetros, y su itine-
rario, así com su promedio, serán secre-
tos, indicándose a los coaicairsantes a la 
salida del Real Moto Club el .lugar del 
primer control, donde deberán detenerse 
para recibir las indicaciones concernien-
tes a su recorrido, hasta el segundo, 
quien asimismo dará nuevas instruccio-
nes y así sucesivamente hasta el tér-
mino de la prueba; a excepción del pri-
mero de estos controHes, todos los de-
más serán fijos. 
Los límites de velocidad estarán com-
prendidos entre 25 y 50 kilómetros por 
hora, y serán notificados a los con-
cursantes &j1 mismo tiempo que se les 
indica, por los controles, el recorrido a 
que se refiere la base anterior. 
A los concursantes les será entrega-
da, con el número de orden, una tabla 
de los promedios que regirán durante la 
prueba, a fin de facilitarles las opera-
ciones de cálculo en loa distintos reco-
rridos parciales. 
Respecto al orden de salida, los co-
misarios harán un sorteo, que también 
permanecerá secreto hasta el momento 
de la salida. 
L a w n t e n n i s 
Borotra no participará en el campeo-
nato norteamericano 
NUEVA YORK, 29.—Se anuncia que 
N O p 
/ A E J O a T O N l C O 
P O D C Q O ^ O A L I A V E N T O D E L C C C t e 
D E L ^ I ^ T C A V A N E C L V l O - ^ O » 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los Jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. llianes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
hola, 26; 542, José María Tuset, 25; 543, 
José Olano, 25; 545, José Videgain, 31; 
547, Jesús Rasco, 25; 548, Enrique Mu-
ñoz, 25; 549, Juan Francisco Ortega, 27;. 
553, Juan Fernández, 25; 554, Cecilio 
González, 30; 556, Rafael Cortés, 30; 557, 
Antonio Fernández, 28; 558, Agustín Es-
taun, 25; 560, Juan Carpa, 25; 563, Ra-
fael Ventin, 25; 564, José Díaz, 25; 565, 
Leonardo Pastor, 26; 566, Evelio Ortiz, 
30; 568, Gervasio Sanz, 28; 570, José Mar-
tín, 27; 571, José León, 26; 572, Juan Ji-
ménez, 25; 573, José María García, 25; 
575, Hermenegildo Lecumberri, 28; 576, 
Hipólito García, 25; 577, Claudio Rome-
ro, 26; 579, Alberto Palop, 27; 582, Gas-
tón Secret, 29; 588, Fernando Echeni-
que, 25; 589, José Tabeada, 25; 590, Juan 
Martín, 35; 591, Luis Romero, 35; 592, 
Lucas Rodilla, 27; 593, Juan Calderón, 
32; 594, Domingo Prieto, 28; 595, Joaquín 
Fernández, 25; 597, Ramón Espinosa, 27; 
598, Leopoldo González, 28; 599, José Ma-
ría García Pérez, 26; 600, Manuel Mur, 
26; 601, Manuel Ardoy, 25; 602, Vicente 
Hernández, 25; 603, Jaime Torréns, 27; 
605, Germán Gómez, 30; 606, Rafael La-
gunilla, 25; 607, Fernando Martínez, 25; 
608, Miguel Abadía, 25; 611, Antonio Pé-
rez, 27; 612, Ciríaco Luis Ezquiaga, 25; 
614, José Polo, 25; 615, José Follá, 30; 
617, Manuel Sánchez, 26; 618, Ramón Ta-
rifa, 27; 619, Diego Mayordomo, 29; 621, 
Gilberto Pallarás, 27; 622, Rafael Pérez, 
25; 623, Benito Cunohillos, 25. 
625, Francisco San Pedro, 34; 627, Ga-
bino Dávila, 31; 628, Pedro Higueras, 25; 
629. Luis Mirón, 27; 630, Raúl Montes, 25; 
631, Carlos Vila, 28; 632, Heliodoro Igle-
sias, 27; 633, José Fernández, 29; 634, 
Diego Azpeitia, 32; 635, Adolfo Romero, 
32; 636, Miguel Montero, 25; 637, Fran-
cisco, Farré, 27; 638, Enrique Bardisa, 
29; 639, doña María Llabres, 25; 640, Jo-
sé Ramírez, 26; 641, Gregorio Gimeno, 
25; 642, Luis Arteaga, 25; 643, Tomás 
Promoviendo al empleo de Intenden-
te de Ejército al de división don José 
Viñes Gilmet, ídem al empleo de ii ten-
dente de Ejército al de división don 
Enrique Labrador de la Fuente, ídem 
al empleo de intendente de división al 
coronel de Intendencia don Emilio Cre-
mata Avaria, ídem al empleo de intsn-
dente de división al coronel de Int?n-
dencia don Miguel Muro Moreu. 
Nombrando intendente militar de la 
primera región al intendente de Ejér-
cito don Enrique Labrador de la Fuente, 
ídem intendente militar de la cuarta 
región al intendente' de división don 
Emilio Cremata Avaria, ídem intendente 
militar de la segunda región al inten-
dente de división don Miguel Muro 
Moreu. 
Dando nueva redacción a la base 27 
del real decreto de 1 de diciembre de 1920, 
por el que se regula la organización y 
funcionamiento de la Brigada Obrera y 
Topográfica de Estado Mayor en lo qiw 
afecta al ascenso al empleo inmediato 
a los subjefes y maestros de taller de 
primera y segunda 
Autorizando al ministro del Ejército 
para que por la Fábrica Nacional de 
Pólvoras y Explosivos se proceda a la 
modificación sobre nuevas bases del con-
trato de suministro de energía eléctrica 
a la Sección de Murcia por la Socie-
dad eléctrica de los Almadenes. 
Proponiendo la concesión de la me-
dalla de Sufrimientos por la Patria, pea-
sionada, al teniente coronel de Intenden-
cia don Antonio Camacho Benítez, ídem 
lo mismo de igual condecoración al 
teniente de Infantería don Jesús Baños 
Escobar, ídem lo mismo de la Cruz Roja 
de primera clase del Mérito Militar al 
teniente de Infantería don Antonio Boi-
guez Coca, ídem lo mismo de la cruz 
laureada de San Fernando al teniente 
Menchuca, 25; 645, Antonio Linares, 40;)de Infantería don Claudio Rivera Ma-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S CASA f o b g a z . CIOOflQ ROORiGO, 13. 
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A UNA MADRE NO L E BASTA CON DAR = 
ALIMENTO A SU HUO. QUIERE DARLE = 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREESTA y los dlferea- E 
tes productos, a base de plátanos, que prepara la 5 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA E 
Todo el Cuerpo médico lo renococe así; consúltelo Vd. y ae s 
convencerá de que es el alimento que más conviene a su s 
hijo, porque favorece el desarrollo de los niños y los hace ~ 
fuertes y robustos. ^ 
Venta: Farmacias y Ultramarinos E 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N D T E E I N A = 
Cardenal Cisneros, 63, — Madrid E 
646, Miguel Angel García, 40; 647, Juan 
M. Lagina, 26; 649, Tomás Ramos, 25; 
650, Inocencio Tato, 28; 653, José Del-
gado, 32; 654, Santiago Martínez, 30; 655, 
Juan Genicio, 25: 656, Santiago Marcelo. 
34; 657, Gabriel Pedraza, 41; 660, Jorge 
Sanz, 30; 661, Patricio Barco, 25; 662, 
Gregorio García León, 26; 663, Antonio 
Blanco, 28; 665, Joaquín Más, 29; 667, 
Alfonso Villarrubia, 25; 668, Francisco 
Gutiérrez, 28; 669, Juan del Olmo, 25; 
670, Tomás Escribano, 28; 672, Juan M. 
Portaceli, 32; 673, Darío Barrio, 30; 674, 
Juan Martín.. 25; 675, M. García, 27, y 
676. Cristóbal Rodrigue, 27. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
grupo 448 opositores. 
Auxiliares de Relaciones Exteriores.— 
Primer ejercicio.—Han sido aprobados 
el número 66, don Agapito Carlos Rodrí-
guez, 51 puntos; 68, don José López Pin-
tado, 65; 71, doña Eloísa Torán Rodrí-
guez, 71, y 72, don Francisco Rueda Al-
varez, 59. 
No invirtieron el tiempo reglamentario 
los números 62, 63 y 73. 
Se retiraron el 69 y el señor Hernán-
dez Gordo. 
Ingenieros auxiliares del Instituto Geo-
lógico.—Por real orden de Fomento se 
convoca un concurso para proveer 10 pla-
zas de ingenieros auxiliares del Instituto 
Geológico y Minero, dotadas con 5.000 pe-
setas. Tendrán carácter de funcionarios 
temporales y podrán ser separados por el 
ministro, sin formación de expediente, a 
propuesta de la Dirección del Instituto. 
Podrán tomar parte en dicho concurso 
todos los Ingenieros de Minas que hayan 
obtenido su titulo en la Escuela espe-
cial y aún no figuren ' en el escalafón. 
E l plazo de presentación de instancias 
es de quince días. 
Cuerpo Pericial de Contabilidad del Es-
tado.—Por real decreto del ministerio de 
Hacienda se dispone que cada dos años, 
a partir del actual, y eif la primera quin-
cena del mes de enero, se convocará a 
oposiciones para el Cuerpo Pericial de 
Contabilidad del Estado, y a partir 
de 1931, para el Cuerpo Auxiliar. Di-
chas oposiciones comenzarán en la se-
gunda quincena de febrero, y tendrán por 
objeto cubrir las vacantes que existan, en 
la escala activa de ambos Cuerpos, en 
1 de enero del año de la convocatoria 
y en la de aspirantes en expectación 
de destino, que no podrá execeder de 
diez, en el Cuerpo Pericial, y de veinte 
en el auxiliar. Dentro del presente mes 
se convocarán las oposiciones para las 
vacantes que hoy existen en el Cuerpo 
Pericial, y de diez más en expectación de 
destino. 
cías, ídem lo mismo de la confirmación 
de la Medalla Militar al hoy capitán 
de Infantería don Carmelo Trías Martin. 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
O A S A L A O B D E N 
Fuentes, 0. — MADRID 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatrava» 
7 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
auténticos de los 
V I V E R O S M O N S E R B A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
PANTALEON MONSERBAT DE PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. ZARAGOZA 
M U E B L E S 
T A P I C E R I A 
T A L L E B E S : 
D E L U J O 
G O Y A , 2 9 
A T A L A , 45 
M . C E R E Z O 
¡ ¡ R A D Í O ! ! ¡ ¡ R A D I O ! ! ¡ ¡ R A D I O ! ! 
APARATOS GALENA OYENDOSE A 50 KILOME-
TROS, A 2,90. SOLO 
O E U E T A -:- MESONEROS ROMANOS. U 
TELEFONO 19871. — MADRID 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidriera* 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
I Plaza del Angel, U i 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 J 
V Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P B O V I N O I A S 
TEL. 13549 
" 84572 
Programas para el día 30. 
MADRID (Unión Radio, E . A. J . 7, 424 
¡metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
jnómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas. — 12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Señales horarias. Con-
cierto. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. Nuevos discos.— 
15,25, Noticias. —19, Campanadas. Bolsa. 
Música de baile.—20,25, Noticias.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Recital 
de canto. Tertulias literarias. Selección de 
la zarzuela "Guzlares".—24, Campanadas. 
Noticias. Música de baile.—O,30, Cierre. 
Eadio España (E. A. J. 2).—De 17 a 19: 
Concierto de orquesta. Recital de canto. 
Noticias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
DIA 30. Jueves.—Stos. Félix, papa; 
Matías, Armentario, Obps.; Barsimeo, 
Obp.; Hipólito, pbro.; Martina, vg.; Fe-
liciano, Alejandro, mrs.; Aldegunda, Ja-
cinta de Mariscottis, vgs.; Sabina. 
La misa y oficio divino son de la oo» 
tava de San Ildefonso con rito ooble 
mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Pascual Bailón. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
las señoritas Sáinz y Cuesta. 
40 Horas.—Góngoras. 
Corte de María.—Angustias, en su pa-
rroquia (P.); E . Pías de S. Fernando, 
Olivar; tribulaciones y paz interior, en 
Jerónimas del Corpus Christi. 
Parroquia del Buen Consejo.-—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Paracqula de S. Luis.—Novena a Nues-
tra Sra. del Buen Parto. 6,30 t. Expo-
sición, rosario, sermón, señor Tortosa; 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a San 
Blas; 5,30 t., rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Continúa la 
novena a S. Blas. 5 t., rosario, ejerci-
cio, gozos cantados y adoración de la 
reliquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosario y ben-
dición. 
Cristo de la Salud.—Novena a Nues-
tra Señora del Corazón de Jesús; IX 
Exposición, misa solemne, ejercicio y 
bendición con el Santísimo; 5,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón señor 
García Coloma; ejercicio, reserva y salve. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m.. Exposición, que quedará de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta hora, estación, rosario, bendición 
y reserva. 
Góngoras (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 5,30 t., rosario, com-
pletas y reserva. 
Jesús.—Novena a Ntra. Sra. de la Pro-
videncia. 6,45, misa, rosario y ejercicio; 
10, misa cantada y ejercicio; 6 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, P. Santibáñez, y 
reserva, 
María Reparadora.—Novena a.l S. Sa-
cramento. 7, misa con Exposición; 8,30, 
misa con motetes; 5 t., estación, ejer-
cicio, sermón P. Florentino Laria, S. J.»* 
reparación, bendición y reserva 
Pontificia,—8, comunión para los ar-. 
chicofrades de S. José; 5,30 t., ejercicios, 
con sermón, P. Gil. 
Olivar.—Novena a Ntra. Sra del Sa-
grado Corazón. 8, misa rezada con acom-
pañamiento de órgano; 10, misa solemne 
con Exposición y reserva y ejercicio; 
6 t.. Exposición, rosario, sermón, P. Pe-
rancho, O. P.; reserva y salve cantada. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
frutales, forestales, de paseo y adorno; 
precios baratísimos. Pidan catálogo a 
G R A N J A D E L L A N O 
TORRELA VEGA (Santander). 
I t S í í n O Muebles. Todas clases, baratl-
" - " V i v y simes. Costanilla Angeles. 13. 
T O 
¥ TERMINARAN SUS S U F R I M I E r l T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A t 3 P E S E X A S 
M M la legíílma m n m (OiiorFO). Opas p f b r i I o 9 
inglaja í s i f i i s l a B i g g i fie HlfiíeneJ? Isonto 
MADRID.—AJÍ o XX,—Xúm. 6.410 E L D E B A T E (9) jtaprp* SO de «rroro ^930 
^rTTirninnnrrn.'imií 
Si u i n mti tu i ¡m i tiiiiiTi M imiin ri n m \ m 11 rm m i rm rrr 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
lüiiiijj i i:n iii tiinim iirri nni n m rrnn i rnin rrrrriTnnn i i 
Estos an—'clos se reci: 
en la Ad-olnlstr-r'ón de E l . 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, qnlosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLIC-' 
DAD. 
ALMONEDAS 
COMTRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas: mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
gO pesetas. Tudescos. 7 
OCASION, comedor jacoo»-
no, 5?an relieve. 1.350. San 
Mateo. 3. Gamo. 
CASA Gamo, la máa suruaa 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e in-
Lúdad de muebles Precios 
sin compotencia. San Ma-
teo. 3. 
^ j ^ I ^ C É t T de camas dora-
das" V muebles más bara-
tos que nadie. Desengaño, 
20. esquina Ballesta. 
CÓMÉÜÓB. jacobino roble, 
tallado. 1.100 pesetas. Es-
trella^O:_Matesanz1____ 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado. 90 . esews. Es-
trella, IQ^Matesanz. 
C Ó Í X H Ó í r W r ^ n aJmo-
bada, 50 pesetas; matrimo-
nio. 9^E3tretta. 10. 
C ^ I A d S T T o m i e r acero. 
60 pesetas; matrimonio, i J. 
Estrella, 10- . 
C O M B D O B , lunas, mesa 
ovalada, s'"aa tapizadas, 525 
p^etas^-el la. 10. 
gÜjíXÜÓSO despacho rena-
dmien ô, ocasión, 1.500 pe-
«eta^valeS-OOO- Estrella. 10. 
i^SPACHO" esf'o español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella. 10- Matesa'-
Á É m X b Í O lunas, cama 
bronce; coqueta,, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 1U. 
CA^V hierro, colchón y al-
mohada. 49 peset--. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TEESILLO Upizaao. Lio yo-
fietas; sillerías dam^co, 225 
pesetas. Estrella. 10. 
"BÜBO" americano, 125 pe-
setas; sillones. 25; librerías. 
130. Estrella. 10 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mi-ables 
eueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. : 
GRANDES rebajas de mue-
bJes; gran surtido en come-
dores, alcobas, despacboa, 
gabinetes; precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
ALMONEDA, comedor, dss-
pacho, autoplano, tresillo, si-
llones, réciblmiento. Madr»-
zo. 16. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, broncea, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, L 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
jjASOMBBOSOÜ Comedor 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
U INCREIBLES! 1 Armarte 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
11 GANGA»! Armarlo haya 
con broncea, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
!OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia. 65. 
MARCHA, tresillo, bargue-
no, comedor Jacobino, cua-
dros, bureau. lámparas. Rei-
na. 35. 
ALQUILERES 
A M P L I O local, planta baja, 
«neo huecos, propio Indua-
^rta. Martin Heros, 13. 
HEBMOSO ático, seis piezas 
un balcón. 18 duros. Gaztam-
Mde. 3L 
CATORCE, 18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cok. Carta-
ggua, 9 ("Metro" Becerra). 
CDARTOS todo "confort", 
calefacción Incluida, 43 du-
ros^VIriato, 18. 
EXTERIORES, bafio, cale-
íacción, ascensor, siete ha-
bitaciones, 32-36 duros. Ge-
uwal Airando, 24, esquina 
Z urbano. 
EXTERIORES bajo solea-
dos. 12, 20 duros. Canarias, 
¿9. Glorieta Dehcias. 
CEDESE medio hermoso pi-
so, balcones dos calles, dos 
Perscaas. Razón. Almendro. 
¿ duplicado, segundo dere-cha. 
EXTEHIOR, cuatro habita-
cionea, baño completo, ter-
mosifón, ascensor, 115 pese-
tas. Avenida Menéndez Pe-
jayo, 45, provisional. 
CCAT Ô principal exterior, 
^W^otro 120. Palma, 30. 
CUARTO interior, 45 nese-
tas- agua, tranvía. San Ger-
má.n, 10. Cuatro Caminos. 
EXTERIOR baraüsimo. to-
uo "ccnfort". sitio más =ano 
ue Madrid. Avenida Reina 
Victoria, 43. 
TIENDA con sótano, agua, 
próxima tercer trozo Gran 
^la. Silva, 38. 
INTERIORES, 100, SO y 75; 
Martín de los Heros,. 41. 
E X T E R I O R 115 pesetas, in-
teriores, 60 a 90. Todos los 
meses sorteo, al que toca no 
paga. Toledo, 138̂  
LOCAL propio almacén, ta-
ller, buena luz. barato, cén-
trico. Campomnnes, 3. 
CUARTO interior, 45 pesetas 
agua, tranvía. San Germán, 
16. Cuatro Caminos. 
EXTEKIO'", 90 pesetas; in-
terior, 60 y 75. Tr- /iño, 5; 
mucho sol. 
ALQUILASE buen sótano, 
almacén, industria, vivienda-
Princesa, 64. 
EXTERIOR, tres balcones, 
nueve piezas, bafio. termo, 
18 duros. Porvenir. 5. 
INTERIOR, buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
ACUMULADORES, dinamos 
magnetos, reparaciones. Vi-
cente Jiménez. Legani'—. 13. 
j j NEUMATICOS, accesorio-s 
los mayores descuentos y 
mejor calidad en la marca 
que deseen !! Ardid. Génova 
4. Exportación provincias. 
CAMIONETAS Unlc. de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata. 
5. A. Zenker. Alcalá, 33. 
Madrid. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
M Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. TV?atores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad, San Onofre. 
2. Zapatero. 
jSEÑORITAS 1 Los mejore.-» 
teñidos en bolsos y calzados 





na. Consulta diarla, asisten-




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. 
COMPRAS 
SERNA; Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza 9 (rinconadr), 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SI quiere muono dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPRO alhajas oro, pia-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de cor 
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
NO venda nada sin avisar-
me. Compro muebles, alfom-
bras, ropa caballero, colcho-
nes lanas, libros y toda cla-




sulta vías urinarias, vené-
reo sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; di^z-una, siete-nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u it a particular. 
Hortaleza* 44, primero; siete-
nueve. 
CURACION venéreo, sífilis, 
blenorragia, Impotencia. Tra-
tamientos modernos. Antiguo 
consultorio d o c t o r París. 
Conde Romanones, 2; once-
una, cinco-nueve, cinco pe-
setas. Obreros, 2. Tratamien-
tos para forasteros. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 80; trabajos al día-
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
ENSEÑANZAS 
WHYTE - Sanz. Aritmética, 
Gramática, Francés, Cali-
grafía. Empieza l.» febrero. 
Isabel la Católica, 21. 
AütAN Asá excluslvament 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación. Ka 
:iotelegrafía. Telégrafos. Cs 
tadistlca. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa 
ración; "Instituto Reus" . 





telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro. 8. esquina Co-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
1 N T ERNA DO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
líanos, 5. "Astrea". 
A T U N TAMIENTO. Escrl-
bientes, interventores, auxi-
liares. Academia Aguilar-
Cuevas. Caños, 7. Madrid. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Policía, Telégrafos. Exitos 
demostrables. A c a d e m i a 
Aguilar-Cuevas, Caños, 7. 
PARA ingresar Bancos, ofi 
ciña., comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
MONTE provincia Ciudad-
Real, mil hectáreas. Precio: 
225 mil pesetas. Permutase 
por casa en Madrid: B. S. 
Apartado 9084. Madrid. 
SOLARES, terrenos, c--i-
pra, venta. Rueda, Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
colas. Véndese] 65.000 pese-
tas. Dirigirse: L . D. Aparta-
do 9.084. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
p rmutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De seis 
a nueve. 
íl fc; L G L ERO. Contratación 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo, Montera, 
51 Tfléfon 14584. 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas. 75 de 
regadío; renta. 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
K55. Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
.España, compro. Dirigirse 
J. M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
FINCAS. Compra, venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA, ETC. , E T C . 
J . A N S O L A 
D E L Río. Magdalena, 6. Pre-
paración Correos, Telégrafos 
Hacienda, cultura general, 
mecanografía, cinco pesetas. 
HACIENDA, mecanografía, 
cinco pesetas, Taquigrafía, 
Contabilidad, idiomas. Alva-
rez Castro, 16. 
A U X 1 L IARES Hacienda-
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografla, 
Idiomas, Dibujo. A'Tha. 41 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía. Unica especializada. 
Academia Glmeno. Arenal, 8 
Internado. 
HEM1NGTON (Academia). 
Cieses diarias de taquigra-
fía y mecanografía'en últl. 
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
TAQUIGRAFIA por corres-
pondencia, enseñanza rápida 
y perfecta. Sr. Alonso. Ma-
dera, 28. 
SACERDOTE, doctor Le-
tras, clase particular, bachir 
Ueratos. Paseo Recoletos, 14. 
MATEMATICAS, clases par-
ticulares, preparaciones es-
peciales. Sr. García. Veláz-
quez, 46, tercero izquierda. 
APAREJADORES. Prepara-
ción especial. Clases econó-
micas. Academia Valdea've-
llano. Infantas, 40, segundo. 
DIBUJO, idiomas, matemá-
ticas elementales. Clases es-
peciales económicas. Infan-
tas, 40. Academia. 
QUIEN estudia Taquigrafía 
García Bote, aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
ESPECIFICOS 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dlspepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosis, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorrana^, es-
treñimiento, enrase rápida y 
radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7, Madrid. Remítense por 
correo. Pedid catálogo es-
pecíficos Zecnas, gratuito. 
T E L L O vende casas, sola-
res, hoteles, fincas rústicas 
desde 0.65 pie. Preciados, 35 
primero Izquierda. Teléfono 
19131. Detalles gratis, cuatro-
ocho. 
'iüLLO-Gallardo desean ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías. Preciados, 35. pri-
mero izquierda. Detalles gra-
tis; cuatro-ocho. 
F I A c A rustica provincia 
Burgos. 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid: 
L. C. Apartado 9050. Madrid. 
FINCA rústica, provincia 
Córdoba, 30 hectáreas, mu-
cha agua, cien mil cepas vi-
no espirituoso. Buena i-asa 
propietario, hermosa bode-
ga, dependencias. Produce 
50.000 pesetas anuales. Vén-
dese 160.000 pesetas, facilida-
des pago: M. G. Apartado 
9050. Madrid. 
ÉN 7.000- duros adquiérese 
casa, renta 12.000 pesetas, 
hipoteca cooperativa, 15.000 
duros. Helguero. Montera, 
51, cinco a siete. 
SE vende "o" alquila bonita 
casa, alto 'Escorial, precio-
sas vistas, espacioso corral, 
inmediata monte. Razón: 
Miguel Angel. Calle de Col-
menares, 8. Madrid. 
T E L L O vende casa barrio 
Puente Vallecas, superficie 
3.300 pies, precio, 150.000 pe-
setas ; otra barrio Casa Cam-
po, 5.490 pies, 170.000 pese-
tas; otra barrio Guindalera, 
2.300 pies, 60.000 pesetas; 
8.513 pies Vallehermoso, a 
7,75 pie. Detalles gratis. 
Preciados, 35; primero Iz-
quierda, cuatro-ocho. Telé-
fono 19131. 
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la loda-




cas, inalterables! Sólo las 





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
:i Teléfono l.r-!03. 
PENSION Alicante, Viaje-
ros, estables, famillaa. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
• • A r ' U I T P I t t E s el brillo para pisos 
¡ ¡ x \ n %J I V * • • qUe gasta la aristocracia. 
Detalles: Teléfono 10648 
L A CASA D E L O S FELTKOS. PLAZA D E L ANGEL, 9 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. GáJ-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de finca» 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria", C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil: E . B. Apar-
tado 9050. Madrid. 
F I N C A ^rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa pr ietario, 
dependencias. 150 'a^-^as, 
varias regadío, mucho a: bo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F. R. Apartado 9050. Madrid. 
FINCA rústica, 150 fanegas, 
parte regadío; 28 kilómetros 
Madrid por carretera-pista, 
ferrocarril; casa conforta-
ble, arbolado. Pesetas 190.000 
Se vende o permuta. J. V. 
Apartado 9084. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
ORO viejo. El mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11511. Bodega Pa-
lomar. 
EMPLEADOS, pensión com-
pleta familiar, 100 pesetas. 
Quiosv > periódicos. Atocha, 
108, esquina Doctor Mata. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c e l ón, 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
C E D E S E gabinete indepen-
diente, casa tranquila. Pala-
fox, 3, primero derecha. 
DOS amigos, matrimonio, 
gabinete exterior, precio mó-
dico. Carmen. Fuencarral, 33. 
BONITO gabinete, caballero 
estable. Ballesta, 6, entre-
suelo izquierda, 
HABITACION, calefacción, 
baño, prefiero estable. Her-
mosilla, 44, bajo. 
GAJáiNETE exterior, oedo, 
único huésped. Isabel Cató-
lica, 7. segundo derecha. 
PENSION Isaac, todo nue-
vo, económico. Atocha, 4 tri-
plicado. 
HABITACIONES sin comí 
da, grandísima-, precios In-
creíbles. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
HABITACIONES exteriores, 
pensión económica, dos ami-
gos, matrimonio. Hileras, 9, 
segundo. 
ADMITESE huésped estable. 
Pelayo, 34, principal derecha 
GABINETE modernista pa-
ra señorita o señora de In-
mejorables referencias. Ra-
zón: Valverde, 21. 
PENSION "La Purísima" 
económica, confortable, fa-
milias y amigos. Precios re-
ducidos. Ascensor, baño, te-
léfono. Conde Romanones, 11 
DESEO en familia huésped 
con pensión, buena habita-
ción exterior. Razón: Plaza 
Canalejas, 3. (Portería). 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, ba f io . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
BONITO gabinete alcoba con 
teléfono. Libertad, 3, prin-
cipal izquierda. 
PARTICULAR, cede alcoba 
so'.~ada, caballero único, es-
table, sin. Barco, 43, segun-
do izquierda. 
P A R T 1CÜLAB habitación 
exterior para estable, for-
mal. Ancha, 71, principal C. 
PENSION económica para 
estables. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. 
PARTICULAR cede habita-
ción, balcones, uno, dos 
amigos. Pez, 2, principal. 
VIUDA ofrece buena habita-
ción caballero, trato esme-
rado. Olmo, 24, primero de-
recha. 
LA Serrana. Fuencarral, 56, 
principal. Habitaciones exte-
riores, baño, teléfono. Pen-
sión completa 5(50 a 7 pese-
tas, 
E N familia deséase señora, 
señorita formal, con, sin. 
Razón: Fuencarral, 62. 
DOS, tres amigos, matrimo-
nio, gabinete exterior, eco-
nómico. Fuencarral, 33. Car-
men. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijo.0 admite algún hués-
ped, pensión económica, Ja-
cometrezo, 84, segundo. 
FAMILIA admite huésped 
formal. Calle San Lienzo, 
6, tercero derecha. 
SEÑORA cede gabinete ca-
ballero estable. Jesús del 
Valle. 42 sencillo,. 
GAÍÍINETE céntrico, econó-
mico. Razón desde 4 tarde. 
Esparteros, 6, estanco. 
G A B I NETB habitacionee, 
económicas, con, sin. Cam-
pomanea, 13, entresuelo. 
ALQUILO habitación con-
fort, inmejorables condicio-
nes. Razón: Carretas, 3, óp-
tico. 
CEDO gabinete exterior, ba-
ño, a caballero honorable, 
sin. San Bernardo, 73, prin-
cipal Izquierda. 
CASA particular cede exte-
rior dos o tres amigos, eco-
nómico, Fuencarral, 105. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier"1, ce-
demos mitad precio y pla-
zos, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia 14. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios, Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmeral-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davldson desde 3 
hasta 9 caballos. Núfiez. 
Balboa, T?. 
MUEBLES 
NOVIAS $ Al lado de "El Im-
par el al". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 




dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico est^ializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA. Material fotográ-
flo. Trabajos laboratorio. 




dulación Marcel. Precios eco-




ras y "-ígundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. 
Jiménez. 
HIPOTECAS: Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández. 
Cuatro, seis. 
NECESITO socio 25.000 pe-
setas ampliación negocio 
grandes rendimientos; ga-
rantía absoluta: razón: Hor-
taleza, 45, continental. 
NECESITO 40.000 duros, pri-
mera hipoteca, directamente 
capitalista. Pizarro. 9. Señor 
Pereira. 
DINERO hipotecas directa-
mente a particulares. Inte-
rés legal. Apartado 13.001. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
SACERDOTES. La sastrería 
Gómez Pech. Montera, 35; 
Pasaje, 6, fundada en 1910. 
Teléfono 12349. Se recomien-
da por su especialidad en 
trajes talares, confección es-
merada y elegante corte. 
Garantía de sus negros. Pre-
cios sin competencia. Rapi-




ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
L i C E N C iADOS Ejercito, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
REPRESENTANTE a comi-
sión, precisa para especiali-
dad farmacéutica. Dirijan 
solicitud referencias a A. A. 
Monte Esquinza, 7 triplicado 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
E L Consorcio Jurídico abre 
concurso para cubrir una 
plaza de asesor eclesiástico. 
Pídanse detalles en nuestras 
oficinas. Carretas, 23. 
SEÑORES sacerdotes facili-
tamos amas gobierno con in-








sos conocimientos oficinas 
modernas, contabilidad, bue-
na escritura mano, ofrécese 
medio día. Escribid a Meca-
nógrafa, "rensa. Carr^-i U» 
MATRIMONIO joven, piado-
so, desea portería mujer, li-
brea, buenos informes. DE-
BATE 13.444. 
MODISTA a domicilio. He-
chura sastre y fantasía. 
Montera, 44, portería. 
S O L T C I ^ A administración, 
secretaría, lecciones, doctor 
en Derecho; amplias refe-
rencias y garantías. Escri-
bid: Carretas, 3, continental. 
Jacinto. 
OPERARIO fotografía, sa-
biendo oficio completo, ofré-
cese a profesional o aficio-
nado. Cubas, Hartzenbusch, 
2, 4.». 
s'E^íTo-R A buena familia, 
educada, inmejorables refe-
rencias, cuidaría sacerdote o 
persona respetable. Dirigir-
se: G. I . Claudio Coello, 95. 
Once a tres. 
SEÑORITA maestra, leccio-
nes particulares a niños. 
Prieto, Leganitos, 29, prin-
cipal. 
PROFESORA, larga prácti-
ca, referencias Inmejorables. 
Primera enseñanza. Bachi-
llerato elemental. M i g u e l 
Servet. 11. Teléfono 73659. 
P E L E T E R A muy económl-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11. principal. 
PARA llevar cuentas parti-
cular, administración o cosa 
análoga, ofrécese persona 
seria. Sr. Calahorra. Glorie-
ta Quevedo, 7, primero dere-
cha. 
SEÑORA ofrécese para en-
cargada de Internado, prác-
tica muchos años. San Mar-
cos, 3, segundo. 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda merc-iia 
por no poderla atender. Ca-
rranza, 3. 
T R A S P ASO hermosísima 
tienda, cuatro huecos, esqui-
na próxima Glorieta Bilbao. 
Señe: Gil. Dos Hermanos. 15 
TRASPASO principal con o 
sin, muebles propio pensión. 
Leganitos, 15, 
INDUSTRIA o local, dos 




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seia. Gestión Madrid, 
asuntos Jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarla, civi-
les. Anticipo gastos. Monte-
ra, 20; seis ocho. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica. Reclamaciones, crédi-
tos, accidentes, anticipo gas-
tos. Plaza Príncipe Alfonso, 
10, principal. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Sublrachs, Montera, 51. 
AGENCIA de Preces a Ro-
ma. Consorcio Jurídico. Ca-
rretas, 23. Teléfono 19610. 
TESTAMENTARIAS, Cape-
llanías, apuntos en el Tribu-
nal de la Rota. Consorcio 
Jurídico. Carretas, 23, Telé-
fono 19610. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito, Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15889. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
. AS UNTOS eclesiásticos Con-
sorcio Jurídico. Carretas. 23. 
Teléfono liWlO. 
E L Consorcio Jurídico, Ca-
rretas, 23, gestiona toda cla-
se de asuntos jurídicos, de-
pendientes de la Curia Ro-
mana. 
100 tarjetas pergamino, ea-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
E L E C ROMOTORES, llm-
pieza, conservación, repara-
cióix, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a f -crip-
tores presenten anuncios. 
P A R R O C O S : ¡¡¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez., 
Plaza Almeida. 4. Vigo. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
MECANICA de precisión. 
Trabajos según planos. Mar-
cos Castillo. Martínez Cam-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-




ciones arte. Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño. 
20 (Ballesta). 
GABANES, pellizas, trln 
cheras. trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
C C A ü u o a antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Bchegaray. 27. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Telefono 14904. Madrid. 
CUADROS, mejor surtido. 




los. 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral. 32. Fábrica. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, 20 pesetas, blqultos, 
4,50, • tinte, curtido. Italia-
nos,-Cava Baja, 16; 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,05. Orueta, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,05. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
URGE venta máquina vaini-
cas Singer. San Ildefonso, 
20. Fernando Malasaña, 
AVICOLATEspañola, Teléfo-
no 50509. Huevos frescos do-
micilio, 21 y 24 pesetas 100. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
té i's. Plaza Herradores, 12. 
IMAGEN de Jesús, tamaño 
natural, preciosa escultura, 
alto relieve en piedra, con 
grupo de ángeles. Se vende 
muy barata. Francisco Le-
desma. Madrid, calle de Cer-
vantes, 34. Teléfono 10659. 
VENDO casa "confort", nue-
va, esquina, buena construc-
ción, proximidades Retiro, 
O'Donnell, alquileres (conó-
micos, 430.000 pesetas, renta 
47.400, puede a d q u i r i r s e 
240.000. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 1 3-6. 
VEKJA de hierro fundido, 
artística, Perfecta para ca-
pilla, comulgatorio, etc. Se 
vende muy barata. Altura, 
0,85; longitud, 9 metros. 
Francisco Ledesma. Madrid, 
Cervantes, 34. Teléfono 10659 j 
GANGA. Uniformes cuotas 
Infantería. Femando Católi-
co, 46, tercero. 
UN Haití, veinte almohado-
nes moros y una cama tur-
ca. De 6,30 a 8,30. Diego 
León, 61. 
MAUSOLEO completo, en 
piedra, para dos sepulturas, 
muy artístico y religioso. Se 
vende barato. Francisco Le-
desma, Madrid, calle de Cer-
vantes, 34. Teléfono 10659. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. 
USE en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
CALIENTAPIES eléctricos, 
agua callente desde 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferretería. 
LINOLEUM, 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Telé-
fono 32370. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9, Valladolld. 
VENDO cuadros. Vicente 
López Madrazo. Razón: Ca-
rretas, 3, óptico^ 
CANARIOS y canarias flau-
tas, país y holandeses, para 
canto y cría. Inmenso surti-
do. Cuesta Santo Domingo, 
17, pajarería. 
BUENA camioneta con rue-
das dobles, 2.250 pesetas. Ca-
va Baja, 30, principal. 
PLAZOS~ganga"verdad. go-
lar 80.000 pies. Puente Valle-
cas. Barrio Entrevias. Cava 
Baja, 30, principal. 
A C E I T E puro de oliva. Ser-
vicio a domicilio desde me-
dia arroba en adelante. Nota 
de precios: Clase superior, 
19,50 pesetas media; extra, 
21 pesetas; extraflno, 22 pe-
setas; arroba de 12 % litros. 
Gómez y Hernández. Calle 
San Vicente, número 6. Te-
léfono 16334. 
RIPIA cuadrada 17; docena, 
6,70. Ronda Toledo, 30. Teló-
fono 70001. 
LEÑA calefacciones, 70 to-
nelada domicilio. Ronda To-
ledo, 30. Teléfono 70001. 
PIANOS compro, alquiler, 















ü i o s c o de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
¡ ¡ L i q u i d a m o s 5 0 0 a b r i g o s p i e l ! ! 
a cualqu'er precio y con facilidades de pago. Renatas, 
Echarpes y pieles sueltas de todas clases a precios 
tirados. ¡Grandes rebajas! ¡Grandes ocaaionesl Por 
fin temporada. 





sean agentes activos. 
Representante General: 
Otto Herzog. Madrid. Andrés Mellado, 32. T.0 85643 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D.a F R A N C I S C A D E A S I S D O M I N G U E Z 
VIUDA DE CRIADO 
de Falleció en esta Corte el 31 
enero de 1922 
Confortada con los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. A. 
Sus hijos, don Juan Pedro y doña María de 
la Victoria, viuda de Alfonso; hija política, 
doña María Luisa Monter y Soubrler 
R U E G A N en caridad a los amigos 
y personas piadosas encomienden su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
Por tan religiosa intención serán aplicadas 
todas las misas que se celebren el día 31 del 
actual en la iglesia parroquial de San Mar-
cos, de esta Corte, desde las siete a las doce 
de la mañana, ambas inclusive, y la de di'íz 
y media en la capilla del cementerioi de la 
Almudena, así como varias otras en Jerusalén, 
San Juan de Acre, Ñapóles, Almería, Carta-
gena y otras poblaciones. 
Todos los reverendísimos señores Prelados 
de España y muchos del extranjero se han 
dignado conceder induigencias en la forma 
acostumbrada. 
E L MUY RVDO. P A D R E 
Y A L V A R E Z 
Consultor general de la Congregación de 
Misioneros Hijos del Corazón de María 
F a l l e c i ó ayer , 2 9 de enero de 1930 
a los setenta y cinco a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
E l reverendísimo padre General de la. Congre-
gación, con su gobierno; el reverendo padre 
Superior y Comunidad de los Misioneros del 
Inmaculado Corazón de María 
SUPLICAN a sus amigos se sir-
van encomendar a Dios- el alma del 
finado y asistir a la misa de fu-
neral, que será hoy, a las diez, en 
©1 Santuario del Corazón de María 
(Buen Suceso, 20), y a las tres y 
media a la conducción del cadáver 
al cementerio, por lo que recibirán 
especial favor. 
mi 
T R A C T O R E S D E A C E I T E S P E S A D O S 
r a - c u m b r e 3 e I i n g e n i e r í a s u e c a 
6 5 p o r 1 0 0 d e e c o n o -
m í a s o b r e l o s d e 
g a s o l i n a 
8 0 p o r 1 0 0 m á s b a r a t o 1 
q u e l a f u e r z a a n i m a l | 
v C O M P A Ñ I A 
Barquillo, 18.—Madrid. 
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A T E J u e v e s 3 0 e fe e n e r o e fe 1 9 3 ( ) 
UNA LECCION DE MASARYK 
A h o r a que la P e n í n s u l a vive dominada 
por una obsesionante curiosidad pol í t i ca , 
tal vez resulte oportuno recordar la ac-
UJl,del actua, Presidente de l a Joven 
república de Checoeslovaquia, T o m á s 
Masaryk, cuando era no m á s que simple 
profesor de la Universidad de P r a g a y 
podía gozar de las delicias agridulces 
que le brindaban su aislamiento y su 
razón, entre gentes apasionadas y lle-
nas de impaciencia. Fueron, precisamen-
te, este valor ibseniano de aislamiento, 
la nunca bien alabada confianza que tie-
ne en la fuerza de su conciencia y el 
a r i s t o c r á t i c o d e s d é n que le inspira la 
popularidad, las dotes de c a r á c t e r que 
m á s me cautivaron en l a personalidad 
de este b e n e m é r i t o octogenario. 
Cuando tuve la honra de visitarlo no 
Iba buscando al jefe del Es tado ni si-
quiera al pensador; yo buscaba, en rea-
lidad, a l hombre que supo hal lar una 
pura s o l u c i ó n moral p a r a poner t é r m i -
no a im problema po l í t i co tan grave 
como l a r e s t a u r a c i ó n de u n a naciona-
lidad. 
E r a en los d ías en que nadie p o d í a pre-
ver el atentado de Serajevo, ni el des-
encadenamiento de l a gran guerra, ni l a 
d e s m e m b r a c i ó n del vasto Imperio de los 
Habsburgos, ni el resurgimiento de las 
p e q u e ñ a s nacionalidades. Los conducto-
res po l í t i co s del pueblo bohemio, hom-
bres demasiado ligeros, hablaban en tono 
declamatorio de los derechos h i s t ó r i c o s 
del viejo reino de Carlos I V , y fantasea-
ban desarrollando h i p ó t e s i s revoluciona-
rias. Mientras tanto, el profesor M a s a -
ryk, que miraba con escepticismo las 
teor ías d e m a g ó g i c a s , lo que le v a l i ó el 
público desv ío , conf inóse en su cá tedra , 
consagrado por entero a la e n s e ñ a n z a . Y 
frente a las imposibilidades revoluciona-
rias y al enigma del procedimiento que 
había de l levar a l a s o l u c i ó n tan desea-
da por todos, confiaba serenamente en 
su v i s ión del problema pol í t i co nacional. 
Todo aquello era pura f a n t a s í a que 
al primer cheque con la realidad se 
desgarrar ía , como se desgarran las r u -
bes en las ramas de los árboles de las 
m o n t a ñ a s . ¿ P a r a qué iban a e m p e ñ a r -
se los checos en u n a peligrosa batal la 
erizada de riesgos, si l a victoria pod ían 
lograrla con sólo querer, sin necesidad 
de combate? Los m á s temibles enemi-
gos de l a independencia de Bohemia es-
taban entre los mismo bohemios, eran 
la pereza, l a timidez de espír i tu y de 
corazón , l a pusilanimidad, la corrup-
c ión de c a r á c t e r y la de las costum-
bres, la fa l ta de respeto a la mujer, el 
alcoholismo, l a mediocridad de laa t¿-
raas. Y volviendo los ojos a l a filoso-
f ía de l a historia bohemia del viejo 
Palaohky, conc lu ía M a s a r y k : Todos los 
é x i t o s logrados en el decurso de nues-
t r a historia fueron debidos siempre a 
nuestra superioridad moral. ¡ S e a m o s 
dignos de l a Independencia, y ella ven-
d r á por sí misma! 
E s t o f u é — s ó l o esto y todo esto—io 
que hizo el anciano profesor con su 
ejemplo personal, con sus viajes, en su 
g e s t i ó n cerca de los Gobiernos de los 
p a í s e s aliados: demostrar que el pue-
blo bohemio continuaba una noble t ra -
d ic ión de dignidad y de trabajo, y que 
m e r e c í a l a independencia. Y l a indepen-
dencia vino. Desde entonces, bajo la 
¡ inspirac ión de Masaryk, los sucesivos 
'Gobiernos no han hecho m á s que eso: 
convencer al mundo de que Checoeslo-
vaquia m e r e c i ó su independencia y de 
que l a honra con un porfiado trabajo 
en pro de su mejoramiento é t i c o y cttt* 
tural . 
V e r s ó mucho m á s sobre moral polí-
t ica que sobre a c c i ó n po l í t i ca l a cor-
dial c o n v e r s a c i ó n con que el eximio pre-
sidente me h o n r ó en el Hradchany, en 
esie inolvidable barrio señor ia l de un so-
lemne barroco aus tr íaco , que guarda 
¡ u n a l inda iglesita r o m á n i c a y l a es-
! p l é n d i d a Catedral de p u r í s i m o estilo 
g ó t i c o , cuyos p i n á c u l o s logran sobre-
sal ir de l a m a s a apalaciada buscando 
el sol como árbol enclaustrado. 
E l jefe de un Estado que es hoy una 
gran potencia industrial y pieza impor-
t a n t í s i m a en l a m á q u i n a po l í t i ca de la 
E u r o p a central, vo lv ió a ser aquella tris-
tona m a ñ a n a de o t o ñ o el profesor uni-
versitario, s ó l o atento a l a rectitud de 
su pensamiento y a l a fidelidad de su 
expres ión . Tuve necesidad de que el mi-
;nistro de Portugal me recordase hábi l -
mente que e s t á b a m o s en el palacio pre-
sidencial y no en los jardines de A c a -
demus. Nunca olv idaré la sencil la y no-
jble elocuencia con que Masaryk defen-
dió el derecho del hombre a l a cultura 
y la necesidad de basar l a po l í t i ca en 
el mejoramiento individual. 
E s t a es la e n s e ñ a n z a bien comproba-
da ya, que acude a mi mente siempre 
que me interrogan sobre un inmediato 
y accidental problema p o r t u g u é s : l a su-
c e s i ó n del r é g i m e n actual. Precisamos 
de una r e v u l s i ó n de las conciencias pa-
r a restaurar en ellas, en toda su plenl-
itud, el sentido é t i c o y religioso, el equi-
l ibr io y el dominio de la cul tura y de 
la salud. L o d e m á s v e n d r á por a ñ a d i -
jdura, porque partidos, dictaduras, re-
i voluciones, constituciones, idearios de 
moda, todo cede y se inclina al viento 
de l a historia. L a realidad p o l í t i c a y 
social es mucho m á s r i c a de Imagina-
c ión creadora que l a experiencia de los 
j e scépt i cos y de los apresurados e im-
! pacientes, 
Fidelino de F I G U E I R E D O 
i 
1 Praga-enero-1930. 
P A R T I D A D O B L E , P°* K - H i t o 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Envidiemos a N o r t e a m é r i c a . E s un 
p a í s tan p r ó s p e r o y de tanta importan-1 
cia en el mundo, que todo se lo puede, 
permitir sin miedo al desprestigio, ni 
mucho menos a l a ridiculez. S i a veces i 
hace algo que nos ex traña , la e x t r á ñ e -
l a se convierte en seguida en admira-
c ión: y desde l a a d m i r a c i ó n has ta el 
intento, m á s o menos afortunado, de 
copia, no hay mucho ni mal camino. 
F i g u r a s de alto prestigio social, mo-
delos acatados de elegancia, han dado 
en ocasiones, por descuido, a su indu-
mento alguna nota estrafalaria y cho-
cante. No por eso han caído en el des-¡ 
crédi to , sino que su descuido ha ser-| 
vido para implantar una moda nueva. | 
Conviene tener mucho cuidado con las; 
gentes que e s t á n de moda. L o mismo | 
con los pueblos. 
He aquí la razón de que estemos tan 
atentos a lo que de allí nos viene. E s -
tamos y a empapados en teor ías y cos-
tumbres americanas, que acaso a l l á no 
sean costumbres ni t eor ías , sino hechos 
aislados que, no obstante, pueden re-
pecutir con l a misma facilidad con que 
lodos saben que Eduardo V I I de Ing la-
terra i m p l a n t ó , sin querer, y por un cu-
rioso incidente, l a moda .de l p a n t a l ó n 
p1 anchado con raya. 
Ahora llegan casi juntas dos a n é c d o -
tas, que algo t e n d r á n dentro cuando 
el t e l égra fo y el cable se han molesta-
do on hacerlas correr por todo el mun-
jlo. Se refieren a principios sobre l a v i -
da familiar, contenidos en dos senten-
cias judiciales. 
Por la u n a se declara que marido y 
mujer pueden tener bolsa aparte. P o r 
la otra se estatuye que pueden tener 
distinto domicilio. 
Supongamos ahora una famil ia esta-
Cartas eruditas'Paliques femenino 
A don A m é r i c o C a s t r o 
Desde que recibí el libro del docto 
Castro "Santa Teresa y otros ensayos", 
estoy pensando hacer unas observacio-
nes sobre el trabajo que se intitula 
"Recordando a Erasmo", y que aparece 
E P I S T O L A R I O 
U n lector ( T « r a n c ó n ) , — R e s p u e s t a s : 
Pr imera . S i en 1» actualidad "no l a quie-
re usted", es preferible que termine las 
relaciones con ella, a l e j á n d o s e poco a 
poco... Y en ú l t i m o caso,, exponerle no-
en l a p á g i n a 153, Me decide a ello leer sillceramente ^ una carta l a rea-
! en la P r e n s a que han robado de un 
museo de B e r n a el ^ a t o de E r a ^ o , habrá ^ n como 
"el gran f i lósofo de R o t ^ f ̂ • ' ^ i ese per iódico , ¡Qué casualidad! Tercera , 
parates tales propagan los P ^ c o s ! H ^ 
Pero dejemos los per iód icos y atenda-
lidad. Segunda. Que solo opinan, como 
mos al libro de Castro . 
Creo que en el cap í tu lo dedicado a 
E r a s m o , Castro es sumamente injusto 
con M e n é n d e z Pelayo. Vue lva mi que-
I rido amigo a leer el cap í tu lo primero 
de. . e ^ o tomo d , 1 - ' ' H j ^ o x o ^ - — 
ca de A v i l é s ) , Saturraran, Zumaya, et-
cé tera , etc. Cuarta , Depende del plan en 
que usted pretenda i r y permanecer allí. 
E c o n ó m i c a m e n t e , con 500 pesetas. Quin-
ta. No. Sexta. E n l a l ibrer ía Voluntad, 
tal vez. S é p t i m a . No podemos citar aquí 
— E l pequeño no está mal, pero el otro... Figúrese usted que yo 
necesito estar sentado todo el día; soy contable. 
—¡Ah! Entonces no le cuesta nada poner un asiento en el mayor 
P A L A B R E J A S 
blecida sobre estas bases. Cada c ó n y u -
ge tiene su casa; trabajan los dos en 
distinto sitio; cada uno atiende con l a 
suyo a sus gastos; acaso no tienen hi-
jos, y si los tienen, t a m b i é n viven apar-
te, y por su cuenta. Ninguno de los in-
dividuos de esta famil ia tiene nada que 
ver con lo que hacen o les ocurre a los 
d e m á s . ¿ E n qué consiste su r e l a c i ó n ? 
Sencillamente: en que de cuando en 
cuando se hablan por t e l é fono . 
Y como t a m b i é n hemos leído que se 
celebran bodas t e l e f ó n i c a m e n t e , y que 
se transmiten y resuelven divorcios por 
el mismo medio, y a tenemos u n a i m a -
gen completa de l a v ida familiar, "úl-
timo grito". Como se ve, el t e l é f o n o v a 
a servir y a p a r a todo, hasta p a r a vivir 
en familia. 
Y digo yo: ¿ p a r a qué se l l ama fami-
l ia a eso? Comprendo las dificultades 
que tiene el encontrar nuevos nombres 
para las nuevas cosas, pero urge l lamar 
a todas con propiedad, y por tanto, h a -
ce falta un nuevo nombre que designe 
esas modernas agrupaciones. E l de fa -
mil ia es impropio. 
S in embargo, algo queda de lo anti-
guo. Y queda en las leyes. L a s leyes an-
dan despacio y siempre van d e t r á s de 
los hechos. L o que hoy se l l ama un m a -
rido no tiene l a menor semejanza con 
lo que era cuando se ideó l a pa labra 
para designarle. U n padre tampoco sig-
nifica, ni remotamente, lo que antes s ig-
nificó. E l marido y el padre no es y a 
sino el s e ñ o r que paga las cuentas de 
todos y responde por todos ante las le-
yes. 
La^; leyes andan despacio... 
E n cambio el mundo corre que se las 
pela. 
T irso M E D I N A 
" E n la fu túra Ciudad U n i -
versitaria debiera crearse un 
aula de Diccionario" (Dio-
nisio Pérez . " A B C",) 
R a z ó n tiene el ilustre periodista cuan-
do pide que "Pocholo"—"figura repre-
sentativa de u n a edad": la nuestra— 
aprenda el significado ("no su etimolo-
gía , no su aná l i s i s , n i siquiera sus re-
laciones con otros idiomas), el signifi-
cado, sencillamente, y las s í l a b a s de 
las palabras, "Palabras, palabras, pa-
labras." 
"Pocholo", esto es, los méd icos , los 
arquitectos, los abogados—y ¡ a y ! m u -
chos periodistas, muchos escritores 
t a m b i é n — n e c e s i t a n cada d í a m á s m a -
tricularse en ese aula h i p o t é t i c a que 
tanto se echa de menos en l a hora de 
a n a r q u í a i d i o m á t i c a que vivimos. 
Bien sabe Dios que en nuestro despego 
— a n a c r ó n i c o , lo reconocemos—del de-
portismo ambiente, extendemos la ani -
m a d v e r s i ó n hasta el noble y primigenio 
deporte de l a caza. Ninguno nos des-
place tanto, así se trate de l a aparato-
sa m o n t e r í a de la elegante y espec-
tacular cetrer ía , como de l a humilde 
y sencilla caza del v e r d e r ó n con liga, 
del ji lguero con cimbel o del grillo con 
pajuela,,. Por lo tanto, no sentimos la 
menor inc l inac ión hacia l a paciente—y 
si se quiere grotesca—caza del ga -
zapo,,. 
A h o r a bien; imaginad un pacifico pa-
seante que inadvertidamente penetra-
ra, sin asomos de in tenc ión venatoria 
y has ta sin armas, en cazadero tan 
superabundante y fabuloso, que los ga-
zapillos, br incándole entre los pies, se 
le metieran solos en los bolsillos,,. ¿ Qué 
iba a hacer el hombre, por pac í f i cas y 
franciscanas que fuesen sus t eor ías so-
bre l a caza, sino l l e v á r s e l o s y hasta 
g u i s á r s e l o s y c o m é r s e l o s ? 
Algo por este orden le ocurre hoy al 
m á s inofensivo lector de periódicos , por 
mucha que sea su a v e r s i ó n hacia el 
pueril ejercicio de la caza del gazapo. 
No sabe uno dónde se mete, y hay 
jardines literarios—por cuyos viales se 
entra sin otro propós i to que el pura-
mente informativo, instructivo o recrea-
tivo—que vienen a resultar verdaderos 
cotos y caziaderos de gazapos—cuando 
no sapos y culebras—, tan copiosos, que 
se le cruzan y enredan a l paso, sin de-
jarle a uno caminar a gusto y hac ién-
dole, por fin, involuntario cazador fur-
tivo... 
E l l éx i co del m á s modesto gacetillero 
es hoy dialecto enrevesado. ¡Y s i fue-
sen tan sólo los gacetilleros de tres al 
cuarto...! Pero es endémico el mal, y 
hasta los p r í n c i p e s y dignidades de las 
letras se han contagiado de la m a n í a 
ambiente de inventarse sus dialectos in-
dividuales. 
Se nos dirá: es el eterno pleito del 
neologismo, pr imera piedra de e s c á n d a -
lo y culterano alarde, d e s p u é s voz acep-
tada e incluida en el p r o c o m ú n del idio-
tas de una e x c u r s i ó n , sin miras cine-
g é t i c a s , a t r a v é s de la Prensa "de só lo 
un día. . ." 
S e c c i ó n de verbos degenerados y a la 
orden del d ía : "silenciar", por cal lar; 
"opositar", por oponerse o hacer opo-
siciones; "presupuestar", por presupo-
ner o hacer presupuesto; "revistar", por 
pasar revista o veder; ¡ ¡ " m i s t e r i o s a r ü " , 
por hacer misterio de una cosa... Y este 
gerundio, cuyo infinitivo Ignoramos: 
" ¡ ,i engurrufiiendo!! 
Sustantivos y adjetivos de nuevo cu-
fio (los sustantivos terminados en "dad" 
constituyen l a verdadera plaga): "pre-
tenciosidad", por p r e t e n s i ó n , y a veces 
por p r e s u n c i ó n (como "pretencioso" 
(!) por presuntuoso o por el que tie-
ne pretensiones); "briosidad", por br ío; 
"expresividad", por e x p r e s i ó n ; "exclusi-
vidad", por exclusiva; "organicidad" ( ! ) , 
por o r g a n i z a c i ó n ; "agradabilidad", por 
agrado; "comprenslvidad", por com-
prens ión; "misterlosidad", por misterio; 
"trascendentalidad", por trascendencia. 
"Topiclsmo", por t ó p i c o ; "motiva-
ción", por motivo (mus ica l ) ; "rácico", 
por propio o c a r a c t e r í s t i c o de l a raza 
(no basta y a "racial", por lo visto); 
"entusiasta", por e n t u s i á s t i c o ("aplau-
sos entusiastas" se escribe a diarlo, s in 
considerar que el entusiasta s e r á quien 
aplauda con entusiasmo y su aplauso 
e n t u s i á s t i c o ) ; "novedoso", por nuevo; 
"logramiento", por logro, c o n s e c u c i ó n ; 
"policial", por po l i c íaco . 
¡ N o hablemos de l a "indumentaria" 
empleada como indumento, confus ión 
que pica y a en historia! N i menos del 
"rail", por riea o carr i l , como vemos y 
olmos a diario. N I del "niño "bien". N i 
de las "cosas "verdad" (,¡un éx i to , 
"verdad"!), por verdaderas... 
Pero n i n g ú n barbarismo tan absurdo 
ni tan extendido como el que excluye 
el masculino del adjetivo "gualda", em-
pleado siempre—con concordancia viz-
c a í n a — e n la frase "tojo y "gualda", 
¡ como si lo "gualdo" no existiese! ¡Con 
decir que hay—o h a b í a una revista pa-
tr ió t i ca l lamada "Rojo y gualda"! 
Tanto va ldr ía l lamar la "Rojo y ama-
rilla.. ." 
E n fin, hemos topado con un "pre-
valga" en funciones de "prevalezca..." 
C a s i toda l a precedente "gazaperia" 
proviene de terrenos comunales y de 
a luv ión y forma parte del acervo ga-
cetlllesco, semiirrespomsable y anóni-
mo. Pero si penetramos en el cercado 
particular de muchos conspicuos, la ca-
za no s e r á menos abundante y divertida. 
De los "voquibles"—que diría Cavia— 
y las frases siguientes, p o d r í a m o s citar 
1a procedencia, puesto que unos y otras 
los hallamos en textos a cuyo pie va 
la f i r m a de los autores responsables. 
"Miguelamgesco", dice un ilustre es-
critor, re f ir iéndose a cosas de Miguel 
Angel. Puesto a adjetivar, ¿ p o r qué no 
"miguelangelesco" ? E s o de "angesco" 
nos parece que tiene "malango", que 
c o m p á r e l o con sus afirmaciones, y re-
c o n o c e r á l a injusticia. L a "reconocerá", 
digo, en sentido llano y sdn re tór ica ; 
porque conozco l a nobleza y buena fe 
de Castro . 
E s t o no es sino el p r ó l o g o ; el punto 
principal de esta c a r t a es este otro: 
"Marchamos al hilo de la corriente m á s 
refinada y progresiva de Europa", de-
duce Castro del movimiento erasmista 
que hubo en E s p a ñ a en los treinta años 
primeros del siglo X V I . ¿ E s exacta tal 
d e d u c c i ó n ? Y o creo que no. E r a s m o no 
personifica la m á s refinada corriente 
del progreso europeo; aun pertenecien-
do a dicha corriente, él l a representa 
con aleaciones de bajos quilates. Los 
doctores de p a r í s lo rechazan por super-
ficial t e ó l o g o ; los humanistas italia-
nos lo condenan por mal latinista; L u -
teiro le cubre de denuestos por poner 
el t r a m p o l í n para que saltasen los de-
m á s y no atreverse a saltar él . E n me-
dio de esta general rechifla, los espa-
ño le s Idolatran a E r a s m o . Hubo excep-
ciones muy valiosas, pero en general se 
le idolatraba. ¿ L a c a u s a ? 
P a r a m í es evidente, aunque bien 
triste. E n Espaf ia no se s a b í a t e o l o g í a 
como en P a r í s , n i se hilaba tan del-
gado en l a t í n como en Ital ia, n i h a b í a 
f inura de paladar p a r a hallar groseros 
los platos de condámento ©rasmiano. 
De ahí la boga excesava e inexplicable. 
E s t o es todo, y no es poco. Medio si-
glo m á s de cultura renancentista bas-
t ó para que el ídolo cayese y nuestra 
historia diese el quiebro que tanto l a -
menta A m é r i c o Castro . Creo que vale 
la pena pensar en esta exp l i cac ión . 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
C H I N I T A S 
Leemoe en un papel: 
" L a crl*l8 del e s p e c t á c u l o pftbUco' 
Tiempo perdido hablar ahora ds 
cosas. ^ 
Pero, ponga usted el ep ígrafe «n ^ 
versa, y verá . . . 
« « » 
" E l peso pesado españo l Antonio 
ta t r i u n f ó sobre el asturiano Rufino M 
varez, por desca l i f i cac ión de éste, en J 
tercer asalto." 
¡ Y antes lo debieron descalificar! 
Pues, qué, ¿ a s t u r i a n o , no es e spaño l 
V a y a , con Rufino. 
« « » 
Higiene sospechosa. 
" E n primer lugar diré que mi cutig 
es de los que se l laman resecos; por ej. 
te motivo tengo que hacer m á s uso 
de las cremas que del agua y jabón." 
E s t o nos recuerda a aquél 
que andaba siempre dudando 
entre ponerse los guantes 
o enjabonarse las manos... 
« « » • 
"Hubo aplausos para todos, y todo 
"fué júbi lo en la gran Toledo", como dicj 
el cantar..." 
¿ E l c a n t a r ? 
Y , que es, ¿ seguidilla? Son tan vagoa 
estos recuerdos de preceptiva literaria.. 
« * « 
" ¿ C u á l será, hablando el lenguaje del 
día, l a gran a t r a c c i ó n del Congreso Eu. 
c a r í s t i c o de Cartago ? E n primer lugar 
el nombre de esta ciudad, una de laa 
m á s antiguas y de las m á s gloriosas 
del mundo, nombre al cual van unidos 
tantos recuerdos, religiosos o profanos; 
E n t u s i a s t a (Torrelavega, Santander) . 
Mejor así, desde luego. E l m o ñ o "atra-
sa" horrores, en chicas de su edad. L a 
moda que dice, no s ó l o Inelegante, sino 
fea, porque hace l a figura desairada. 
L o l ó (Madrid) .—Puede ser. H a y d r -
cunstanolas especiales en que el "flecha-
zo" conduce a l a Vicar ia , pero por lo 
general, no lleva... tan lejos. Preferible 
tratarse como amigos, conocerse a fon-
do y luego... el amor, s i surge de veras. 
Guachita (Badajoz) .—Tiene, en efec-
to, que ser enterizo el traje, pues de 
otro modo no resulta háb i to . L o d e m á s 
depende de lo que h a y a usted ofreci-
cldo. Ignoramos c ó m o se lavan esos 
cuellos que dice. 
U n deseoso de saber (Al icante) .—De 
G r a d a n no es su obra famosa " E l c r i -
t i cón" l a ú n i c a que usted cre ía . S u -
yas son t a m b i é n , entre otras que no 
recordamos en este momento, " E l hé-
roe", " E l pol í t ico", "Don Fernando el jDido, S a l a m b ó , Perpetua, Felicidad, Teri 
tuliano, Cipriano, A g u s t í n , Mónica, 
L u i s I X y Lavigerie ," 
Y todo ello, a propós i to de un Congreso 
Eucar í s t i co , , , 
Pues, no hablemos m á s . 
L a gran a t r a c c i ó n es una ensalada 
L a ensalada cartagenera, que podría-
mos decir. 
* * * 
Pero, en fin, y a que le han quitado 
a R u s i a uno de sus platos, 
"Los diarios dan cuenta de la deten-
c lón de un s ú b d i t o ruso llamado Tera-
copov, autor de considerables estafan en 
F r a n c i a y Su iza por el procedimiento ds 
la herencia de una f a n t á s t i c a condesa 
rusa, muerta en Siberia, L a s sumas es-
tafadas se elevan a varios millones d* 
francos." 
Y , de este modo, todo se desplaza, 
como tú mismo ves. 
S i l a ensalada rusa e s t á en Cartago, 
un ruso copia el timo "portugués". 
VIESMO 
FINHHCIERO YftliQÜI GOSOEWOO 
Dispuso de los fondos del Banco 
N U E V A Y O R K , 29.—John Decamp, 
ex vicepresidente de un Banco, h a sido 
condenado a diez a ñ o s de pris ión, que es 'usted el que se equivoca, e m p e ñ á n -
p o d r á n ser elevados al doble, por ha-idose 6n tgles relaciones. N i por la 
ber dispuesto de los fondos del Banco. 
Otros nueve empleados del mismo B a n -
co han sido condenados t a m b i é n a di-
versas penas de pris ión. E l total de las 
cantidades desfalcadas pasa de 700.000 
libras esterlinas. 
Catól ico", l a "Agudeza y arte de in-
genio", " E l indiscreto", " E l oráculo 
manual" y el "Arte de prudencia". 
Gracián, aparte consideraciones de otros 
órdenes , resulta como escritor, concep-
tista, obscuro, y muchas veces franca-
mente enrevesado, Y respecto de su 
ortodoxia, muy discutible y discutida. 
U n a nueva r ica (Madrid) .—Darle el 
¡pésame por tarjeta. Corresponde vi -
s i tar primero a los que residen en la 
localidad. 
Miguel T u r r a (Madrid),—^Respues-
tas: Pr imera , Precisamente porque el 
E s t a d o "tolera" esos otros cultos, pero 
él es ca tó l i co . Segunda, T a n sencillo 
como lo anterior y por idént i cas r a -
zones. Tercera , E l dominio de sí pro-
pio y de l a palabra, bastan. Cuarta . 
L o mejor, eludir tal g é n e r o de discu-
siones, cuando no se tiene una prepa-
r a c i ó n só l ida respecto de esas mate-
rias. 
Crispín (Nava lcamero) . — Respues-
tas: Pr imera . Sí, lo oreemos factible, 
a pesar de todo, pero... nos parece que 
ma y a l fin vocablo sancionado y con- diría un sevillano... Pero t o d a v í a resul-
sagrado oficialmente en e l Diccionario!ta m á s pintoresco en su arbitrariedad 
de l a Academia. ¡ N o ! No se trata de>adjetival el calificativo de "magnasges-
eso; no se t ra ta de n e o l o g i s m o s — l í c i t o , co", emplieado por e l propio insigne 
natural y conveniente movimiento evo-! maestro, con re lac ión al pintor Mag-
lutlvo de los idiomas—, sino del a f á n nasco... Del mismo cosechero son estos 
de desvirtuar a tontas y a locas las 
expresiones y las palabms, des f igurán-
dolas por Ignorancia o—lo que es peor— 
por descuido y despreocupac ión beocios, 
rayanos en d e m a s í a . 
Queremos presentar al lector l a caza 
Involuntaria que, dada su espantosa 
abundancia, se nos ha metido sola en 
el morralillo... de l a merienda, de resul-
otros terminachos peculiares: "Toni-
truante" (el ronquido fuerte, "tonante". 
suponemos que q u e r r í a diecir); "fanfa-
rras", por fanfarrias; "virtuosidad", por 
virtud; "gratituidad". por gratis; "a to-
do lo largo", por "todo a lo largo" 
(igual que "campo a traviesa", que di-
cen otros, en lugar de " a campo t r a -
viesa"); "la inmediata m a ñ a n a " , por el 
inmediato m a ñ a n a , re f ir iéndose al por-
venir. 
edad de esa señor i ta (treinta y tres 
a ñ o s son demasiados a ñ o s ) , ni por las 
otras circunstancias que usted expone, 
e s t á justificada esa p a s i ó n . Medite se-
renamente el caso. Segunda. Mostrarse 
al revés , o sea desdeñoso en aparien-
cia. 
vida "que no h a sido el de usted", ni 
l o g r a r á esa t r a n s f o r m a c i ó n absoluta da 
si propia, porque para eso es un poco 
tarde, ni pese a sus esfuerzos, se adap-
t a r á a ideas, gustos y costumbres qu« 
no son los suyos. E s una respuesta fran-
ca y sincera, amable lectora, 
Mary H . Carr ión de los Condes (Pa.-
lencia).—Re^pueatas: Priiaera. Un té Tres morenas (Segovia).—Respues-
tas: Pr imera . "Inolvidable", no e s t á y m ú s i c a ; s ¿ ^ ¿ a i ~ A ¿ q u i e i : a ^ ^ { g ; . 
Otro gran e s m t o r asegura que es mai. E r i cainbio( lo de l a d e d i c a t o r i a ! ^ ^ o r t o g r a f í a de los muchos que 
"lo mismo" ir "como" venir , y que de i a "foto" no se lo aconsejamos. se venden ¿ r ahí Tercera E s la me "lE'f'Jr ^rñ^T . T ^ . ^ i Cualquiera sabe, adónde p o d r á i r a pa- |se lleva) no^e ^ dudiai J0. 
pero, d a r o e s t á que no es igual n i r a r esa "foto"... y el presente idilio! ,„ ' n * tidoc iarp™ na-a de 
"lo mismo" una cosa "que" otra... Segunda. Depende de lo enamorada que ™ c ¿ 0 ' VeStld03 larg0S pa'a d 
Cierto cronista se contagia, a fuer e s t é u s t ^ . ^ no olvide qUe "metor-¡ (Madrid) . -Respuestas: Pri-
se por los ojos" da resultados contra-1 Mal> no pero olaro qiie nece^. 
producentes, por lo general. Tercera . | t a usted que la presenten. Segunda. 
se co tagia, a 
de hombre de mundo, del galicismo de 
buen tono ( ? ) propio de los salones, y 
nos dice que "fué por su nacionalismo nos aice que me por su nacionalis o A l l 0 r a ^ contesta m á s bien, en plan ¿ g , " " - ¿ ~ e s t á ^ ¿ ¿ T no eg Co-um 
y su amor patrio "que" B a r r é s Uego a sencillo. ..Tanto ffusto., y nada m á g J P f ya. . . no e s t á bien, no ^ co^m 
ser", e t c é t e r a . l e tra as í así ^ O r t ¡ J a f i r v ^ í S - : br€' ^ V f - ¿Ni ^ ^ 
E n un bello ar t í cu lo de un perlodis- ^ n ^ e d e n c^HamSlífalo^ ^SLÍf. 
ten, señor i tas . 
p o r D U n t0ntTT (CSencai- - Respuestas: ow.ag aos 
y aven l u t o s o , por prim©ra. U n sólo señor, p a r a servirle: , , . ñ , conversación..., 
mista- fnvolo le ena- ; , . ust€d ton;to ^ ^ ^ 0 lue*0 el tono de la comersacion 
ta distinguido hemos leído las palabre-
jas "salabror"—relativa a lo salobre o 
salobral del mar-
aventurero... A l cronista rivol   
mora lo "varietinesco"; y a l correspon-
sal de provincia le parece que las ven-
turas y adelantos de l a capital desde 
donde escribe van a ser "imperdura-
bles", es decir, lo que le parece es lo 
contrario de lo que sin querer expresa. 
E l conocido cr í t ico se e m p e ñ a en que 
la juventud sea "juvenilia" y los cela-
jes sean "cel í s t ias". E l paradój i co y 
ec l éc t i co clasicista y vanguardista, abu-
sando de su pred i l ecc ión por el adjeti-
vo "ancho", nos habla del "ancho circu-
lo" ( ? ) , E l critico teatral censura l a 
"enfatiques", que no el é n f a s i s del ac-
tor, Y , en fin, en un editorial sobre po-
l í t i ca internacional se habla de "la mi-
tad m á s grande" de Flandes,, , 
Ante tal c ú m u l o de gazapos, cobra-
dos en un ojeo a t r a v é s de l a Prensa 
de solo u n día; ante este c ú m u l o de 
"palabrejas", v é a s e s i "Pichó lo" debe o 
no matricularse en l a h i p o t é t i c a — y ur-
gente—aula del D i c c i ó n ario, que con 
razón p e d í a Dionisio Pérez , 
J o s é D . D E Q U I J A N O 
Ignorante (Santander).—R-espuestas: 
Pr imera . Igual que s i se tratara de 
otras dos s e ñ o r i t a s cualquiera, Claro, 
y,, no sea usted tonto creyendo m ^ actrtudes e t cé t era , etc., no deben 
contrario. Segunda, ¿ Q u e que hay que;seT laa mismaSi que ^ el ds tra-
tarse de dos muchachas extrañas. Se-
gunda. T a m b i é n y con doble motivo 
haoer para buscar una novia morena? 
¡ A h o r a sí que vemos lo justificado del 
s e u d ó n i m o ! Tercera , U n a infinidad, " E l . a d e m á s , descubrirse s i se las encuen-
^ g 0 , . T e < Í d y . , . ™ f a l ^ ^ ^ I t r a en l a calle, yendo usted con ami-
gos. Tercera . Idem, ídem. Cuarta. Tam-y a le hemos dicho m á s arr iba que es 
un hombre. Cuarta , quinta y sexta. 
P ó n g a l e un tratamiento lo antes po-
sible. 
bién, pero no inexcusable. Quinta. Pe-
dir l a audiencia en secretaria. Después, 
acudir a ella e iniciar el tratamiento, 
i * * ! ? (Madnd) .—Si . s e ñ o n . a ; don que e] presidente no St,ele admitir que 
N i c o l á s G o n z á l e z Ruiz continua desem-;se je ^ 
U n a conciencia Intranquila (Madnd). 
E s a misma "resistencia" que usted ha-
l la dentro de si misma, para poner 
t é r m i n o al carteo con el tal señor, equi-
vale precisamente a un motivo mal-
para que corte dichas relaciones epis-
tolares. E s casi la prueba de que... ex,s' 
ten razones poderosas (no supuestas^, 
para poner t é r m i n o inmediato a eso. 
p e ñ a n d o , y maravillosamente por cier-
to, ese cometido. T a l vez no fué en su 
poder la carta que usted dice le diri-
g i ó . C a s i seguro. 
C ó r d o b a ( X . X . ) . — U n a g r ó n o m o le 
o r i e n t a r á a usted perfectamente. ¿ P o r -
qué no consulta a alguno? 
U n a o toña l ( M a d r i d ) . — Y muy agra-
dable, por cierto. U n a pregunta, s e ñ o -
rita, aunque se vuelvan las tornas: | S u confesor estaba en io cierto, no lo 
¿ Y por qué casada no h a de seguir;d.ude... Adelante, v no se acuerde ya 
usted siendo l a mujer de su hogar,1 
como lo es usted ahora? E n cambio. 
es casi seguro que en el otro plan de 
en lo sucesivo de semejantes cartas 
ni persona. 
E l Amigo T E D D V 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 9 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e spaño la c a presamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Kuiz del Arbol.) 
mo por l a m a ñ a n a . D e s p u é s de comer. F o r d se quejó 
de jaqueca y creyó que un paseo le s e n t a r í a bien. Sus 
primas le animaron a que se pasease, y Ford, ñor lo 
tanto, sa l ió . w 
Se habia cerciorado durante el dia que l a residen-
c ia del doctor P l inn no estaba lejos, y tomando la 
senda que conduc ía a ella, a campo traviesa Ford se 
c ingio a allí. A ú n era de d:a cuando l l e g ó a casa del 
doclor. a quien encontró p a s e á n d o s e en su p e q u - ñ o 
jardín, cuajado de flores que perfumaban el ambien-
te; F o r d encontraba que hab:a demasiadas; pero el 
doctor estaba muy orgulloso de su belleza, y excla-
m ó cordialmente: 
—Me alegro que me encontrase, F o r d — y se apre-
suró a a ñ a d i r — : ¿ Q u é le parecen mis rosas? 
—Son preciosas, doctor. 
—Preciosas, son magnificas. Pues me alegro que 
haya usted venido; mi hermana le d a r á una taza de 
te y yo tengo algo que decirle; le a c o m p a ñ a r é cuando 
se vaya, ¿ u s t e d me comprende? Venga a conocer a 
mi hermana. 
Ford hubiese preferido que no existiera l a señor i ta 
F l m n en aquellos momentos, pero no pudiendo impe-
dir su existencia, se s o m e t i ó a el la y e n t r ó en la s a l a 
donde estaba leyendo. T e n d r í a irnos cincuenta a ñ o s . 
E r a morena, de rostro agradable, con e x p r e s i ó n s a - | 
gaz y observadora, locuaz y ocurrente. H a b í a l e í d o ; 
m u c h í s i m o y visto muy poco, y el resultado era una 
mezcla extraordinaria de amplitud y estrechez de 
miras. Tenía fuertes y violentos prejuicios, que cui-
daba de fomentar como si fuesen virtudes, y la cos-
tumbre de rebajar a los d e m á s , que, aunque induda-
blemente, agradable para ella, no lo era igualmente 
para sus amigos, y era causa de que llevase una vida 
solitaria. A Ford , siendo forastero, le perdonó en 
aquella primera entrevista, pero no fué igualmente 
benévo la para los miembros del pequeño circulo que 
acababa de dejar aquél . 
—Tiene que ser para usted un consuelo salir de esa 
Ciudad de O'Lally—-dijo, d ir ig iéndole u n a penetrante 
mirada—: esas dos mujeres tontas han prometido a 
I k s e ñ o r i t a Ga-rdiner no ver a nadie mientras ella e s t á 
de luto, y si existe un sitio aburrido, es su casa. 
— F o r d ha venido a tomar el te con nosotros. 
—Vamos, doctor, no digas eso; F o r d ha venido por-
que e s tá a b u r r i d í s i m o allí. E m i l i a y E l e n a son dos in-
felices y su hermano e s tá enamorado. 
E l doctor tos ió intranquilo. 
— Q u é t o n t e r í a — d i j o su hermana—, e s t á enamora-
do, y aunque no creo a M a r í a O'Flaherty digna de 
él. es mucho mejor que esa Anita. No s a c a r á n aada, 
aunque se la metan por los ojos, ¡qué tontas son!, no 
serv i rá de nada. 
F u é en vano que el doctor dirigiese imploradoras 
miradas a su hermana, estaba decidida a hablar, y 
habló, hasta que F o r d e m p e z ó a impacientarse. 
E l doctor t e n í a algo que comunicarle, algo que él 
estaba deseando saber, y que le hac ían enojosos l a elo-
cuencia de la s e ñ o r i t a P l inn y los amores de O'Lal ly . 
Apenas hubo terminado el t é , cuando, con el b u e n í s i m o 
pretexto que sus primas le e s t a r í a n esperando. F o r d se 
despidió. L a s e ñ o r i t a Fl inn, que r a r a vez tema oyen-
tes, le instó en vano a que se quedase. F o r d q u e r í a 
irse y se fu*, y el doctor dijo que le a c o m p a ñ a r í a . 
A h o r a bien, s i el doctor estaba orgulloso de sus ro-
sas, estaba m á s orgulloso a ú n de su hermana, y sus 
primeras palabras, al sal ir de casa, fueron: 
— ¿ Q u é le parece a usted la s e ñ o r i t a F l i n n ? U n a 
mujer notable, Ford, pero perdida aquí, completa-
mente perdida. ¡ N o conozco otra mujer como mi her-
mana! 
— N i yo t a m p o c o — c o n t e s t ó secamente Ford. 
— C l a r o que no, ni nadie. Hermosa noche. 
E r a , en efecto, una noche hermosa, templada, pero 
oscura; las estrellas bril laban en las profundidades 
del cielo, pero no alumbraba la luna. 
F o r d se a l e g r ó de ello, porque comprend ía que no 
podría ocultar l a i m p r e s i ó n que le produjesen las pa-
labras del doctor. 
—Hermosa n o c h e — r e p i t i ó Fl inn. 
— S i , una hermosa n o c h e — r e p l i c ó vagamente Ford . 
—No para ver mucho el campo, ¿ e h ? — p r o s i g u i ó 
F l i n n jocosamente. 
F o r d estaba sobre ascuas. 
— Y b i e n — r e s u m i ó el doctor—, ¿ h a averiguado us-
ted algo? 
— ¿ A c e r c a de los B a r r y s ? — p r e g u n t ó Ford , tem-
blando de ansiedad. 
— P o r supuesto. Acerca de los B a r r y s . 
—No, nada, no he querido preguntar. 
— ¡ J á , já ! No h a querido preguntar. Y supongo que 
no a d i v i n a r í a usted que se hallaba precisamente en el 
foco de la in formac ión , s i puedo decirlo así. 
— ¡ D e v e r a s ! — e x c l a m ó Ford. 
— ¿ P u e s dónde cree usted que me dirigí en busca de 
not ic ias? ¡Adiv íne lo ! 
—No puedo adivinarlo—dijo vacilando F o r d — . E n 
los alrededores, por supuesto. 
— ¡ E n los a l rededores !—rep i t ió el doctor—. Pero si 
fui a l a Ciudad de O'Lal ly! 
— ¡ A l a Ciudad de O'La l ly ;—rep i t ió Ford, muy sor-
prendido, a l parecer. . - - • 
—CJla-ro e s t á . ¡Quién me iba a dar noticias sino 
O'La l ly ! ¡ P e n s a r que estaba usted bajo el mismo te-
cho que el joven que sabe m á s de los B a r r y s , y que 
ni siquiera lo sospechaba! 
F o r d m u r m u r ó : 
— ¡ Q u é e x t r a ñ o ¡ 
— ¡ E x t r a ñ o ! E s una de esas coincidencias que los 
novelistas no se atreven a emplear en sus novelas, 
pero que ocurran diariaimente en l a vida. 
— ¿ Y ha averiaguado usted algo? 
—Justamente hoy. Y ahora empecemos por el prin-
cipio. Esos B a r r y s eran de buena familia, aunque em-
pobrecida. E r a n tres: dos chicos y una chica. Los hom-
bres no se casaron nunca, por lo menos eso se cree; 
su hermana c a s ó con un O'Flaherty y quedó viuda 
muy joven con una h i j a única;, u n a n i ñ a . ¿ C o m p r e n d e 
usted ? 
—Perfectamente. 
—Pues bien; el B a r r y mayor p e r m a n e c i ó en Ir lan -
'. da, v iv ió penosamente y mur ió ahogado en el rio. T u -
i vo unos a m o r í o s con l a hi ja de un labrador, pero ella 
se c a s ó con otro, antes de su muerte. 
—Entonces , claro es tá , que no se c a s ó con ella. 
— C l a r o que no. Pero hablemos del B a r r y m á s jo-
ven. E s t a b a delicado del pecho y se f u é a l Sur de 
F r a n c i a con su hermana y su sobrinita, y allí murie-
ron ella y él, en menos de un año. Muy raro, ¿ e h ? 
•—Sí, muy e x t r a ñ o . 
—Bueno, no tan e x t r a ñ o , pensándo lo bien. Todos es-
taban enfermos del pecho. Pero lo que si es e x t r a ñ o 
es que el joven O'Lal ly estuviese con ellos una corta 
temporada antes de su muerte. 
— E s o si que es raro. ¿ Y qué sabe de ellos? 
—Mucho. E r a entonces un jovencillo y v ia jaba con 
un t í o suyo, cuando encontraron a l joven B a r r y y su 
hermana en Montpellier. Estuvieron viajando juntos 
durante a l g ú n tiempo, y l a p e q u e ñ a María O'Flaher-
ty, ¿ s u p o n g o que s a b r á usted quién e r a ? 
—No, no lo s é ; es decir, he o ído hablar de ella—dijo 
tartamudeando Ford . 
—Pues sí, era una gran heredera, pero entonces no 
| lo sab ía nadie. T o m ó mucho car iño al joven O'Lal ly 
y estaba siempre en sus brazos, o subida en sus hom-
bros,, y, como digo, las dos familias viajaron juntas 
hasta que el joven B a r r y se a g r a v ó ele repente y 
mur ió . 
— ¿ D ó n d e ? — p r e g u n t ó ansiosamente Ford. 
— E n Cannes; allí e s t á enterrado y puede usted e3*. ;: 
tar seguro de que m u r i ó soltero. 
— ¡ E n Cannes! ¿ Y fué allí t ambién donde murió la 
s e ñ o r a O ' F l a h e r t y ? 
—No. ¿ P e r o qué tiene que ver su muerte con ^ 
a s u n t o ? — p r e g u n t ó sorprendido el doctor. E l l a no ^ ' 
n í a derecho a la herencia, ¿ v e r d a d ? 
—No. por lo menos que yo sepa; además , e s t á muer-
ta, ¿ n o ? 
— C l a r o que e s t á muerta; no le he dicho a usted 
que murieron los tres, el joven B a r r y , su hermana y 
su sobrina, todos t í s i cos . No fué malo para el viejo 
Gardiner, porque a la muerte de la n i ñ a heredó 18 
Ciudad de O'Lal ly . L á s t i m a que no viva, podría d'ir' 
nos algunos datos acerca de B a r r y . aunque n0 c:"e0 
que quede nada por saber. 
E l doctor se detuvo, esperando de Ford alabanzas y 
agradecim ento. pero no obtuvo ni unas n i otro. Ford 
andaba silenciosamente a su lado: gotas de sudor caían 
por su frente. Se hab ía esforzado para lograr aquella 
inútil in formac ión , con l a esperanza de que una Pízca 
de la preciosa verdad, fuese mezclada con ella, y aho-
ra se hallaba lo mismo que al principio, y las pregu0' 
tas directas de las que huía, sab iéndose culpable de 
h ipocres ía , parec ían su ú l t i m o recurso, eso o e! sileD-
cio. Por fin se a r m ó de valor y dijo: 
—Doctor F l i n n : me h a dejado usted sorprendido a1 
nombrar a l señor Gardiner. ¿ N o me dirá usted que era 
pariente de los B a r r y s ? 
— ¡ O h , no hay cuidado por esa parte! E l parentesco 
era por l a rama materna. L a muerte de la pequeña 
M a r í a O'Flaherty fué para él una bendición, pues QO 
ten ía derecho alguno. 
( C o n t i n u a r á ) 
